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P o r l a p r e s i ó n s o c i a l i s t a e l G o b i e r n o s u s p e n d e e l g r a n m i t i n a g r a r i o d e V a l l a d o l i d 
E l Gobierno, derrotado en V a l l a d o l i d 
El ministro de la Gobernación ha suspendido el mitia agrario que, organi-
zado por Acción Popular, había de celebrarse hoy en Valladolid. Larenís ima , 
• V - * * d e actos 3 ™ t e s — n o ^ ^ ^ tetJTZ-t^ZS^Z^0;Ayer recibl0 61 Pont'flce a ,os con-
L O D E L D I A Másperegrin^espai i .bpReo, CASARES Y AZAÑA CONFERENCIARON DURANTE UNA HORA 
llegan a Koma L a U . G . T . en el Ministerio 
Va para un año que fueron convoca-
m á s espacio en la consideración de esta ú l t ima arbitrariedad ministerial, si no este organismo no se ha constituido'to-
concurrieran en el caso presente, con poderoso relieve, circunstancias que lo davía. Más de una vez hemos llamado 
singularizan, a saber: matonismo socialista, quiebra de autoridad. lia atención sobre la forma en que se 
La víct ima de ese matonismo y de esa claudicación del Poder no es Acción i^an H€vado a cabo estas elecciones. 
Popular, ni el agrar ísmo valisoletano: lo es el ministro de la Gobernación alAhora. proclamados en abril ú lümo, ca-
quien la imposición de la arbitrariedad socialista, cau^a de la suya, personal isi s i° l u ^ a ' Para ^ puestos de re-
„ mt«,ÍHf^oi H^n «««•««i H o c a ^ H í c ™ ^ ^ presentación obrera los candidatos de y ministerial, deja en postura desairadísima. 
Porque las cosas han ocurrido así. Se anuncia el mitin, en celebración de 
la victoria electoral del 23 de abril. Apenas hecha la convocatoria, no ya en 
Valladolid, en todo León y Castilla la Vieja, el entusiasmo suscitado es enorme. 
Llega hasta las provincias costeñas Anoche estaban ya en Valladolid, o en 
|la U . G. T., parece que no debiera ha-
ber motivo para nuevas dilaciones. La 
orden ministerial, no obstante, se re-
trasa. 
gresistas de Aeronáutica 
ROMA, 24.—Hoy ha llegado a Ro-
ma la peregrinación de la Milagrosa, y 
el día 26, l legará la del Patronato Pro 
Jerusalén, presidida por el Arzobispo 
de Santiago de Compostela.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 24 .—El Pontífice ha recibido 
un centenar de congresistas del Con-
greso de Aeronáutica Privada, pronun-
Y es que hay un motivo. Seis, por lo'?ando "n ¿ i ^ u r s o en el que most ró su 
¡menos, de los nuevos vocales socíalis-!deseo de ¿xito para la rapidísima co-
Incompatibilidades les har ía inexcusa- ^ h i e n d o votos para que dicho medio 
d. comunicación sirva siempre para el 
d' envolvimiento del tráfico, y no pa-
ra usos bélicos.—Daffiim. 
Sel'os nuevos 
camino, varios autobuses procedentes de Gíjón, llenos de gente entusiasta. Fue-i?161103' ae 105 nuevos vocales S0CialJ-|municación qUe suprime las distancias 
ron repartidas más de 30.000 localidades. La Plaza de Toros había de resultar I t ' SOn^ví^V^Z ^P11^0.5- ^ ley de „ — M - V . 
_ : , , . . . . . . , " ,x ,. ,. icai"Lai [Incompatibilidades les haría mexcusa-
Insuficiente: se decidió instalar altavoces para que los discursos pudieran ser ble la opción. La espera tal vez per-
escuchados desde fuera del coso. mita encontrar una fórmula. 
Frente al éxito, ya seguro, se encrespa la rabia de los vencidos en abril, A un lado las consideraciones políti-
que si no tienen votos tienen pistolas, y correligionarios y jefes en el Poder: cas que sugiere, el caso revela cuán há-
lo que asegura la esperanza de que la violencia sediciosa no será castigada ^^meute mueven los socialistas desde 
con demasiada dureza. E l socialismo de Valladolid, aplastado en toda la pro-,61 MiPisterio dilaciones y n t g e a c t a * , i « ^ ¿ " ^ ¿ a - * . " ! ^ ^ ^ " t e n ü e v T a ñ i P 
. . , ,. , . " i i n. apremios y demoras, siempre en su be- rneni:e' en,-rara en vigor la nueva sene 
vincia, conserva en la capital la fuerza necesaria para i r a la revuelta; y cuen-, neficio lde sellos del Vaticano, que cesarán el 
ta, como patrocinadores, al jefe de la minoría socialista del Parlamento y, por y para que no sea éste solo, ahí v a ' ^ de diciembre. Dicha serie nueva se 
lo ocurrido ayer, a alguien más. Instigado por el rencor de la pasada derrota:otro caso ejemplar. Nos referimos a lasIcomPondrá de dieciocho especies, con 
v alentado por lo que oñcialmente vale o puede, declara su hostilidad al mitin.!vicisitudes del ya famoso Jurado Mix- Ilas siguientes caracter ís t icas : 
E l mi t in no se celebrará. Contra él, la huelga general. Y no ha de ext rañar to ae Profesionales de la Enseñanza, 
tanta bravura a nadie que recuerde la reciente circular en que el presidente 
ROMA, 24.—El próximo 31 del co-
Pedro. Los de una lira con veinticinco, 
dos liras y dos setenta y cinco, lleva-
rán un retrato del Papa 
Los precursores 
Los de cinco céntimos llevarán las 
Nació este" Jurado—cómo no—a peti-larmas pontificias y. en su parte supe-
pión dP la TI a T Y narió ccm pl snlo rior. la Tiara y las Llaves. Los de diez, 
del Parlamento, en funciones de presidente de la U G. T , excitaba a esta a p ó s i t o d ^ a r r e b ^ 
una labor de agitación político-social, contra una actuación parlamentaria des- ^enciados y Doctores sus facultades de 
agradable para el Gobierno orden profesional; porque el Colegio re-
Pero el ministro de la Gobernación es tá en su puesto. "Esa huelga— declara, sistíase a ser feudo socialista. Convo- Plaza de San Pedro. Los de treinta, 
hace días, al señor Gil Robles — es una coacción intolerable. Yo estoy con us- cadas a tomar parte en las elecciones, cincuenta setenta y cinco y ochenta 
„ • , , ,;. , , , „ . . í , lac Ántíriiutafl r>rnfpsinnalps mip «p ins- céntimos, l levarán una vista de los jar-
tedes. Si se empeñan en celebrar el mitin, se celebrará." Arrecia, entonces, ia|ias enuaaaes protesionaies que se ins i ri-im,la Hp ¿an 
i i i r t̂ i i j i ¿jj » r l 4 u i j „ v« „„„ cnbieran en el Censo, apresuróse a ms- cunes y, ai xonao, ia cupuia ae can 
ofensiva socialista. El órgano del partido en Madrid la secunda con amenazas a él iina 1'am âda Asociación -
que no pueden avergonzar a las derechas, sino a quien, por aquéllas, se ve coac-, profesjonal ^ Doctores y Licenciados, 
clonado en el ejercicio de sus facultades supremas. Las amenazas y el anuncio de miembro de la Federación de Trabaja-
fieros males no caen, como rayos, sobre las derechas de Valladolid, sino sobre el dores de la Enseñanza (U. G. T.) , con 
porvenir de la República. "¡Ay del régimen — escribía ayer "E l Socialista" — si 158 socios. Poco después, y dentro de 
ata las manos a los únicos que lo deñenden hoy de verdad!" En ese artículo, ;plazo. se inscribía con 194 miembros | 
el socialismo llega a decir su propósito de desplazar al E s t a d , "Si ™ - n - A g r u ^ i ^ ^ a l ^ Decía l a , 
d o - s o n sus pa labras - se cruza de brazos ante el mi t in retador de Vallado- ^ ^ Ells 
lid, los trabajadores sabrán sustituir al Estado y señalarle sus deberes. A plazo terminó el 17 de febrero. Las elec- j 
huelga llama la atención de las autoridades republicanas a ver si aprenden Ciones... no se han celebrado todavía. : : 
a cumplir con su deber." ¡La "Gaceta", indudablemente, no con- | 
Esta úl t ima admonición aclara la frase anterior. Cuando el diario ¡¡mi- con aquella organización no so- j 
nister ia lü habla de desplazar al "Estado" y de señalarle sus deberes usa un ^ ¿ f ^ rectificación de cens0S 
eufemismo. ¡Hasta a h í - n o muy l e j o s - l l e g a su mmistenalismo! E l despla- Es q¿e se espera, acaso, a que la nue-; 
zado y sustituido y aleccionado en sus deberes por el socialismo y "E l So-1 va pj-oj^oción de iicenciados sea más fa . : 
cialista" es el Estado "oficial": el Gobierno. vorable al socialismo? 
Por si todo ello no fuera bastante coacción sobre el Poder público, al anun- 4#, 
cío de huelga general añádese el de una manifestación socialista que ha de t.1 tracaso de la sustitución; 
celebrarse en coincidencia cronológica con el mit in . No basta la batalla ge-1 Nos referimos el otro día, a la ma-
nerar de la huelga: se quiere agredir directamente, allí donde se reúnan, a nera original, cómo el ministro de Ins- | 
ciudadanos, que ejercitan un derecho constitucional. jtrucción pública susti tuyó la enseñan-
Pero las autoridades — no es imit i l la lección - "aprenden a cumplir con1 j a de los Jesuí tas . Se crearon nuevos 
su deber" de obedecer y dar máxima satisfacción a la vesania socialista. V' ~ ; . . , 
, , , , . „ , ^ . , . . . , . despoio, principalmente en los situados : 
Así, el gobernador de Valladolid autoriza la manifestación, que es como dar laien ^ / m n d ¿ capitaieS. Resuelto el i 
voz de "fuego" para que comience el combate; y el ministro de la Gobernación, problema de la infitalación, el del pro- : 
el mismo señor Casares que, días a t rás , declaraba "coacción intolerable" la |feSorádo fué bien sencillo. En Madrid j 
huelga general de protesta contra el mitin, y se afirmaba en sostener la cele-¡se nombraron veintisiete profesores in- i 
bración de éste ¡lo suspende! Por la mañana — nos parece oportuna esta men- terinos, los cuales hubieron de dejar j 
ción, aunque, por falta de datos, no formulemos deducciones precisas — el mi-1 abandonadas las cátedras que tenían j 
nistro de la Gobernación había conferenciado detenidamente con el jefe del Go- Cn otros Institutos de provincias. En j 
. , „~niny,*.+nc, Barcelona tenemos noticia de nueve, • 
Tiiprno v con uno de los ministros socialistas , . . . . . . n i 
oierno y i-tui u ^ . "c ^ •¿ ; • .. ocho en Valencia, otros tantos en Se- ; 
Estos son los hechos; y a ellos no hemos de añadir innecesarias razones en vjlla c¡nco en Zaragoza y treg en Va. i | 
defensa del derecho que asistía a los organizadores del mitin de Valladolid. llado1¡d ^ decir( quei contando sólo j 
Atacamos el yerro gravísimo, la arbitrariedad flagrante de la suspensión, la!]as grandes capitales, fueron sesenta j 
los catedrát icos trasladados por el fa- [ 
vor y la amistad. Tuvieron así prole- j 
sores los nuevos centros docentes, pe- • 
ro claro es, se quedaron sin ellos los | 
Institutos de donde aquéllos procedían, : 
y, aparentemente, no hubo gastos. ¡Có- * 
mo los iba a haber, si la sustitución fué j 
"El Socialista" amenazó con actos de violencia 
La suspensión se considera casi unánimeme'nte por los 
parlamentarios como un mal paso de! Gobierno, y Gil 
Robles fué felicitadísimo en el Congreso. "A los que Dios 
quiere perder...", comentó Unamuno 
"NOS HAN R E G A L A D O 40.000 V O T O S " — D I C E M A D A R I A G A 
"El ministro, al lado de los 
perturbadores, 
Se hace imposible el ejercicio de ios 
derechos ciudadanos 
Ayer mañana se celebró una impor-
tante reunión en el ministerio de la 
Guerra. A la una y cuarto llegó al mi-
nisterio el ministro de la Gobernación, 
quien pasó al despacho del señor Aza-
ña. Media hora después llegó también el 
ministro de Obras públicas. Estuvieron 
reunidos con el señor Azaña hasta las 
dos y media de la tarde. A la salida, nin-
guno de los dos ministros hizo manifes-
taciones a los periodistas. 
A l conocerse poco después la noticia 
de la suspensión del acto agrario anun-
ciado para hoy en Valladolid, se re-
lacionó con esta medida la reunión ce-
lebrada en el ministerio de la Guerra. 
Fué muy comentado un artículo 
publicado por "El Socialista", en el que. 
después de calificar de fascistas a los doce y medio, veinte y veinticinco cén-
timos, representarán el Palacio Apos- agrarios, amenazaba con actos de vio-
tólico con el Obelisco y la fuente de la I lencia si el mi t in llegaba a celebrarse. 
Los diputados agrario: 
impunidad en que se deja a un huelg  que incurre, de modo inequívoco, en 
las sanciones de la ley de Defensa de la República; huelga a la que, a pesar 
de ello, se le da el triunfo por el Poder público. A l delito no se contesta con 
la pena, sino con un complaciente "como se pide". 
La ley citada sujeta a sus sanciones, como "actos de agresión a la Repú-
blica" (artículo 1.°, número 9) "las huelgas no anunciadas con ocho días de 
anticipación, las "declaradas" por motivos que no se relacionen con las con-¡una mentir , porq- - quedaron, e s -
dicíones del trabajo", etc. Es patente que la declarada por. la U. G. T. a estajma, las mismas vacantes! Con la agrá- | 
clase corresponde. Pues en vez de castigar, a quienes hacen- esa "declaración" ; vante de que vinieron a los Centros de j 
ilegal, acto de "agresión a la República", se castiga con prohibición del ejer- ^ ^ « e s ^ J ^ . • 
cicio de un derecho a los agredidos por aquella ilícita declaración. U Institutos de úl t ima categoría, sólo 
Así claudica ante la violencia socialista un Gobierno. Si los agrarios se han i por el hecho de que eran diputados o 
visto mediatizados en sus derechos por aquélla, el Gobierno aun soporta m á s ' a m i g o s políticos. 
afrentosa mediatízacíón en sus derechos y en sus deberes. De este incidente En resumen, que la sustitución de 
es él quien sale malparado. Porque para las derechas de Valladolid. ¿qué mejor ique se gloriaba hace pocos días el mi-
éxito que este magnífico reconocimiento de la importancia del acto que iban » ^ t e f ha" h a^ rdo^omo^hora ; \ 
a celebrar? ¿Que no ha habido mitin? ¡Pues no ha de haberlo! Y no con cua-jun desbarajuste mayor en el profeso-| 
tro, sino con cuarenta mil oradores. Cada uno de los buenos ciudadanos que|rado de segunda enseñanza. Aparte de | j 
a él iban a asistir serán durante muchos días oradores espontáneos, propa- iias vacantes mencionadas, hay las que, ;| 
gandistas magníficos de la fuerza derechista de Castilla, bien contrastada | en realidad, son cátedras sin profesor, j 
por la arbitrariedad ministerial, y propagandistas, también, de esa misma ar- |por ser muchos los catedráticos dipu- ! 
bí t rar iedad que, por ser ya crónica, es, de modo P ™ 0 ^ e f i C a 2 ' c e p e d a g S h^n s ^ d ^ K I 
de la reacción cada día más extensa y pujante contra el Gobierno. ^ o ^ p ^ g ^ ^ 
— • i nombramiento ministerial, han sido de-
signr os inspectores de Segunda ense- j 
Crisis parcial en Austria 
V I E N A , 24.—El señor Rintelen, mi-
nistro de Instrucción pública, ha presen-
tado la dimisión de su cargo. 
El presidente de la República ha en-
cargado al ministro de Justicia que se 
encargue provisionalmente de la carte-
ra de Instrucción. 
N . de la R.—Esta crisis parcial del 
Gobierno austríaco no parece obedecer 
a causas políticas, sino solamente a la 
situación en Styría, y en especial a la 
del partido cristiano-social de dicha pro-
vincia. En efecto, Rintelen es gobernador 
de Styría, cargo al que no renunció 
cuando aceptó la cartera de Instrucción, 
y como ahora hay una lucha viva entre 
los cristiano-sociales styrianos y los ra-
cistas y heimwern disidentes, los jefes 
del primer partido han reclamado la 
atención entera del gobernador de la 
provincia para que ejercite su autori-
dad. 
Nuevo Gobierno holandés 
LA H A Y A 24.—Después de múlti-
pies g e — se ^ formado nuevo Go 
biemo. conteniendo representantes de 
los dos partidos de derecha y ^ n l r o : 
E l primer ministro es Colijn, ^ des-
empeñará a la vez la cartera de O j o -
alai- Negocios Extranjeros J « m k e r 
G i S f . a S g u o gobernador de as I n -
dias Orientales; Guerra, el doctor Ve-
ckerse; Hacienda, el doctor Oud. 
La Reina Guillermina ha aprobado la 
lista del nuevo Gobierno, y su próxima 
reunión eerá el viernes, 
r * - .é*]fianza. Y hay. en fin, otra serie nume-
Lursos de verano en 
Santander 
Publicamos en otro lugar el cuadro 
Visitando el Tesoro de la Ca-
tedral de Toledo, H. V. Morton, 
enviado especial del diario socia-
lista inglés "The Daily Hera ld^ 
se hace la siguiente reflexión: que 
reproducimos del número llegado 
ayer: 
"Nunca antes de ahora me 
había dado cuenta de las belle-
zas que deben haber desapare-
cido durante la disolución de 
los monasterios ingleses. Todas 
nuestras catedrales y monaste-
rios poseion tesoros como éste 
"í i meurjrr^Htéii*» qtte-^P B&-
fensor de la Fe'' se metió en el 
bolsillo entre Ity y 15 millones 
d.e libras esterlinas! E l oro y 
!a plata se calcularon a precio 
'c lingote." 
"Las estatuas y otros teso-
ros, que valdrían ahora cien ve-
ces su peso en oro, fueron ven-
didos, por lo que pudo obtener-
se en subastas realizadas en to-
da Inglaterra, muchas veces en 
los claustros de los monasterios 
abandonados." 
"Se mira al Tesoro de Tole-
do y se piensa con asombro qué 
maravillas del arte medioeval 
cayeron en los crisoles de In -
glaterra durante él reinado de 
Enrique V I H . " 
H . V. Morton ignoraba quizás 
que el destino del Estado laico 
ha sido siempre destruir tesoros 
y riquezas art ís t icas y la misión 
de la Iglesia conservarlos. En Es-
paña, ejemplos más recientes (al-
guno como el de las estatuas de 
Pedro de Mena, recentísimos) fun-
damentan esa convicción. Tesoros 
destruidos, monasterios maravillas 
de arte en ruinas, subastas a pre-
cio ínfimo... Ahora hace cien años 
hubo de todo ésto en España. 
Afortunadamente volvieron pron-
to los religiosos, y la Iglesia pu-
do ejercer su tutela. Porque lo 
que no se pudo restituir ha corri-
do la misma suerte que los teso-
ros de tiempos de Enrique V I I I . 
• El señor Gil Robles, al llegar ayer 
tarde al Congreso, dijo que iba a hablar 
con el ministro de la Gobernación, por-
que tenía noticias de que había sido au-
torizado el partido socialista de Valla-
dolid para manifestarse a hora coinci-
dente con la celebración de los actos or-
ganizados por Acción Popular en dicha 
capital, cosa que, como claramente pue-
de verse, no iba m á s que contra Acción 
Popular. 
Acto seguido, los señores Gil Robles, 
Mart ínez de Velasco y Calderón entra-
ron en el salón de sesiones. E l ministro 
de la Gobernación, al ver que se acer-
caba al banco azul el señor Calderón 
(don Abil io) , se adelantó para comuni-
car al diputado agrario que había deci-
dido suspender el acto de Valladolid 
para evitar desórdenes y colisiones, cu-
ya responsabilidad no estaba dispuesto 
a aceptar. 
Comentarios en los pasillos 
La noticia de la suspensión del ac-
to agrario de Valladolid fué comenta-
ti&aj&&&Mm^- • '7^ c> a todas-las •amenazas y coacciones, el 
diputados, el señor Gil Robles decía 
que hablaría al ministro sobre ello en 
el salón de sesiones, como así hizo des-
pués. 
El señor Calderón (don Abilio) aña-
dió a los múltiples comentarios que se 
hacían, nada favorables para el Go-
bierno, que la suspensión del acto se 
debía a un acuerdo de la U . G. T., pos-
terior a la organización del mismo. E l 
señor Mart ínez de Velasco dijo que lo 
que m á s alborotaba al Gobierno era el 
éxito extraordinario que habr ía tenido 
el acto, el que daban por descontado. 
El señor Royo Villanova, que también 
estaba en el grupo, dijo que de aquí 
lo que resulta es que habrá que pedir 
dos permisos: uno al Gobierno y otro 
a los socialistas. " Y — agregó — lo la-
mentable es que se lanzara antes a 
la U . G. T. contra el grupo obstruccio-
nista y ahora se la quiera lanzar tam-
bién contra los agrarios." 
El diputado de Acción Popular, señor 
Madariaga, hizo el siguiente comenta-
rio: 
— E l Gobierno nos ha regalado esta 
tarde 40.000 votos: los que iban a asis-
t i r al mit in de mañana . 
El acto estaba autorizado por 
El señor Gil Robles insistió en que el 
acuerdo se había tomado por presión de 
los socialistas, en vi r tud de la iniciati-
va del señor Prieto en la reunión que 
tuvo por la m a ñ a n a con los señores 
Azaña y Casares, pues este último le 
había dado seguridades de que, frente 
el gobernador y el ministro 
re sa resultante de los catedráticos que 
han ido a parar, por traslado, a nue- J. 
vos Institutos o Colegios. E l fracaso^ 
es claro y rotundo. Recuérdense los marán, sin duda, un coro de zarzuela 
concursos del año pasado para proveer | cómica. Lo grave será que les dejen sa-
los encargados de curso. A l principio1 lirse con la suya, contra todo derecho 
se exigió varios catedráticos del Esta-1 y contra toda ley 
detallado de los cursos que, organiza- do en ]a- colegios, así como el título E l camino no puede ser más peligro-
dos por la Junta Central de Acción Ca-,regiamentarj0 para ios demás profeso- so. La misma ley de Congregaciones, no 
tólica, con la colaboración del Centro res La práct ica se encargó de relajar; promulgada aún, al realizar el despojo 
de Estudios Universitarios, la Escuela ]a exig-encia. ¡Cuántos casos podría- total de los templos españoles, cuida de 
de Periodismo, la Federación de Ami-|rnos citar! evitar hechos como el de Camponaraya. 
goe de la Enseñanza, el Grupo de la pues en este estado caótico de la en- En su artículo 12 establece que para 
Democracia Cristiana y el Instituto So- Seftanza, consecuencia ineludible de una disponer de los bienes eclesiásticos para 
cial Obrero, van a desarrollarse en San- qUe no tiene otra razón de ser :fines dist¡ntos que los del culto católico 
tander durante los meses de julio y qUe una ciega pasión sectaria, se quie- serán precisos "motivos de necesidad 
agosto. No dudamos en llamar sobre re emprender la sustitución total de ^ públicaM y sólo p0drá hacerlo el Estado 
eílos la atención del lector. Tanto por 
las materias abarcadas, como por la 
enseñanza secundaria religiosa Para, "mediante una ley especial", 
primeros de octubre. ¿Qué duda cabe Bien comprendemos que esas decísio-
competencia de los profesores y por el |a,n astetirem i a otro completo fraca- nes eiltre tiránicajg y pintorescas de 'os 
local magnifico donde han de celebrar-Igo? no se puede luchar contra lo ^ monterillas, no arrancan de ninguna au-
se significan un acierto total. Verda-, posible. Francia no pudo hacer esto br idad superior. Pero sí deben ser es-
dero esfuerzo y formativo, en beneficio mismo en diez años. Insigne locura es tas autoridadeS ias nUe rápidamente ha-
de la juventud, colma el paréntesis ve 
raniego con unas enseñanzas cuya nê  
cesidad se deja sentir. La Junta Cen-
tral de Acción Católica realiza con esos 
pretender resolverlo en tres meses. ^ entrar en razón a.los alcaldeSi evi. 
E l otro alcalde, tando extralimitaciones perniciosas. En 
el caso del pueblo de León se da ade-
N u e v a alcaldada. Y socialista. El más la circunstancia de que una de lasj 
cursos una gran obra de cultura, digna Ayuntamíento "proletario" de Campo- capillas había sido restaurada a expen-
de aplauso y de aliento. naraya, provincia de León, ha tomado sas de una persona de la localidad, dis-
— • el acuerdo de incautarse de la capilla puesta a dar al vecindario nuevas mues-
. i f"'fiaría ê la Sokdad Y de la dp ^an Roque de tras de su desprendimiento, siempre que 
P l e U O S poderes en vji e C l a j^arayola. Las necesita para otros fines no vengan seguidas de "incautaciones' 
• que no son los del culto, y por este mo- municipales. 
ATENAS, 24.—El Senado ha aproba- tivo oficia al párroco para que las des-i Hay que comprender lo que esta con-
do los plenos poderes legislativos pedí- aloje en el plazo de seis días. ducta de un Ayuntamiento envenena y 
dos por el Gobierno. Nuevamente llamamos la atención so-perturba el ambiente de una pequeña 
«- p „ q - p • .• ' Q' • • n rr bre esta clase de fechos que tienen ma-|localidad que se siente desamparada y 
i m i l l l i a i W M ^ gravedad e importancia de la que regida por el capricho más absurdo. He-
E L D E B A T E s r í S ^ I P C r o x pudiera Parecer a primera vista, sobre r i r porque sí tos sentimientos religio-
> o*J ^ * todo si las autoridades superiores no sa- sos y atrepellar el derecho ajeno es una 
Madrid 2.50 pesetas al mes. len f 1 P a f de *stos ^tadprzuelos de labor bien poco digna de una autoridad,. 
Provincias 9 pesetas trimestre, i f m t o . 0ydfen- EsUmos viendo al a cal-por modesta que sea Esperamos que, 
r de socialista y a los ediles del puebleci- desde Gobernación, se lo h a r á n compreu-
P A G O A D E L A N T A D O to leonés preocupados de la "cultura" .der asi al impulsivo alcalde de Campo-
F R A N Q U E O C O N C t R T A D O y de derrocar el "oscuran t i smoFor-maraya . 
E l señor Gil Robles se acercó a un 
grupo en el que estaba el señor Lerroux, 
y le comunicó la noticia de la suspen-
sión del acto de Valladolid. 
El señor Gil Robles agregó: 
—Y conste que se ha suspendido el 
acto teniendo la autorización del gober-
:!nador de Valladolid y, además, la autorí-
• zación particular del ministro de la Go-
bernación, quien a mí personalmente me 
dijo: "Es una coacción que no estoy dis-
puesto a tolerar". Y ya ve usted, aho-
ra lo suspenden. Por lo que se ve. aquí 
no se va a poder hablar como no se sea 
de la U. G. T. 
El señor Lerroux replicó: 
—Ya comprende usted el efecto que 
a mí me producirá esto. 
Y el señor Gil Robles: 
—Pues ya ve usted lo que a nosotros 
esto nos favorece. No les basta la ame-
za de huelga, sino que también recurren 
al ministro de la Gobernación. 
En esto llegó al grupo don 'Abil io 
Calderón, quien dijo lo que acababa de 
decir el señor Royo Villanova en el sa-
lón de sesiones. P regun tó el señor Gil 
Robles qué había dicho el Gobierno, y 
el señor Calderón respondió: 
—Nada, absolutamente. 
—Es la táctica—replicó el señor Gil 
Robles—no contestar nada. En cuanto 
se les dice algo importante, ya que no 
saben qué contestar, se hacen en se-
guida de la cofradía del silencio. Esto 
que ocurre aquí es un caso único en el 
mundo. Se desprecia en este Parlamen-
to al diputado que no sea ministerial, 
y ésto es intolerable. Claro que así se 
puede ver el desprestigio político de 
estas' Constituyentes, que pasarán a la 
historia. 
El señor Versara 
acto se celebraría. 
Se le dieron a conocer las manifes-
taciones del señor Vergara, y contestó: 
—Eso es una falsedad de los socialis-
tas. La verdad es és ta : miedo, miedo y 
miedo. E l señor Vergara no tiene dere-
cho a decir eso en los pasillos. Que lo 
diga ahí dentro, y yo le contestaré . No 
había tal fascismo. Eran los agrarios y 
los concejales triunfantes el 23 de abril. 
El señor Tapia se acercó al grupo y 
dijo que el Gobierno había hecho bien 
en suspender el mitin, porque, si no, hu-
bieran ocurrido hechos sangrientos. 
—Pues que nos hubiera dejado—re-
plicó el señor Gil Robles—, que nos-
otros no somos mancos. Pero el Go-
bierno no tenía por qué dirimir en la 
contienda. ¡Estos son los demócra tas ! 
No dejan hablar a los demás. Sólo pue-
den hablar ellos. E l general Primo de 
Rivera tenía el valor de decir: "Yo soy 
un dictador." Pero éstos ejercen la Dic-
tadura, l lamándose demócratas . No hay 
libertad. No son ustedes liberales. Son 
dictadores. 
—Yo sólo soy poeta—contestó el se-
ñor Tapia. 
—Poeta que ha cantado la libertad 
en "La Libertad", y n i el periódico ni 
usted eran liberales. Yo—terminó di-
ciendo—repito lo que he dicho. Esto es 
una falsedad utilizada por el miedo y 
ante la convicción de que el acto iba a 
ser un éxito de apoteosis. 
Otros comentarios 
virtiendo la U. G. T. en norma 
ordinaria de su conducta 
CONTINUO L A DISCUSION D E 
L A L E Y D E G A R A N T I A S 
LA HUELGA ANUNCIADA POR LOS 
pueblos y también las entradas de las SOCIALISTAS E S ILICITA 
carreteras serían cortadas. • 
- P e r o eso es un funesto precedenu Es ta a r m a de c o a c c ¡ ó n l a va c o r i . 
—comento un periodista—. De ahora en 
adelante se suspenderán con esta vio-
lencia todos los actos de propaganda 
que no sean gratos a los socialistas. 
—No. No ocurrirá eso. 
—¿Cómo que no? E l procedimiento 
es bien sencillo. 
—Si, pero lo de Valladolid es distinto. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque allí se trata de una cosa 
fascista. 
—¿Considera usted fascistas al señor 
Royo Villanova y al señor Gil Robles? 
—Yo no les considero nada. Pero al 
mit in se han unido elementos de la 
J. O. N . S. que querían darle ese ca-
rácter . Yo no digo que con el consenti-
miento de Royo y de Gil Robles, pero sí 
que existia ese propósito. Se han re-
partido unas octavillas en Valladolid, 
en las que se dice que el fascio avanza 
y que este acto sería el punto inicial 
de una marcha sobre Madrid. 
—El señor Gil Robles dice que se les 
ha proporcionado a los agrarios un gran 
éxito. 
—Lo que se ha hecho—replicó el se-
ñor Vergara—es evitarles cuarenta 
muertos. 
Que conste—terminó diciendo—que yo 
no afirmo que los organizadores dieran 
al mit in el carácter que tenía. N i lo 
afirmo ni lo niego. No lo sé. Como tam-
poco hago responsable al señor Gil Ro-
bles de esas octavillas, que son de los 
señoritos de Valladolid, pero que el mi-
t in era fascista, no tiene duda, y por 
eso es el movimiento. 
Dice el señor Gil Robles 
E l subsecretario de Hacienda, señor 
Vergara, hizo ayer tarde ante los perio-
distas algunos comentarios acerca de la 
suspensión del mit in agrario de Valla-
dolid. 
Afirmó que todos los partidos políti-
cos de izquierda y todas las sociedades 
obreras se habían puesto de acuerdo pa-
va impedir el acto, por su carácter mo-
narquizante. Los cuatro mi l ferrovia-
rios que allí hay estaban dispuestos a 
no dejar paaar a los que fueran de los 
Hasta úl t ima hora se estuvo comen-
tando en los pasillos la decisión del Go-
bierno de suspender el mit in agrario de 
Valladolid. Los mismos diputados de la 
mayoría no sabían explicarse la acti-
tud del Gobierno, y muchos considera-
ban un mal paso el que se había dado 
con esta determinación. 
El señor Maura comunicó la noticia 
a don Felipe Sánchez Román, y éste 
hizo un gesto de desagrado al cono-
cerla. 
A l señor Gil Robles se le acercaron 
numerosos diputados, incluso de los gru-
pos gubernamentales, para felicitarle. 
Uno de ellos fué el diputado radical so-
cialista señor Valera, quien le dijo: 
—Es usted el hombre de la suerte. 
Le veo ya de presidente del Consejo. Yo 
no me explico estas torpezas del Go-
bierno. Lo siento, no por ustedes, sino 
por la opinión, que con estos motivos 
fluye hacia ustedes. Eso lo pudimos ob-
servar nosotros con los Gobiernos de 
Primo de Rivera y Berenguer, cuyas 
torpezas hicieron que la opinión vinie-
ra a nosotros, dándonos toda la fuerza 
que tuvimos. Ahora sucede lo contrarío, 
y es sensible que el Gobierno no se dé 
cuenta de ello. 
El señor Gil Robles le replicó que lo 
más inexplicable era que los grupos re-
publicanos se mantuvieran bajo la tu-
tela de los socialistas, y que si se ha-
bía t raído la República, era para que 
éMos se aprovecharan. 
También se acercó a felicitar al se-
ñor Gil Robles el diputado radical se-
ñor Rey Mora, quien le dijo: 
—No puede usted pedir un Gobierno 
como éste más a la medida de sus de-
seos. No negará usted que le es tá pre-
parando bien el terreno. Yo le felicito 
desde ahora como futuro presidente del 
Consejo. 
Otro de los que se acercaron al se-
ñor Gil Robles fué el señor Unamuno, 
quien después de felicitarle, puso el s i -
guiente comentario a la decisión del 
Gobierno: 
— A los que Dios quiere perder..^ 
(Más Información en tercer» planafl |J. 
¡La gran polacada! Suspensión del mi -
tin de Valladolid. El señor Gil Robles 
pregunta al ministro de la Gobernación 
por las causas de ella. Pregunta y, sólo 
con ello, acusa. ¿ E s lícita la huelga ge-
neral declarada por la U. G. T. para im-
pedir el mitin? ¿Qué medidas ha to-
mado el ministro contra esa huelga ilí-
cita? 
El señor Casares pasa, sin duda, un 
mal rato. Ya le han debido hacer pasar 
otro... Porque es lo cierto que él se ha-
bía comprometido a que el mi t in se ce-
lebrara; pero ¡como en el Gobierno man-
dan los socialistas!... ¡Pobriño! ¿Qué po-
dría hacer él? 
De suerte que hasta sentimos cierta 
simpática conmiseración por el señor 
Casares al ver con qué apuros zurce e 
hilvana unas frases que pugna por con-
vertir en argumentos. "El no se ha in t i -
midado, pero no podía aceptar la res-
ponsabilidad de graves desórdenes." Loa 
que habían de promover los socialistas... 
ya se entiende. "La huelga es ilícita, 
pero ¡como no ha llegado a produ-
cirse...!" 
¡C la ro !—le replica Gil Robles. Si se 
les da, contra derecho, lo que piden, 
¿ a qué se han de producir en huelga? 
Pero la ilicitud está en la mera decla-
ración. Y aun siendo ilícita, el Gobierno 
la ayuda. Un Gobierno donde hay tres 
socialistas. Bien es verdad que el pre-
sidente de la U . G. T., firmante de la 
circular famosa, pocos días hace publi-
cada, es el presidente de la Cámara . 
Algo de campanilleo. Pero Gil Robles 
termina su breve y eficaz catilinaria, a 
la que el señor Casares no opone ni me-
dia sílaba. Nuestro pésame, señor mi -
nistro... ¡Malos tragos le hacen tomar!... 
Sobre lo mismo habla el señor Royo. 
Dice cuatro verdades a los ministros so-
cialistas. Alguna, como una bala, va de-
recha a l señor Largo Caballero. Pero el 
ministro de Trabajo, desde sus tiempos 
— ¡tan remotos!—de estuquista, admi-
ra la tersa impenetrabilidad del estuco. 
Y calla. 
E l señor Ortiz de Solórzano hace muy 
intencionadas observaciones acerca de 
las peticiones, con previa autorización 
ministerial, que al Gobierno van a hacer 
los suboficiales y brigadas, a través de 
un Comité o Junta de ellos. A l señor 
Solórzano no le parece la cosa muy 
acorde con la Constitución... Nosotros 
pensamos... que no tenemos inmunidad 
par lamentar ía . ¡Chitón! 
Siguen los temas desagradables: si-
tuación de Sevilla. La pinta con frase 
emocionada el señor Fernández Casti-
llejos. ¿ Qué va a hacer el Gobierno ? 
El señor Casares ofrece represión po-
licíaca; y pide a la Cámara — no hay 
que perder la ocasión — que facilite al 
Gobierno la aprobación de la ley de Or-
den público y la de Vagos y el aparta-
miento de ciertos delitos del conocimien-
to del Jurado. Esto úl t imo está bien. 
Tome nota "E l Socialista". 
Rectificaciones de uno y otro orador... 
y el martes se continuará. No sabemos 
si en Sevilla "se continuará", también... 
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¡Dice el ministro que la ley de Defensa 
de la República no es suficiente!... 
Estamos én el Ateneo de Redondela, 
pongamos por simpático pueblo gallego. 
Hablan el señor Otéro Pedrayo, el se-
ñor Suárcz Picallo... No falta más que 
algún número de música de la tierra 
para completar la velada o la aoirée. 
¡Ah! Hablan sobre la política en Ga-
licia. Tanto da que hablaran de otra 
cosa... 
Se aprueba el Estatuto del Vino. ¡Has-
ta el vino tiene ya Estatuto! ¡A ver 
cuándo viene el de — o del — Chinchón! 
Se aprueba. 
Un poco de Tribunal de Garant ías . El 
señor Recasens, joven catedrático, estu-
dioso y aprovechado, se ha empollado 
bien la materia y está muy bien, muy 
bien. Asi lo estiman los catorce " jur i -
dicístas" que le escuchan y su jefe el 
señor Maura que, siempre optimista, se-
guramente pensará : ¡Para que digan que 
no tengo gente! ¡Vaya niño! 
La sesión 
Se abre la sesión a las cuatro y cin-
co, bajo la presidencia del señor BES-
TEIRO. E s t á en el banco azul el mi-
nistro de Trabajo y hay sólo dos di-
putados en los escaños. 
Durante la lectura del acta entra el 
ministro de la Gobernación. Entran 
también algunos diputados. En las t r i -
bunas hay muy poco público. Queda 
aplazada la aprobación del acta. 
Ruegos y preguntas 
El señor G U A L L A R (don Santiago) 
hace un ruego sobre el problema remo-
lachero en la cuenca del Ebro. Lee los 
datos de los precios actuales, que ame-
nazan llevar a la ruina a la comarca 
aragemesa. 
Expone las aspiraciones de los re-
molacheros, articuladas en diferentes 
Asambleas, y pide al Gobierno las atien-
da como es justo. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO se 
adhiere al ruego del señor Guallar. 
La suspensión del mitin de Valladolid 
El señor GIL ROBLES pregunta al 
ministro de la Gobernación las causas 
que ha tenido para suspender el gran 
mitin que había de celebrarse en Va-
lladolid organizado por Acción Popular, 
y al cual habían sido invitados los dipu-
tados de la minoría agraria con el con-
curso de los candidatos triunfantes el 
23 de abril. 
E l mit in había de celebrarse dentro 
de la más estricta legalidad, pero la 
U. G. T. se apresuró a declarar la huel-
ga general, publicar pasquines llenos de 
amenazas y anunciar actos de violen-
cia. 
El ministro de la Gobernación—di-
ce—me ha anunciado hoy la suspensión 
del acto, pero quiero hacerle unas pre-
guntas. Esta huelga, que no tiene la 
menor causa profesional y que trata só-
lo de coaccionar a los ciudadanos, ¿es 
l íci ta? Caso de que no lo estime así 
el Gobierno, ¿qué medidas se toman 
contra los promotores de la huelga? 
¿ E s que esta arma de coacción se va 
a convertir en norma de conducta or-
dinaria con la aquiescencia del Gobier-
no? Me interesa una contestación lo 
más clara posible. 
El señor CASARES dice que el anun-
cio de huelga no ha intimidiado de 
ningún modo al Gobierno, pero las no-
ticias que se han recibido después le 
han obligado a suspender el acto. 
Yo no . podía afrontar la responsabi-
lidad de que mañana hubiera en Valla-
dolid sangre, por lucha entre los parti-
dos o entre ellos y la fuerza pública. 
Toda huelga sin razones profesiona-
les es ilícita. E l ministro no ha toma-
do medidas contra la huelga porque 
aún no ha ocurrido, pero si ocurre, to-
m a r á las medidas ifue ha tomado en 
toda ocasión. 
Rectifica el señor GIL ROBLES, y 
dice que el ministro ha procurado sos-
layar la cuestión más importante. El 
ministro reconoce que la huelga de la 
U. G. T. no es una huelga lícita, pero 
añade que no toma ninguna medida con-
tra ellos, porque la huelga no se ha 
Repite el señor MARRACO que el 
acto del gobernador es una nueva pro-
vocación al desorden y una rhuestra 
más de que la anarquía impera en las 
alturas oficiales. 
El señor LARGO CABALLERO de-
clara que el Ministerio tuvo especial 
cuidado en evitar la huelga, y con res-
pecto al caso actual dice que espera 
el recurso de los patronos para resol-
ver en justicia. 
La situación de Sevilla 
Se acuerda prorrogar esta parte de 
la sesión para que hable el señor FER-
NANDEZ CASTILLEJO (progresista). 
Habla de la angustiosa situación de 
Sevilla, y dice que por fin el ministro 
de la Gobernación se ha acercado con 
nobleza a la realidad sevillana en oca-
siones trágicas como las actuales. 
Ruega al ministro que declare la im-
presión que le ha producido la situa-
ción de la ciudad, hoy destrozada y do-
lorida. 
E l señor CASARES QUIROGA dice 
que en la pregunta se le pide que rin-
da cuentas de la obra del Gobierno en 
estos días. 
La clase patronal sevillana había to-
mado un acuerdo, tal vez excesivo, aun-
que justificado por el sentimiento. 
Ante el grave problema, el mini-:-tro 
creyó lo mejor presentarse en Sevilla 
cuanto antes. Cree que era su deber, 
aunque algunos lo hayan criticado. Gra-
cias a su prontitud tal vez se haya evi-
tado una situación de sangre en la ciu-
dad. 
Declara q u e encontró las mejores 
disposiciones en la Directiva de la 
F. E. D. A., y se resolvió en media hora 
el conflicto. 
¿ Qué duda cabe de que el Gobierno se 
preocupa de una ciudad que puede ser 
un foco de destrucción para E s p a ñ a ? 
Lo que pido es que todos se preocupen 
del asunto, dejando sus diferencias po-
líticas. 
En Sevilla se ha rá una acción poli-
usado de la ley, muchas personas se 
sintieron heridas en su sensibilidad, y 
han surgido protestas en los mismos 
que pidieron la represión. 
Habla también de la ley de Asocia-
cioces de 1932, y dice qie muchos Cen-
tros obreros están constituidos con arre-
glo a la ley antigua, y el ministro no 
liene acción sobre ello.',. 
Convendrá que los diputados sevilla-
nos presenten una interpelación para 
esclarecer debidamente el asunto. 
Ningún diputado sevillano puede de-
cir que no se le ha atendido en el mi-
nisterio de la Gobernación. 
El señor CASTILLEJO ruega al pre-
sidente que, de acuerdo con el ministro, 
señale para cuanto antes la fecha de la 
interpelación. 
La política del Gobierno 
en Galicia 
Prosigue la interpelación sobre la po-
lítica del Gobierno en Galicia. 
El señor OTERO PEDRAYO (galle-
guista), hace historia del espíritu au-
tonómico gallego y elogia el alma ga-
llega, dotada de la más fina sensibi-
lidad. 
Reclama que sea extendido a Galicia 
el decreto autonómico otorgado a Cata-
luña por el Gobierno provisional de la 
República, reconociendo el bilingüismo 
en la escueda. 
(Preside eJ señor BARNES.) 
Pide el señor OTERO que la Univer-
sidad de Coanpostela se convierta en 
Universidad gallega, con estudios espe-
ciales en la lengua vernácula. 
Hace otras consideraciones sobre el 
tesoro artístico gallego y la impulsión 
del turismo. , 
Termina reiterando su petición de 
quie se conceda el decreto de bilingüis-
mo a Galicia. 
Habla en segundo lugar, dentro de 
la interpelación, el señor SUAREZ PI- 1 
CALLO. 
Dice que, a pesar de que en Galicia 
no hay problema de la propiedad, es ne-
cesario dar la voz de alarma ante po-
sibles movimientos revolucionarios. Las 
organizaciones obreras, a pesar de te-
ner una economía cerrada, y suficiente 
para sus necesidades, están ' ingresando 
en la C. N . T. 
Después de hacer diversas considera-
ciones sobre la situación social de Ga-
licia, pasa a examinar el problema 
arancelario del maíz. Dice que Galicia 
paga la protección a las industrias de 
otas regiones, como los paños de Cata-
luña, la siderurgia bilbaina, etc., y es 
hora de que ella sea la protegida. 
La ganadería gallega necesita de pro-
tección. Habla a este respecto del tra-
tado con el Uruguay sobre la importa-
ción de carnes congeladas y pide su 
revisión. Examina el problema de la 
industria conservera, afectado también 
por acuerdos internacionales. Galicia 
tiene sobrada riqueza pesquera para 
llevar sus tesoros marinos a las ciuda-
des de tierra adentro. (Preside el se-
ñor BESTEIRO.) 
Entra en el estudio del pleito made-
rero gallego, pero el señor BESTEIRO 
No habrá obstrucción a los proyectos de iniciativa parlamentaria 
Hoy irán la proposición de ley sobr e desahucios de fincas rústicas y el 
proyecto sobre los despedidos de la Trasatlántica. Se anuncia una esci-
sión en la minoría federal con motivo de la obstrucción. Son mayoría los 
partidarios de ésta 
SE V U E L V E A H A B L A R D E E L E C C I O N E S P A R C I A L E S E N B R E V E 
El presidente de la Cámara anunció I sin duda, por error, algunos diputados 
el siguiente plan parlamentario para de la minoría radical hablan presentado 
la sesión de hoy: 
— A primera hora, ruegos y pregun-
tas; después, la interpelación de La So-
lana o la de los gallegos. Luego, pondré 
a votación el dictamen sobre la propo-
sición de ley de desahucio de fincas rús-
ticas que, por ser de iniciativa parla-
mentaria, no tendrá obstrucción: des-
pués, se pondrá el proyecto d^ ley de 
los despidos de la Trasat lánt ica. Supon-
go que en este proyecto pesarán las 
razones de sentimentalidad y que, por 
lo tanto, tendrá facilidades por parte de 
todos. SI se le hiciera obstrucción ten-
dría que aplazarse. Finalmente, seguirá 
la discusión de totalidad del Tribunal 
de Garant ías . 
Lerroux 
La reunión del Comité ejecutivo del 
partido radical duró una hora. A l ter-
minar, el señor Lerroux dijo que ha-
blan escuchado al señor Mart ínez Ba-
rrios la referencia que dió de su gestión 
en el Comité de los Cuatro. 
El Comité ejecutivo del partido radi-
cal le ratificó su confianza y acordó 
mantenerse en la misma actitud que 
hasta aquí. "Es decir, que la obstruc-
ción—agregó el señor Lerroux—se-
rá a todo proyecto que dimane del Go-
bierno; no a las proposiciones, que son 
de iniciativa parlamentaria. 
Un periodista le dijo que un dipu-
tado de su minoría había dicho que hoy 
en el Consejo que se celebrará en 
Palacio, después de la firma, ocurrirán, 
probablemente, cosas interesantes. El 
señor Lerroux contestó: 
—Es posible y es probable. Pero 
no sé... 
Los radicales 
El señor Mart ínez Barrios dijo que 
p ' r siiiiip 
Para abrillantar suelos v muebles 
producido. Eso ea inadmisible. Una huel- daca permanente y se estudia para ello 
ga ilícita que afecta incluso a los ser-
vicios públicos y que ya encaminada a 
.coaccionar a un grupo de ciudadanos, 
es ilegitima desde el momento en que 
se anuncia. La presentación del oficio 
de huelga determina ya la ilegitimidad. 
Con la teoría que el señor Casares 
Qulroga expone, se llega a una conse-
cuencia muy peregrina. Se anuncia la 
huelga, se producen todos sus efectos 
de perturbación sobre la sociedad, y el 
ministro, para evitar un conflicto de or-
den público, se pone del lado de los per-
turbadores y hace Imposible el ejerci-
cio de los derechos ciudadanos. ¿Cómo 
va a estallar la huelga, si el ministro 
complace previamente a los promoto-
res? 
De generalizarse este sistema, toda 
la vida política española va a quedar 
en manos de la U . G. T., entidad que 
se ha estado mostrando siempre como 
apolítica, pero que es tá ejerciendo una 
finalidad política cuyo alcance va ya 
comprendiendo la opinión, enlazando es-
te episodio con otro incidente surgido 
en la Cámara, sin nuestra Intervención: 
el de esa famosa circular, que ha cons-
tituido una verdadera coacción contra 
los parlamentarlos, y cuyas consecuen-
cias ya se están tocando. 
El señor ROYO V I L L A N O V A pide la 
palabra, como diputado por Valladolid. 
El señor BESTEIRO dice que no se 
trata de una Interpelación, y entonces, 
el señor ROYO dice que hablará como si 
se tratara de un ruego. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
pregunta al ministro de la Guerra por 
qué se ha autorizado a los suboficiales 
y sargentos del Ejército para formar 
un comité que ha de presentar sus peti-
ciones. 
La Constitución prohibe el derecho de 
petición a la fuerza armada. Es peligro-
so introducir problemas entre la familia 
militar. 
El señor ROYO V I L L A N O V A dice 
que no tiene nada que decir al ministro 
de la Gobernación por la suspensión del 
mi t in de Valladolid. No tiene la culpa 
de la suspensión el ministro, sino las or-
ganizaciones socialistas y los ministros 
socialistas. Estos ministros han obliga-
do al de la Gobernación a suspender el 
acto. En España no podrá haber digni-
dad n i libertad mientras sigan en el Po-
der los socialistas. 
• No contesta el MINISTRO DEL TRA-
BAJO, a quien había aludido el señor 
Royo Villanova. 
El señor BRUNO ALONSO dice no 
merece contestación. Se promueve un 
leve altercado. 
El señor MARRACO (radical) se que-
ja de la ayuda que ha prestado el go-
bernador de Zaragoza a los dependien-
tes de comercio, que han promovido una 
huelga, con desprecio de los patronos. 
El MINISTRO DE TRABAJO expll 
ca el conflicto zaragozano, con motivo 
del despido de cuatro dependientes. Dice 
que los patronos aceptaron en principio, 
la solución propuesta por el gobernador 
y que después la rechazaron. Los patro-
nos se negaron luego a la solución del 
Jurado mixto, y el gobernador estuvo 
en lo justo declarándose a favor de los 
obreros. 
El señor MARRACO reitera sus apre-
ciaciones, y dice que el gobernador ha 
obligado a los patronos a abonar los 
jornales do huelga, amenazándoles con 
la ley de Defensa. Parece evidente una 
parcialidad inspirada en razones poll-
Le interrumpe el señor A L B A R y al-
e-anos otros diputados sociallfitasr , 
la reorganización de la Policía. Pero 
para completar estas medidas hay que 
rellenar con trabajo el bache que se pro-
duce en los meses de verano. Desde que 
se celebró la Exposición Iberoamerica-
na, que tantos obreros atrajo a Sevilla, 
ha quedado en la ciudad un núcleo de 
obreros, entre los que abundan los ma-
cantes. 
No quiere el ministro que se atribuyan 
sus palabras a habilidad política, paro 
es preciso, para resolver la situación, 
que se aprueben la ley de Vagos y otra 
por la que se sustraigan determinados 
delitos al conocimiento del Jurado. 
Todos deben comprender esta necesi-
dad y dar facilidades para resolver el 
problema permanente de Sevilla. 
Pide la palabra el señor BALBONTIN, 
pero se la niega el presidente, por no 
haber ya tiempo dentro de Ruegos y 
Preguntas. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JO dice que hace más de un año que es 
¡.riste la situación de Sevilla, sin que el 
Gobierno aplique la ley de Defensa de 
la República, de que ha dispuesto siem-
pre. (Rumores.) El Gobierno ha tenido 
y tiene resortes sobrades para solucio-
nar la situación de Sevilla. El ministro 
ha dicho que necesita de ciertas leyes. 
Es preciso que en un plazo brevísimo 
se resuelve, la situación. El vecindario 
sevillano ha de cooperar y todos los re-
publicanos de Sevilla, considerados co-
mo desleales injustamente por el Go-
bierno, pres tarán su auxilio a la obra 
de reconstrucción. 
El señor CASARES QUIROGA pro-
testa de que se diga que no ha usado de 
los medios de que disponía. La ley de 
Defensa, aunque sea de excepción, no 
es arbitraria, y en sus artículos no ca-
ben los hechos dañosos de muchos ma-
leantes. Es más; cuando el ministro ha 
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Coma en el Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero de Ma-
drid. Carta amplia y moderada. At-
mósfera limpia. 
bunal de Garant ías . Lo que cabe dis-
ha organizado el Tribunal, 
cutir es la manera con que la Comisión 
Las facultades diversas que se atr i-
buyen al Tribunal, son de difícil armo-
nía. Claro es que así lo ordena la Cons-
- titución, pero son demasiado distintas 
l L ™ * L q U L f T la COn- ! « ^ inconstitucionalidad de tinuación. Así se acuerda. 
Orden del día 
Seguidamente se aprueba el acta sin 
discusión. Se aprueba también el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda so-
bre la proposición de ley. relativa a j u -
bilación de profesores de las Escuelas 
normales del Magisterio primario. 
El señor GUERRA DEL RIO mani-
fiesta que, por tratarse de una ley de 
origen meramente parlamentario, su 
minoría no hace obstrucción. 
El Estatuto del Vino 
Se lee a continuación el dictamen de 
la Comisión de Agricultura sobre la 
proposición de ley, dando fuerza de tal, 
con determinadas modificaciones, a los 
decretos de 8 de septiembre, 4 de no-
viembre de 1932 y 28 de enero del co-
rriente año, relativos al Estatuto del 
Vino y al Instituto Nacional del Vino. 
Ningún diputado ha pedido la pala-
bra acerca de la totalidad del dicta-
men. 
Respecto al articulo primero, la Co-
misión acepta, con una ligera varian-
te, una enmienda del señor CABRERA. 
Acepta seguidamente otras dos en-
miendas del señor AYATS, la segunda 
de las cuales es sostenida brevemente 
por su autor. 
El señor FERNANDEZ OSSORIO 
apoya otra enmienda, que es retirada 
al no ser aceptada por la Comisión. Se 
acepta otra enmienda del mismo señor 
FERNANDEZ OSSORIO. 
En votación ordinaria se aprueba el 
proyecto de Estatuto del Vino, que que-
da así pendiente de aprobación defini-
tiva. 
La ley del Tribunal de 
Garantías 
Hace uso de la palabra el señor RE-
CASENS SICHES (maurista) en el 
turno de totalidad sobre creación del 
Tribunal de Garant ías . 
Señala la importancia del instrumen-
to jurídico necesario para garantizar la 
concordancia de las leyes con las nor-
mas directrices de la Constitución. 
Habla de la multi tud de sistemas me-
diante los cuales se pueden organizar 
las garant ías jurisdiccionales, y se de-
clara partidario, en principio, del T r i -
leyes, de las de los conflictos interregio-
nales y los de amparo individual. 
Entiende el orador que serán escasos 
los recursos de inconstitucionalidad de 
las leyes, pero se corre el peligro de 
agobiar la labor al Tribunal con los nu-
merosísimos recursos de garant ías in-
dividuales. Convendría, tal vez, crear 
una instancia intermedia para ello. 
Señala diversos preceptos del dicta-
men que son, a su juicio, equivocados, 
y cree que el proyecto del Gobierno es 
excesivamente amplio y generoso. Con-
viene evitar que penetre la política en 
materia de inconstitucionalidad, y el 
prestigio del mismo Tribunal exige que 
se limite su jurisdicción al texto taxa-
tivo de los preceptos constitucionales. 
Cree que deben Incluirse también en 
el recurso de inconstitucionalidad los 
decretos y los reglamentos, porque si 
no, puede un Gobierno eludir la tacha 
de inconstitucionalidad para sus dispo-
siciones. 
Asimismo pide el recurso por defecto 
de forma para los Tratados Internacio-
nales. Cree que debe dejarse al arbitrio 
del Tribunal el que la sentencia de in-
constitucionalidad deba o no tener ca-
rác ter retroactivo. 
Examina la composición del Tribu-
nal: cree que son demasiados miembros 
los 23 que señala la Constitución, y de 
ellos sobran, desde luego, los que re-
presentan a las regiones no autónomas. 
Solicita el señor RECASENS que se 
prorrogue la sesión para comentar el 
artículo adicional por el que se excep-
túan de los efectos de la ley determi-
nadas leyes actuales. 
De ninguna manera puede explicarse 
el orador esta excepción, que va a dar 
lugar a enconadas discusiones políti-
cas. Todas las-leyes, y también las da-
das por estas Cortes, deben someterse 
a la Constitución y ser susceptibles de 
recurso de inconstitucionalidad. 
Termina recomendando a los diver-
sos sectores políticos que estudien con 
serenidad un asunto tan importante co-
mo el del Tribunal de Garant ías . 
(Aplausos.) 
El señor J IMENEZ DE ASUA mani-
fiesta, en nombre de la Comisión, que 
los discursos de los señores Elola y Re-
caséns serán contestados cuando termi-
ne la discusión de la totalidad. 
Seguidamente se suspende la discu-
sión y se levanta la sesión a las nue-
ve de la noche. 
99 enmiendas al proyecto de desahucio 
de fincas rústicas, pues el acuerdo de 
la minoria radical es hacer obstrucción 
a las iniciativas del Gobierno, pero no 
a las de los diputados. 
Los federales y la obstrucció'.i 
La minoria federal estuvo reunida du-
rante dos horas. Trataron de la obstruc-
ción, y como en reuniones anteriores, ss 
acordó seguir ésta por siete votos con-
tra seis. Inmediatamente después el se-
ñor Valle, que es uno de los contrarios 
a la obstrucción, puso a debate una no-
ta, en la que solicitaba que el represen-
tante de la minoría federal hiciera una 
consulta confidencial al Comité del blo-
que, en el sentido de que se salvaran 
da la obstrucción todos los proyectos 
urgentes, económicos y políticos, asi 
como el de Tribunal de Garan t í a s , este 
último siempre que el Gobierno no in-
terpolara proyecto alguno para entor-
pecer su discusión. Los elementos obs-
truccionistas de la minor ía no tuvieron 
inconveniente en acceder a esta peti-
ción, si bien estaban convencides de que 
el Comité habrá de rechazarlo, pues su 
aprobación significaria el abandono total 
de la obstrucción. 
El señor Soriano, después de termi-
nar la reunión, conferenció con los se-
ñores Maura y Mart ínez Barrios, y, sin 
duda, les dió cuenta de la posición de la 
minoria federal. E l Comité, en su re-
unión de hoy, t r a t a r á de este asunto. E l 
señor Soriano ha quedado encargado de 
llevar a la minoria la contestación del 
Comité, y ésta volverá a deliberar hoy. 
Todo parece indicar, y no lo ocultan los 
elementos de la misma, que se l legará 
a la escisión, quedando de un lado los 
siete que son partidarios de la obstruc-
ción, que son los señores Barriobero, 
Soriano, Sediles, Ayuso, Pi y Arsuaga, 
Niembro y Companys J iménez ; y de 
otro los seis contrarios, Franchy Roca, 
Valle, Marial, Arauz, Crespo y Cordero 
Bel. 
Hasta ahora en todas las votaciones 
han ganado los primeros, pero no se ha 
podido sostener su posición, porque los 
otros amenazan con no contribuir en 
el salón de sesiones a la obstrucción. 
El señor Ayuso no asuste a ninguna 
de las reuniones, pero lleva su represen-
tación el señor Niembro. Algunos de los 
obstruccionistas, como el señor Barrio-
bero, ha manifestado ya su disgusto por-
que no ss cumplen los acuerdos de la 
mayoría y tienen que estar todos ios 
días discutiendo el mismo tema, por lo 
que, de seguir así, no volverá a ningu-
na otra reunión. 
Los despedidos de la 
pública, y dijo a los periodistas que el 
jefe del Estado había firmado el de-
creto de traspaso de los servicios de 
Sanidad a la Generalidad de Cataluña, 
asi como también los de nombramien-
to de los delegados que Irán a la Con-
ferencia Económica de Londres, cuyos 
nombres son ya conocidos. 
El proyecto de ley electoral 
En los pasillos del Congreso se ha 
vuelto a hablar del propósito del Go-
bierno de llevar en seguida a las Cortes 
el proyecto de ley Electoral. Se afirma 
que dicha ley cons tará de cinco artícu-
los. 
También se dice que van a convocarse 
en breve elecciones para cubrir las va-
cantes que existen de diputados, que, 
en total, pasan de veinte, teniendo en 
cuenta las renuncias, las incompatib,,i-
dades y las defunciones. 
La situación de Sevilla 
El señor García Bravo Ferrer dijo a 
los periodistas que aun no había sido 
fijada por el ministro de la Goberna-
ción la fecha de la interpelación sobre 
el estado social de Sevilla, pero tenia 
la impresión de que i rá el próximo 
martes. En realidad será reanudar la 
que comenzó hace muchísimo tiempo y 
a la que el Gobierno no ha contestado 
todavía. 
La política sn Vizcaya 
Trasatlántica 
Firmad^, por diputados de casi todas 
las fracciones, se ha presentado la si-
guiente proposición de ley: . 
"Articulo único.—Se concede un cré-
dito de 3.925.839,32 pesetas con cargo 
a la diferencia entre el importe total 
de seis mensualidades de la subvención 
que en virtud del decreto de 5 de ene-
ro de 1933 y orden ministerial de 14 
de los mismos mes y año se tiene otor-
gado a la Compañía T r a s a t l á n t i c a y 
la mitad de la cantidad consignada en 
el articulo 2.°, capítulo 2.° de la sec-
ción 5/ del vigente presupuesto del mi-
nisterio de Marina, autorizando al mi-
nistro del ramo para aplicar en concep-
to de anticipo al pago de las indemni-
zaciones a todo el personal despedido 
de la mencionada Compañía como con-
secuencia de la ejecución de la ley de 
23 de julio de 1932. 
A los efectos del reintegro de esta 
cantidad al Estado, queda facultado el 
Gobierno para designar los bienes y re-
cursos de la Compañía Trasa t lán t ica 
que hayan de quedar afectos a dicha 
obligación, tan pronto la liquidación 
sea firme, pudiendo proceder a la rea-
lización de los mismos en todo momen-
to, salvo los derechos que sean reco-
nocidos a la Compañía por los Tribuna-
les competentes. 
Palacio de las Cortes, a 24 mayo 
de 1933." 
Los diputados nacionalistas vascos, 
señores Agui r re -y Leizaola, han solici-
tado de la Presidencia de la Cámara 
una interpelación al Gobierno sobre la 
política en Vizcaya, y los sucesos allí 
producidos. Por la ausencia del minis-
tro de la Gobernación hasta el día de 
ayer, y las ocupaciones de éste, no ha 
señalado todavía la fecha para des-
arrollarla. 
Ayer, los diputados nacionalistas, con 
el fin de acelerarla y para que se tra-
te del asunto con la debida documenta-
ción, han preparado una proposición In-
cidental, en la que piden sean traídos 
a la Cámara los expedientes guberna-
tivos que se hayan abierto en Vizcaya 
t - relación con destitución de alcaldes 
y Ayuntamientos, nombramiento de Co-
misiones gestoras, suspensión de Aso-
ciaciones, licencias de uso de armas y 
retirada de las concedidas, atestados he-
chos por la Policía de todas clases de-
pendientes del Gobierno, e imposición 
de m "cas gubernativas, su exacción y 
arrestos gubernativos subsidiarios. 
Otras pterpelacidies 
ra realizar gestiones, continúa sin re, 
solver. Se convino en proseguir sm 
gestiones después que los diputados 
caben de sus respectivas minorías 
libertad de acción que consideran na-
cesarla para buscar, con las mayoral 
ga ran t í a s de eficacia, una solución del 
problema. 
Se suspende el banquete 
a Ramón Franco 
Se tuvo noticia en los pasillos de ha-
ber sido suspendido el banquete a Ra-
món Franco, que se había de celebrai 
por la noche en la Bombilla. Se le pre-
guntó a éste, y dijo que varios compa-
ñeros militares, que iban a haber con-
currido, pidieron autorización para asis-
t i r a la autoridad militar, la cual se la 
negó. En vista de ello, se suspendió el 
acto. 
Una protesta de los ciegos 
La Unión de Trabajadores Ciegos nos 
remite una nota, en la que manifiesta 
que las palabras pronunciadas por el 
ministro de Instrucción Pública en las 
Cortes, al contestar una pregunta re-
lacionada con la absurda instalación del 
Colegio Nacional de Ciegos, no sola-
mente no han convencido a los ciegos, 
sino que ha sembrado en ellos la alar-
ma, ya que por dichas manifestacionea 
se vislumbra un proyecto que, sin orien-
taciones fijas y sin ningún fin prác-
tico, dará al traste con los fondos del 
Patronato Nacional de Ciegos. 
El señor De los Ríos—sigue diciendo 
la nota—dijo que se proponía ampliar 
el Colegio Nacional, y ante este solo 
propósito, los ciegos españoles tenemos 
que hacer oír nuestra más enérgica pro-
testa, pues creemos que ya es bastan-
te con haber sacado al Patronato más 
de un millón de pesetas para la com-
pra e instalación del nuevo colegio, cu-
yo traslado se ha hecho solamente por 
la ley del más fuerte, abusando de la 
debilidad de los ciegos, que no pueden 
crear conflictos de orden público, que 
es a lo único a que presta atención el 
Gobierno. 
Invita seguidamente a los diputado* 
a que giren una visita de Inspección al 
nuevo colegio, para que comprueben la 
veracidad de Jas palabras del ministro, 
para quien "un dormitorio abuhardilla-
do es perfectamente sano e higiénico". 
Anuncia que en breve celebrarán los 
ciegos una manifestación en Madrid 
para protestar de la labor negativa, in-
útil y perjudicial que hacen el Gobier-
no y el Patronato, intentando emplear 
los millones de los ciegos en obras ab-
surdas por su Ineficacia, después de ha-
berlos despojado del antiguo colegio del 
Paseo de la Castellana, que reunía las 
condiciones necesarias para el fin a que 
estaba destinado. 
Los alumnos aparejadores 
pierden la matrícula 
PLAZO DE VEINTE OIAS PARA 
MATRICULA LIBRE 
El diputado radical señor Rizo, ha 
solicitado de su minoría autorización 
para desarrollar Interpelación sobre los 
arrestos de los marinos que asistieron 
al banquete del señor Lerroux. En su 
intervención, t r a t a r á también de la po-
lítica del Ministerio de Marina. 
Él señor Rizo ha retirado del Círcu-
lo radical de Cartagena, el archivo lle-
vándolo a su casa, pues la Policía qui-
so intervenirlo. 
— E l señor Ayats ha solicitado del 
ministro de Trabajo fecha para una in-
terpelación sobre la actuación de los 
Jurados mixtos de Trabajo y su reper-
cusión en la vida económica nacional. 
El Estatuto del Vino 
Ayer se reunieron los diputados vas-
cos de derechas e izquierdas, para 
tratar sobre el Estatuto del Vino. 
Asistió a la reunión el representante 
de las Diputaciones vascas, señor Frel-
jero. Fué designado el señor Aldasoro 
para que formule una pregunta al mi-
nistro de Agricul tura en relación con 
dicho Estatuto y pida una aclaración 
encaminada a que, como indica la ley, se 
respeten los estados de derecho en lo 
referente a régimen de fiscalización y 
régimen contributivo. 
A l aprobarse en la sesión de ayer el 
decreto sobre el Estatuto del Vino, han 
quedado aprobadas dos enmiendas del 
señor Ayats a los artículos 22 y 25. Es-
te último queda suprimido y el 22 re-
formado, en el sentido de que los ven-
dedores de vinos al detall no es ta rán 
obligados a llevar el libro registro que 
DAnM..Ai, i - a I se les imponía; bas ta rá que guarden las 
banquete al S e ñ o r ArranZ facturas de los géneros que reciban. 
Hoy, a mediodía, la minor ía conserva-
dora dará un banquete al miembro de 
la misma señor Arranz, con motivo de 
su brillante intervención en la discusión 
del proyecto de Congregaciones. 
Firma del Presidente 
El jefe del Gobierno celebró ayer 
tarde una conferencia con el subsecre-
tario de Hacienda y con el gobernador 
del Banco de E s p a ñ a sobre la reforma 
de los Estatutos de esta entidad ban-
caria. 
El señor Azaña estuvo después des-
pachando con el presidente de la Re-
é er s  
La carne de abasto 
Los diputados por Galicia, Asturias y 
Santander se reunieron ayer tarde para 
t ratar del estado en que se encuentra 
el problema de la llamada carne de 
abasto, el cual, a pesar de las promesas 
hechas a los diputados comisionados pa-
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desde 75 ptas., hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. Filial , Cruz, 23 
4 
E L MARIDO.—Oye, el mozo va ya a facturar 
los equipajes. ¿A d$nde vamos este año? 
("Everybody's", Londres.) 
J í 
E L MARIDO (a.r que le acaba de dar un dolor).—Vaya, esto debe 
de ser ciánica. 
LA MUJER.—No me explico el capricho que tienes de oír por la 
"radio" esas estaciones extranjeras. 
("Stuttgarter Ulustrieste", StuttgaFL) 
Di-./wcphc. 
— ¿ H a n cogido ustedes a los locos que se escaparon? 
— S í , señor. 
— ¿ A los tres? 
— ¡ T r e s ! Nosotros habíamos entendido diez. 
("Lustige Blaetter", BerUn.) 
La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Instruc-
ción pública: 
"Vistas las diligencias practicadas con 
motivo de los sucesos promovidos por 
los alumnos de la enseñanza de Apa-
rejadores en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid: 
Resultando que el día 31 de marzo úl-
timo, y previa la autorización solicita-
da del director de la referida Escuela, 
se reunieron, con el fin de celebrar una 
Asamblea, en un local de aquélla, los 
alumnos oficiales de la enseñanza de 
Aparejadores, en número de unos 400, 
que es el contingente aproximado que 
da dicha matricula: 
Resultando que, una vez dentro del 
local designado y sin haberse consti-
tuido la Mesa y, por consiguiente, sin 
haber dado principio la Asamblea, co-
menzaron los alborotos y destrozos que 
los mencionados alumnos han ocasio-
nado en la citada Escuela: 
Resultando que, de las diligencias 
practicadas, los cargos que resultan 
son colectivos, ya que no ha podido de-
purarse quiénes han sido los dirigentes 
o promotores de los sucesos: 
Considerando que no es posible ad-
mi t i r que entre los alumnos que con-
currieron a la Asamblea hubiese ele-
mentos extraños, ya que fué exigido el 
carnet de Identidad para la entrada en 
el local: 
Considerando que los destrozos cau-
sados por los alumnos, a más del des-
favorable concepto que envuelven pa-
ra la cultura, demuestran un estado 
de indisciplina académica que no pue-
de en manera alguna quedar sin san-
ción: 
Considerando que en la referida Es-
cuela están suspendidas las clases de 
la enseñanza de Aparejadores, por orden 
de este ministerio, desde el día 4 de 
abril último, como consecuencia de los 
sucesos antes mencionados y de la huel-
ga que dichos alumnos venían soste-
niendo desde el día 6 de marzo anterior, 
por cuya causa no ha sido abierta la 
matr ícula libre, este ministerio ha dis-
puesto: 
Primero. Que como sanción de loa 
hechos realizados por los alumnos de 
la enseñanza de Aparejadores, quede 
anulada la matr ícula oficial de los mis-
mos en la Escuela Superior de Arqui-
tectura de Madrid, hecha para este 
curso. 
Segundo. Que por la referida Es-
cuela de Arquitectura se abra matricu-" 
la libre de la enseñanza de Apareja-
dor por un plazo de veinte días, que 
comenzará a contarse desde el siguien-
te al de la publicación de esta orden en 
la "Gaceta de Madrid". 
Tercero. Que los alumnos oficiales 
Incursos en la sanción del número pri-
mero puedan ser admitidos a la matricu-
la libre, abonando los derechos corres-
pondientes para ser examinados en el 
próximo mes de junio." 
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Elección de < < m i 8 s , , Europa 
en BELLAS ARTES, el sábado 27. Re-
serve su mesa para la Cena de Gala. 
Cubierto, 40 ptas., vinos incluidos. Los 
pedidos se harán únicamente al 
H O T E L N A C I O N A L 
hasta las once de la mañana del sábado. 
EL DEBATE ~ A l f o n s o X I . 4 
t 
Pasarían de 50.000 los asistentes al mitin 
^ r ^ ^ f H ^ ! ? 8 emPefron a ,,egar a Valladolid en las primeras 
horas del día de ayer. L a act.tud de los socialistas ha provocado 
tTan b l r l f afC,|0n'.E!t0S rePartieron unas ^ j a s en las que se ver-
tian burdas falsedades y amenazas contra los organizadores. Los 
hoteles sufrirán grandes pérdidas por ios gastos hechos para 
atender a los forasteros. Un telegrama de protesta de Acción Po-
pular al ministro de la Gobemacióh 
:<EI acto ¡ba a poner de relieve los deseos de los miles de labrieaos 
hundidos en la miseria por el socialismo" 
V A L L A D O L I D , 24.-La suspensión del 
n i t i n ha producido gran indignación, no 
sólo en esta capital, sino en cuantas 
poblaciones se habían organizado tre-
nes especiales o caravanas automovilis-
tas para transportar a los asistentes al 
acto. Algunos de éstos que no recibie-
ron a tiempo la noticia de la decisión 
ministerial llegaron a Valladolid ano-
che. De muchos pueblos comunicaron 
que estaban decididos a i r a toda cos-
ta, y sólo la intervención de los elemen-
tos directivos lea hizo desistir de su 
propósito. Se calcula que pasar ían de 
50.000 los asistentes. Los perjuicios cau-
sados al comercio vallisoletano han si-
do enormes. Los hoteles, sobre todo, 
sufrirán grandes pérdidas por los pre-
parativos hechos para el servicio de tal 
número de forasteros. 
Los socialistas, en unas hojas clan-
destinas, lanzaron falsedades y amena-
zas contra los organizadores y contra 
la Prensa que ha contribuido a la pro-
paganda. 
La Junta directiva de Acción Popu-
lar ha enviado al ministro de la Go-
bernación un enérgico telegrama de 
protesta. 
L a orde'n de suspensión 
tro de la tarde por el gobernador al 
Bloque Agrario, a la Derecha Autóno-
ma y a la Asociación Femenina. 
El acto había despertado gran entu-
siasmo en esta provincia y se calcula 
que asistirían de ella unos 4.000 agri-
cultores en tren especial y autobuses. 
Cerca de cien señori tas concurrirían ves-
tidas con el traje típico de charras. Pa-
ra Salamanca estaba reservado el ' ten-
dido número siete de la Plaza de To-
ros, así como varios palcos. Aparte de 
la asistencia al grandioso acto, los agri-
cultores salmantinos se disponían a rea-
lizar un acto de presencia como home-
naje al paladín de las derechas, el dipu-
tado señor Gil Robles. 
Nutridos grupos de León 
V A L L A D O L I D , 24.—A las cuatro de 
la tarde, el gobernador civil ha envia-
do un oficio a Acción Popular notifican-
do la suspensión del mi t in agrario de 
mañana, por orden del ministro de la 
Gobernación. De todos modos, el éxi-
to enorme para la entidad organizado-
ra es tá plenamente logrado, y la sus-
pensión del acto supone una tremenda 
derrota para los socialistas, únicos que 
pusieron en juego los medios más re-
probables, apelando a coacciones, ame-
nazas, excitaciones a la violencia y a 
la huelga general, que hubiera consti-
tuido un verdadero fracaso. 
Ayer por la tarde se repartieron en 
la vía pública diversas hojas clandesti-
nas, repletas de burdas falsedades y 
amenazas contra los organizadores del 
mi t in y contra la Prensa que contribu-
ye a la campaña de propaganda. "El 
acto del día 25—dice una de las octa-
villas—es el prólogo de la sangrienta 
obra que preparan los monárquicos y 
del horrible complot contra la Repúbli-
ca y los republicanos. A l precio que 
sea hay que matar en germen el mons-
truoso engendro. No olvidéis que quien 
da primero da dos veces. Conocemos a 
todos los organizadores y sabemos dón-
de podremos encontrarles para que és-
ta sea su ú l t ima canallada." 
Otra octavilla dice que "los oradores 
y la Prensa que los jalea amenazan, 
para cuando hayan asesinado a la Re-
pública, con rebajar el salario de los 
obreros y derogar la ley del Contrato 
de trabajo, devolver todo su poder al 
clero, apoderarse de las Casas del Pue-
blo y de los casinos republicanos, de-
portar y encarcelar de por vida y ahor-
car a todos los defensores de la Repú-
blica. Con esas lenguas hay que hacer 
un escarmiento ejemplar." 
De otra de las octavillas son las si-
guientes expresiones: "Que todo el mun-
do cumpla rigurosamente las instruc-
ciones recibidas. Que nadie vacile; que 
nadie desmaye." 
Parece ser que para ayudar en los 
actos de violencia se había llamado a 
numerosos socialistas forasteros. L a 
suspensión del mit in ha causado pési-
mo efecto en esta capital. 
Pasaría'n de 50.000 los 
pensaban asistir 
LEON, 24.—Ha causado pésima Im-
presión en esta capital la suspensión d t l 
mitin derechista de Valladolid. Nutridos 
grupos de derechas de León se pensa-
ban trasladar a la capital castellana en 
varios autobuses que al efecto tenían 
contratados. 
Acción Popular en Murcia 
MURCIA, 24.—Acción Popular con-
tinúa con gran actividad su campaña 
de propaganda por toda la provincia. En 
San Javier se celebró un importante ac-
to en el Sindicato de Obreros católicos, 
en el que hablaron doña María Zapata, 
el doctor Ruiz Medina, de Murcia; la 
señorita Dolores Fernández Tomás y la 
presidenta de la sección femenina de 
Murcia, doña Clotilde Romero. Asistió 
numeroso público, que salió muy com-
placido del acto. En el pueblo de Bullas 
la organización del partido está dirigi-
da por el médico don Francisco Puer-
ta Sánchez-Conde, y el Comité de A l -
cantarilla lo dirige don Antonio Pérez 
Almagro, también médico. 
Mitin al aire libre 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ZAMORA. 24.—En Cañizal y en la 
Plaza Mayor se ha celebrado un mit in 
derechista. Desde el balcón del Ayunta-
miento dirigió la palabra la Presidenta 
de la Asociación Femenina de Educa-
ción Ciudadana, de Salamanca, doña 
Abilia Arroyo, y otras tres dirigentes 
de la entidad. Cuando se hallaba reuni-
do casi todo el pueblo oyendo a las ora-
doras, partieron algunas interrupciones 
y silbidos de un grupo integrado por el 
maestro Gregorio Ganado Bailón y otros 
individuos. Se orignó alguna confusión, 
pero inmediatamente el pueblo reaccio-
nó contra los perturbadores, hasta el 
punto de que éstos hubieron de refu-
giarse en el casino para librarse de la 
ira popular. La Beneméri ta intervino pa-
ra apaciguar los ánimos, pues el vecin-
dario estaba decidido a castigar a los 
alborotadores. 
Se constituye en Yecla la 
Acción Católica Femenina 
Y E OLA, 24.—Las Asociaciones feme-
ninas de ca rác te r piadoso, benéfico, do-
centes y sindicales, en una magna Asam-
blea celebrada, han acordado congregar-
se bajo las normas de la Acción Cató-
lica Femenina. La naciente agrupación 
cuenta con dos mi l asociadas. 
T E S T A M E N T A R I A S 
Formalización rápida. Créditos para gas-
tos. Anticipos. CREDITO HEREDITA-
RIO.—Plaza de Canalejas, 3, 1.°—Te-
léfono 19995. 
asistentes aJ acto 
VALLADOLID, 24—La indignación 
causada en toda la ciudad por la sus-
pensión del mi t in derechista se ha tra-
ducido en duros comentarios de repro-
bación, por el proceder de la Casa del 
Pueblo. Muchos establecimientos indus-
triales, principalmente los hoteles, su-
frirán cuantiosas pérdidas, pues como 
tenían pedidas todas las habitaciones y 
había una gran demanda de comida, los 
propietarios se habían preparado, en-
cargando gran cantidad de frutas, re-
postería y otros comestibles. 
Desde primeras horas del día empe-
zaron a llegar forasteros. E l entusias-
mo y la animación en los pueblos de 
esta provincia eran tan vehementes, que 
en las oficinas de Acción Popular se re-
cibían a cada instante centenares de de-
mandas de invitaciones. De Salamanca 
se había anunciado la llegada de dos 
trenes y una caravana de 32 autobuses. 
Puede calcularse que pasarían de 50.000 
los asistentes al grandioso acto. 
Después de conocida la suspensión, 
de varios pueblos comunicaron que es-
taban dispuestos a venir, pasara lo que 
pasara, pero los elementos directivos 
les disuadieron de su empeño. 
Anoche, procedente de Gijón, llegó un 
centenar de añliados a Acción Popular, 
con el presidente de esta entidad, señor 
Alvargonzález. Hicieron el viaje en tres 
autobuses. Se espera la llegada de otros 
muchos que hacen el viaje en el expreso. 
Telegrama de protesta de 
Acción Popular 
V A L L A D O L I D . 24.—La Junta direc-
tiva de Acción Popular ha dirigido al 
ministro de la Gobernación el siguiente 
telegrama: 
"Acción Popular de Castilla, que sien-
te muy hondo la burla de que ha sido 
objeto al desamparar su derecho quien 
estaba obligado a velar por el de todos 
los ciudadanos, hace llegar al Gobierno 
su más enérgica protesta por la suspen-
sión del grandioso mit in que iba a po-
ner de relieve de modo indubitable cuá-
les son les deseos de los miles de labrie-
gos hundidos en la miseria y en la .es-
clavitud por el socialismo." 
Disgusto en Salamanca 
SALAMANCA. 24.—Hay gran disgus-
to por la suspensión del mit in de Valla-
dolid, que ha sido comunicada a las $Uftr 
Protestas contra la ley de 
Congregaciones 
La Confederación de Padres de Fa-
milia ha dirigido al Presidente de la 
República el siguiente escrito: 
"El Consejo de la Confederación Ca-
tólica de Padres de Familia, profunda-
mente afectado por las consecuencias 
que ha de producir la aplicación de la 
ley de Congregaciones religiosas que ha 
sido aprobada en las Cortes Constitu-
yentes, acude a V. E. para exponerle 
la preocupación que hoy domina a tan-
tos miles de ciudadanos católicos. 
Constantemente acuden a nuestras 
organizaciones los padres de famidia pi-
diendo amparo y defensa de un derecho 
que estimamos inalienable; el derecho 
de elegir para la educación de nuestros 
hijos aquellos centros donde se dé una 
enseñanza de acuerdo con nuestras 
creencias y nuestros principios religio-
sos. 
Acuciados por tanta demanda y re-
querimiento no hemos vacilado en acu-
dir a V. E. pidiendo amparo para una 
parte, si no se quiere reconocer que es 
la mayoría; para una parte de nuestro 
país que reclama la educación cristia-
na de sus hijos. En un régimen demo-
crático y de convivencia de todos los 
ciudadanos esperamos que se logre ex-
celentísimo señor, una solución, median-
te la cual se respete ín tegramente nues-
tra conciencia y nuestra libertad. 
Por todo esto rogamos a V. E. se dig-
ne acoger esta súplica, y haciendo uso 
que le ¿oncede el artículo 83 de la Cons-
titución someta a nueva deliberación de 
las Cortes la ley de Confesiones y Con-
gregaciones reUgiosas.-Dios guarde a 
V E muchos años. Madrid, 23 de mayo 
de 1933.—Por el Consejo directivo el pre-
sidente, José M . Mayans, firmado. 
De provincias 
De Santa Cruz de Múdela ha sido en-
viado al señor Alcalá Zamora el siguien-
te despacho: 
"Asociación Católica Padres Familia, 
810 asociados ruegan a S. E. devuelva 
al Congreso ley Congregaciones religio-
sas. Queremos enseñanza de religiosos 
para nuestros hijos.—Presidente, Manuel 
Malagón," 
Una aclaración 
Un grupo de miembros de la Lliga 
H . Colijn, que ha formado Gobierno en Holanda 
Colijn es el jefe del partido antirrevolucionario, que, como es sabido, 
ha ganado puestos y votos en tas recientes elecciones. Defensor de la 
autoridad y técnico financiero de altura, fué por esa .razón, además de 
su triunfo electoral, encargado de formar un Gobierno parlamentario. No 
pudo logra,r su intento, y ha tenido que constituir un Gabinete pura-
mente de negocios, sin carácter parlamentario. 
O L OSA /LÍO 
D I C T A M E N 
Como técnicos en culturales disciplinas nos requirieron: respondemos 
en calidad de tales. Si el dictamen se da a publicidad, es, no sólo con 
autorización del consultante, su propietario, más a ruego suyo; y en 
obsequio a más amplias posibilidades de utilización. No de otro modo que 
el filósofo Berkeley se aplicó a la tarea de difundir las virtudes del al-
quitrán, lo hacemos nosotros con el concepto propio, justo y preciso del 
término "enseñanza": entonces, para beneficio de la humanidad doliente; 
ahora, de un sector español vejado. 
Nos era preguntado: ¿Apa r t e de la enseñanza, conocen la Ciencia y 
la Historia de la Cultura otros vehículos para comunicación social del 
pensamiento y de los conocimientos? 
Contestamos: Sí. Conocen, por lo menos, otros dos. Constituye para 
ello la enseñanza vehículo muy importante; en algunos aspectos—qui-
zá en el caso de algunas materias—insustituible. Pero, al lado de "la 
enseñanza", hay, de un lado, "la iniciación"; de otro lado, "el aprediza-
je"... Caracterizados los dos por la adopción de un elemento activo en mez-
cla con el estrictamente intelectual. Elemento activo que, para la inicia-
ción, es "el rito"; para el aprendizaje, "la práct ica". 
Vengamos a un ejemplo, que deje bien claras las cosas. Hubo un mo-
mento en que la Medicina no se enseñaba. La tradición griega ha con-
servado el nombre del primero que la enseñó: Hipócrates. Pero, antes de 
Hipócrates, se entraba en el ejercicio de la Medicina por dos caminos, 
que podían ser confluentes o separados. He aquí el camino de la inicia-
ción sacerdotal: cumplidas ciertas exigencias, llevados a término ciertos 
ejercicios, ciertas pruebas practicadas, celebradas tales ceremonias, tal 
fórmula pronunciada, es el neófito admitido a la revelación del secreto. 
He aquí el camino del aprendizaje: la "clínica" forma en no menor grado 
que la "lección"; mejor se prepara el practicante que el oyente. 
Y ya basta la aducción de este ejemplo para que se comprenda que 
estas dos maneras de comunicación del saber, la r i tual y la empírica 
no se limitan, como quizá por el simple enunciado hubiera podido creerse, 
a una fase rudimentaria de la civilización, a una etapa anterior a aque-
lla en que se ejercita la enseñanza. Mientras subsistan títulos y diplomas 
y solemnemente se colacionen y tengan profesional eficacia, no cabe de-
cir que el método que hemos llamado de "iniciación" esté caducado. Y, 
en cuanto al aprendizaje, ¿no se considera precisamente como un ade-
lanto en todo país, la fundación de talleres, seminarios y laboratorios, 
que completan las "clases" y hasta las substituyen, con no poca ventaja 
para la preparación de los profesionales venideros? 
N i hay que juzgar tampoco que esas isagogías activas deban que-
dar reservadas por su carácter, a los grados superiores y ya inmediata-
mente anteprofesionales de la instrucción. Si hay modo de que aprendan 
lenguas vivas los adolescentes mediante la conversación—es decir, en 
aprendizaje—, ello bien vale la "enseñanza" de las mismas. O matemá-
ticas, mediante la práctica, autént ica o fingida, de un negocio llevado en 
común. O botánica, los niños, con el trabajo de la jardinería o el de la 
agricultura. Y hasta literatura, gracias al ejercicio literario. ¿Quién ig-
nora la exaltación que se ha hecho, precisamente, de la pedagogía "ac-
tivista", para aplicada a la instrucción primaria y a la secundaria—y no 
hay que decir si a la técnica—, y menos si a la educación general? 
El resto de nuestro dictamen, una vez enunciados y definidos, al la-
do del instrumento de "la enseñanza", los de "la iniciación" y "el apre-
dizaje", se reduce a una breve fórmula: A l desprovisto, por la razón que 
sea, de facultad de practicar el primero, aun le queda—considerado el 
problema en su aspecto limpiamente teórico, y como solución irrepro-
chable—, el recurso a los otros dos. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Lo que se trata es de 
expropiar 
Una nota de! ministro de Agricul-
tura sobre la ley de Arrenda-
mientos rústicos 
Una formidable tormenta 
A V I L A , 24.—Sobre esta provincia ha 
descargado una formidable tormenta, 
que ha c- usa \o grandes daños en las 
cosechas. En el pueblo de Blascoeles una 
chispa elécirica mató al joven de diez 
y siete años Esteban Maroto Navaluen-
ga. En Navalmoral y Navatalgordo los 
sembrados y a-bolado quedaron des-
truidos. La lluvia cayó tan torrencial-
mente, que n u m e r ó o s casas se inun-
daron, teniendo que intervenir los veci-
nos y la Guardia civil para salvar a al-
gunas personas que corrían grave pe-
ligro. 
Regionalista nos comunica y nos ruega 
que así lo hagamos constar que el dipu-
tado por Barcelona (capital) señor Es-
teve Juan, que votó la ley de Congrega-
ciones, no pertenece a la Lliga, sino a 
Acció Catalana. 
Un incendio destruye una 
fábrica de corcho 
SEVILLA, 24.—Esta madrugada, un 
violento incendio ha destruido una fá-
brica de corchos, sita en la calle de 
Pacheco y Núñez del Prado, propiedad 
de don Moisés Galán. El fuego fué ad-
vertido por los porteros de la fábrica 
cuando ardía el depósito de planchas 
de corcho. Rápidamente acudió el ser-
vicio de bomberos, que t rabajó con 
gran denuedo para aislar el fuego. La 
fábrica ha quedado completamente des-
truida. Los vecinos de laa casaa colin-
dantes abandonaron sus hogares ante el 
temor de que el fuego se corriera. Las 
pérdidas son de consideración y se ig-
noran las causas del incendio. A l lu-
gar del suceso acudieron el Juzgado y 
laa autoridadea. 
E l ministro de Agricultura facilitó 
ayer la siguiente nota: 
"La ley de Reforma agraria, en su 
Base 22, y el proyecto de ley de Arren-
damientos rústicos, pretenden sentar 
sobre normas de una justicia mejor las 
relaciones entre propietarios y arrenda-
tarios, dándoles a éstos permanencia so-
bre la tierra que cultivan y facilitando 
su conversión en propietarios. Tales 
principios de mínima justicia social de-
bieran haber sido comprendidos y por 
adelantado voluntariamente cumplidos 
por los propietarios interesados m á s que 
nadie en que las relaciones de la pro-
piedad con el trabajo sean justas y equi-
tativas, como único medio para que 
aquélla tenga razón de subsistencia y 
subsista. Lejos de haber ocurrido esto, 
son numerosos los telegramas y pro-
testas que a diario llegan, en contra de 
terratenientes absentistas que desahu-
cian en masa a legiones de arrendata-
rios apoyándose en preceptos todavía 
subsistentes de nuestra arcaica legisla-
ción, con el fin de evitar les alcancen 
las nuevas normas que por ser más hu-
manas han de modificar la situación de 
privilegio en que aquéllos se encuentran. 
Por todo ello, el ministro, en su de-
ber de velar por la eficacia en la rea-
lización de la justicia y en el de evitar 
que las leyes sean de antemano burla-
das, ha de procurar por todos los me-
dios a su alcance, que los beneficios de 
la nueva ley, que tiene su entronque en 
la Reforma agraria, alcancen a los 
arrendatarios que existían en el mo-
mento de la fecha de ésta, aunque con 
posterioridad hayan sido desahuciados, 
siempre que no sea por falta de pago. 
Por de pronto, y con esta fecha, se 
ha dirigido a la Comisión parlamenta-
ria, con el fin de que incluya en el dic-
tamen una nueva disposición transito-
ria, en la que se diga que "Los bene-
ficios que en la presente ley se conce-
den a los arrendatarios, especialmente 
en sus art ículos 12 y 17 referentes a la 
prór roga indefinida y conversión en cen-
so, se rán extensivos a los arrendatarios 
existentes en 15 de septiembre de 1932 
que hubiesen sido desahuciados o estén 
sujetos a juicios de desahucio en virtud 
de procedimiento incoado desde la ex-
presada fecha, siempre que no sea por 
falta de pago". 
Es de notar que el artículo 20 invo-
cado por el ministro prescribe la ex-
propiación de la tierra a favor del arren-
datario mediante la conversión en cen-
so redimible, al cabo de veinte años de 
llevarla en cultivo por sí, sus ascen-
dientes o parientes, capitalizando las 
rentas al 5 por 100. 
La disposición cuarta adicional, que 
el ministro no menciona, daba efecto 
retroactivo a la ley, pero sólo a partir 
de la fecha de su promulgación. Ahora 
este efecto se retrasa hasta el 15 de 
septiembre, incluso para los arrendata-
rios que por desahucio hayan dejado 
después de esa fecha las fincas y que 
ésas estén cultivadas por los mismos 
propietarios. 
El veraneo de las obreras 
de Acción Popular 
L a Asociación Femenina de Acción 
Popular nos remite la siguiente nota: 
"Las afiliadas a la "Sección Obrera" 
que deseen solicitar una plaza para ve-
ranear ellas o sus hijos, deberán some-
terse a las condiciones siguientes: 
Estar inscritas en la Asociación des-
de primeros de año por lo menos. 
Tener sus hijos, si son ellos los be-
neficiados, no menos de siete n i m á s de 
catorce años, y ser alumnos de una es-
cuela católica, lo que demos t ra rán con 
el correspondiente certificado, con el 
sello del colegio. 
También tendrán derecho las hijas 
mayores de esa edad, siempre que sean 
solteras y vivan con su madre. 
Obreras y niños serán reconocidos por 
un médico para dar la preferencia a 
los m á s necesitados por su salud, no 
siendo admitidos los que padezcan en-
fermedad contagiosa. 
En caso de sobrepasar el número de 
aspirantes a las posibilidades económi-
cas, se h a r á un sorteo; mas si alguna 
persona quiere favorecer a una obrera 
determinada, puede designarla, previo 
pago del importe de su veraneo. 
Las solicitantes dir igirán sus instan-
cias a la señora presidenta de la Aso-
ciación Femenina de Acción Popular, en 
Alfonso X I , núm. 4, piso segundo, hasta 
el día 20 de junio, haciendo constar el 
nombre, domicilio y demás detalles pre-
cisos. 
Se recuerda a los asociados de Acción 
Popular y demás personas que simpati-
cen con esta idea que está abierta la 
suscripción para este fin benéfico, y que 
se reciben donativos en la Sección Fe-
menina de Acción Popular. En breve pu-
blicaremos la primera lista". 
L a conferencia de mañana 
Mañana viernes, día 26, a las siete y 
media de la tarde, dará una conferencia 
sobre el tema "La necesidad de una po-
lítica social", el presidente de la Agru-
pación Regional Independiente de To-
rrelavega, don Jul ián Urbina Carrera, 
dirigida especialmente a la Juventud de 
Acción Popular. 
Academia de Oratoria 
Disertó ayer el presidente de esta 
Academia don Tomás de la Cerda sobre 
"E l estudio de las Encíclicas en la rea-
lidad actual". Puso de relieve la impor 
tancia del estudio de la realidad pre-
sente a la luz de los principios de la 
filosofía cristiana y la ineficacia de las 
doctrinas liberales y socialistas para la 
reconstrucción social. Fué muy aplau-
dido. 
Intervinieron los señores Rodríguez 
Lezcano, Batanero, Céspedes, Martínez, 
Ríos, Melguizo, Ohorot y Santiago y 
Castiella. 
Reunión del pleno de la comarcal de la Esquerra 
» « — > < 
Parece que se tratará orn ella de las dificultades surgidas en el 
seno del Gobierno de la Generalidad. Se asegura que el Ayuhta-
miehto de Barcelona va a ser sustituido por una Comisión gestora 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—Gran revuelo ha 
producido en la Universidad la noticia 
de que una Junta integrada por uni-
versitarios de Barcelona y de Madrid 
haya de formular el Estatuto por el 
cual habrá de regirse la Universidad de 
Barcelona. Se tiene la certeza de que 
con tal Junta, prescindiendo en abso-
luto del claustro de catedráticos y alum-
nos, se va a ir , en la práctica, no a la 
Universidad autónoma, sino a una Uni-
versidad adscrita al Gobierno de Ca-
taluña y m á s concretamente al partido 
de la Esquerra. 
Hoy se ha reunido la Junta de go-
bierno de la Universidad y ha plan-
teado francamente el caso. Ha habido 
catedrát ico que ha expuesto sus temo-
res y ha exigido la intervención en este 
asunto del claustro universitario, que 
debe sacudir la dictadura imperante en 
Cataluña, a fin de impedir que, con ex-
cusa de la autonomía, se convierta la 
Universidad en feudo político y en pla-
taforma de unos pocos. Y aunque esta 
actitud ha causado mal efecto y ha sido 
mal recibida por los mismos que pro-
testaban hace tres años de que se ejer-
ciera la dictadura en asuntos cultura-
les, al fin se ha acordado que el Claus-
tro de la Universidad intervenga en tan 
importante asunto y que pueda formu-
lar las oportunas observaciones antes 
de que el reglamento de la autonomía 
universitaria sea llevado a la aproba-
ción del Gobierno de Madrid y del de 
la Generalidad. 
E l asunto tiene más gravedad de lo 
que a primera vista parece. Ha desper-
tado verdadero apasionamiento. Existe 
el peligro de que la Universidad de 
Barcelona perezca en holocausto de la 
política del momento. No es un punti-
llo de amor propio referente a las a t r i -
buciones del Claustro, que vela por sus 
derechos y por su prestigio. Se trata 
del porvenir de la Universidad, que pue-
de ser arrollado por la ola material que 
invade a toda Cataluña. Y es lo peor, 
qué aunque el descontento corroe el al-
ma de gran parte de los catedrát icos, 
casi ninguno se atreve a enfrentarse con 
la realidad. Exist ía entre ellos el te-
mor de que se les considerase baja en 
el escalafón del Estado y pasasen a de-
pender de la Generalidad; pero ese pe-
ligro que a todos horrorizaba ha pasa-
do, y todos se dan por satisfechos y 
rehuyen enojosas complicaciones, hasta 
el punto de que sólo algún catedrát ico 
aislado se aventura a dar la batalla pa-
ra evitar que la Universidad sea absor-
bida por la política. P rác t i camente ag 
ha prescindido del Claustro, que hace 
ya dos años que no se reunía, y aun en 
esta ocasión de indudable gravedad en 
que se ha de discutir el régimen auto-
nómico de la Universidad se pretendía 
también prescindir del Claustro y sus-
ti tuir lo por esta Junta o Patronato in-
tegrado por personas adictas a la Es-
querra, que htibria de llevar a la reali-
dad la ficción de la política que propug-
na el consejero de cultura de la Gene-
ralidad, Ventura Gassol.—ANGULO. 
Reunnió del Pleno co-O, 
marca! de Ja Esquerra 
BARCELONA, 24.—Ha suscitado mu-
chos comentarios el hecho de que se 
reúna esta noche el pleno de la comar-
cal de la Esquerra. Esta reunión coin-
cide con los rumores de crisis en el Go-
bierno de la Generalidad, ya que los se-
ñores P i Suñer y Corominas no quieren 
continuar en sus puestos en vista de la 
ley que se discutirá en el Parlamento 
para resolver los conflictos del campo. 
También parece que se t r a t a r á en dicha 
reunión de las dificultades que ponen pa-
ra aceptar el cargo de comisario gene-
ral de Orden público en Cata luña las 
personas que habían sido propuestas. 
Se asegura que se va a acceder a lo 
pedido por la Falc, en lo relativo a la 
sustitución del Ayuntamiento de Barce-
lona por una Comisión gestora, y como 
quiera que en esta situación se encuen-
tran otros varios de Cataluñai parece 
que en la reunión de esta noche se acor-
d a r á proceder a la renovación de todos 
los Ayuntamientos por medio de unas 
elecciones que se celebrarían el 6 de 
agosto, a fin de que los nuevos conce-
jales tomaran posesión de sus cargos el 
1 de septiembre. Parece que el criterio 
dominante sobre e s t e particular es 
que se hagan las elecciones de acuer-
do con el nuevo censo, o sea, con la par-
ticipación femenina, y que la votación 
se haga siguiendo el régimen de ma-
yorías y minorías. Por otra parte, se 
da por seguro que se establecerá el co-
legio único, de cuya forma serían ele-
minados los lerrouxistas, que sólo cuen-
tan con mayoría en algunos distritos de 
Barcelona, pero no en todos. Parece que 
para Barcelona se elegirán 40 conceja-
les, en lugar de 50 que hay ahora, 25 
por las mayorías y 15 por las minorías. 
En el caso que se adopte este acuerdo 
en la reunión de esta noche, se prepa-
rará rápidamente una ley para que sea 
discutida en el Parlamento catalán. 
El traspaso de servicios 
BARCELONA, 24.—Se ha reunido la 
Comisión mixta para el traspaso de ser-
vicios. En la próxima semana se tras-
ladará a Madrid una Comisión de la 
Generalidad para precipitar en lo posi-
ble el traspaso de servicios. Además de 
los miembros del Gobierno asistieron a 
la reunión los señores Corominas, Sbert 
y Ventosa Roig, que forman parte de 
la Junta como vocales políticos, y los 
señores Moragas, Pi y Suñer y Ducell, 
como economistas. 
El diputado del Parlamento catalán, 
señor España , ha salido para Madrid 
para entrevistarse con el señor Donoso 
Cortés y hacerle entrega del proyecto 
de la Generalidad sobre Orden público. 
Por lo que respecta al traspaso de 
servicios de Sanidad, el señor Dencás 
ome/terá un decreto al Consejo de la 
Generalidad, que m á s tarde será publi-
cado en el "Boletín". 
Salón Internacional del 
Automóvil 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, a las 
cinco, se celebró la inauguración ofi-
cial del V I Salón Internacional del A u -
tomóvil, en el Palacio de la Metalur-
gia. A l acto asistió el señor Maciá con 
las autoridades locales civiles y mil i -
tares. Han sido presentados modelos 
por 54 marcas distintas. 
Fallece el general Ro-
ELECCIONES I N I C I P f l L E S ANULADAS 
SEVILLA, 24.—El gobernador mani-
festó que por el ministro de la Gober-
nación han sido anuladas las elecciones 
municipales celebradas en el pueblo de 
Madroño, y que le ha autorizado para 
fijar la fecha en que han de efectuarse 
las nuevas eleccioneB. 
dríguez Pedré 
BARCELONA, 24.—Ha fallecido el 
general señor Rodríguez Pedré, que se 
encontraba en situación de reserva y 
habia formado parte del primer Direc-
torio mili tar . E l entierro se verificó es-
ta tarde, a las cuatro, constituyendo una 
verdadera manifestación de duelo. 
iininiii iniii i i i imiiin^ 
LAS "MISSES" europeas se alojan en el 
H O T E L N A C I O N A L 
Almuerzan y comen en el Restaurant y 
Brasserie de este Hotel. Cubierto, 10 ptas. 
iiiniiiiiiiiiiniin^ 
Bancos jardín. Hortaleza, 17.-—Más Bagá. 
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R E U M A T I S M O 
Muere el reumatismo al atacarle en sus 
centros el 
AGUA DE CORCONTE 
La jornada de 40 horas 
semanales en B¡ 
Para todos los trabajos muViicipa-
les, a propu-ssta de la mino-
ría socialista 
BILBAO, 24.—En la sesión municipal 
de esta noche se tomó en consideración 
una moción presentada por la minoría 
socialista, estableciendo la jornada do 
cuarenta horas semanales para todos 
los trabajos municipales. La minoría 
nacionalista se opuso a ello, dada la si-
tuación económica del Ayuntamiento, 
que en el año actual tiene un presu-
puesto de 30 millones y en los meses 
transcurridos ya hay un déficit de cin-
co millones, se encuentran pendientes 
de pago importantes cuentas del Hos-
pital, y recientemente han tenido que 
ser auxiliados los obreros parados en 
los Comedores de Asistencia, en los que 
se han gastado ya 415.000 pesetas. 
U L T I M A H O R A 
Azaña, ministro de Estado 
interino 
Por un decreto que publica la «Ga-
ceta» de hoy, se dispone que, durante 
la ausencia del ministro de Estado, se 
encargue de la cartera ©1 presidente 
del Consejo. 
La Conferencia Económica 
Hoy se publica la disposición por la 
cual se nombra presidente de la Dele-
gación española en la Conferencia Eco-
nómica Mundial de Londres, al ex mi-
nistro don Luis Nicolau D'Olwer, 
La circulación de tranvías 
por la línea de Ventas 
La dirección de Tráfico ha comuni-
cado a la Compañía de Tranvías que los 
de la línea de Ventas, que harán el ser-
vicio hoy a la nueva Plaza de Toros, 
han de quedar cortados a las tres de la 
tarde en la Plaza de Manuel Becerra y 
da rán la vuelta en dicha plaza para 
volver a Sol. También recomienda que 
los "taxis" que hagan dicho servicio 
den la vuelta en dicha plaza de Manuel 
Becerra, sin llegar a la plaza. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas (36), 35,95; dólares (3,63), 
3,62; libras (14,28), 14,26; francos fran-
ceses (16,605), 16,585; ídem suizos 
(81,50), 81,35; coronas checas (12), 12; 
coronas suecas (73,30), 73,25; ídem no-
ruegas (72,50), 72,40; ídem danesas 
(63,50), 63,45; liras (22.15). 22,12; pesos 
argentinos (0,815), 0,815; Deutsche und 
Disconto (54,50), 54; Dresdner (54), 53; 
Commerzbank (50,75), 50,75; Reischs-
bank (128), 128,12; Nordlloyd (20,50), 
20,62; Hapag (19,50), 19,37; A. E. G. 
(25,12), 25,25; Siemenshalske (158), 
161,75; Schukert (108,37), 108,75; Cha-
de (170,50), 174; Bemberg (48,75), 
48,75; Glanzstoff (50), 50; A k u (39), 
38,25; Igfarben (132,25), 132,50; Poly-
phon (37), 36,50. 
1 1 8 • H H • ' 
"El señor de Bembibre" 
La segunda y úl t ima parte de esta 
gran novela histórica aparece en el nú-
mero de "Lecturas para todos", que se 
pone hoy a la venta. 
Suscríbase a "Lecturas para todos", 
la mejor revista literaria. Publica no-
velas de los más ilustres autores, al pre-
cio de treinta céntimos. Apartado 466, 
Madrid. 
'• n: ̂  Hinmannoib a • s sa ff 
Gandhi no tiene ya fuerzas 
para lavarse 
• 
BOMBAY, 24.—Aunque con un buen 
deseo se puede pensar en que aun que-
dan considerables reservas en la resis-
tencia física de Gandhi, lo cierto es 
que éste ha reconocido hoy que, por p r i -
mera vez desde que ha comenzado su 
ayuno voluntario hace dos semanas, que 
no ha podido lavarse por sí solo, 
•4 
Juovcr,, 25 de mayo de 1933 
(4) E L D E B A T E 
Notas p o l í t i c a s 
H O Y , C O N S E J O _ E N P A L A C I O 
Hoy por la mañana se reunirá en el 
Palacio Nacional el Consejo de minis-
tros, bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. 
Anunciando esta reunión ministerial, 
"El Sol" de ayer publicó en primera pla-
na, el siguiente suelto: 
"Mañana se celebrará Consejo en el 
Palacio Nacional, bajo la presidencia 
del jefe del Estado. Este Consejo es el 
ordinario correspondiente al tercer jue-
ves del mes, según la costumbre esta-
blecida. E l jefe del Gobierno h a r á la 
exposición general de la situación inte-
rior y exterior al Presidente de la Re-
pública, y se someterán a la firma de 
S. E. los proyectos y decretos pendien-
tes de los distintos departamentos." 
El Jefe del Estado 
El Presidente de la República asistió 
ayer mañana a la inauguración de la 
Exposición de alfombras españolas, or-
ganizada por la Sociedad de Amigos del 
Arte. 
De regreso en Palacio, el Presidente 
recibió en audiencia civil a don Luis 
Montie^ al gobernador del Banco de 
España y a don Miguel Tato Amat, 
con los niños de la escuela que sostiene 
la Casa de la República. 
En audiencia militar, recibió al ge-
neral inspector de la Guardia civil, se-
ñor Bedia; al inspector médico de la ter-
cera Inspección general, don José Gon-
zález, y al coronel de Artillería don 
Adolfo Torrado. 
Visitas en Guerra 
T r i b u n a l e s 
• 
E L BANQUETE A LOS SEÑORES 
GOICOECHEA Y COLOM 
El homenaje profesional a loa abo-
gados señores Goicoechea y Colom Car-
dany, de que ya hemos dado cuenta a 
nuestros lectores, sufrirá algunas mo-
dificaciones. 
Organizado pr- la Congregación de 
Abogados, de la cual es decano el se-
ñor Goicoechea, y miembro el señor 
Colom Cardany, la Hermandad lo hace 
extensivo a don Joaquín del Moral, que 
también es congregante y actuó como 
defensor del señor Chacel en la causa 
de los hermanos Miralles. 
I acto, al que podrán asistir, no só-
lo los miembros de la Congregación, 
sino cuantos profesionales quieran ad-
herirse, se celebrará en el resturante 
Amaya, Carrera de San Jerónimo, y 
las tarjetas, cuyo precio es de 14 pe-
setas, pueden recogerse en el citado 
restaurante y en la Sala de togas de 
la Au-iencia 
iii iBiiniii iKiiHiiim 
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El jefe del Gobierno recibió, entre 
otras visitas, al embajador de Portu-
gal, a quien acompañaban los oficiales 
portugueses, que asisten al concurso hí-
pico que se está celebrando. También 
recibió al comandante Gascueña, al te-
niente coronel de las fuerzas de Asal-
to, señor Sánchez Casas, a una Comi-
sión de mozos inválidos, que fueron a 
solicitar les sean concedidos los beneficios 
de la ley del Retiro; a una Comisión de 
la Federación de trabajadores del Es-
tado, integrada por obreros de las fá-
bricas y parques militares; al general 
Carnicero, al coronel de la Guardia ci-
v i l señor González, y al coronel señor 
Torrado. 
El avance catastral por 
OBRAS DEL DR. GARRID04ESTACHE 
La cura de sol. Su práctica, 1,50 pesetas. 
Manual de una madre. Crianza del hijo, 
5 pesetas. Tumores blancos. Manual del 
enfermo, 5 pesetas. La cirugía de una 
madre. Cuidados al hijo, 1,50 pesetas. 
Mal de Pot. Manual del enfermo, 3 pe-
setas. Deformidades congénitas. Defec-
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H PLAYA DE MADRID 
CARRETERA DE E L PARDO 
(Fuentelarreyna) 
ABIERTA TODO E L DIA 
Solariums. Restaurantes de lujo y 
económico. Piraguas. Canoas. Pis-
ta patines, etc. 
Abonos a precios reducidos 
A U T O B U S E S 
Avenida Eduardo Dato, 20, y Glo-
rieta Bilbao. 
ÍÍXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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V I C H Y 
H O P I T A L - Estómago 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H í g a d o 
fotografías aéreas 
Como contestación a la nota de los 
presidentes de las Asociaciones de In -
genieros Geógrafos, Topógrafos y Geó-
metras, del Instituto Geográfico Catas-
tral, iue publicamos ayer, el señor Ruiz 
de Alda nos remite las siguientes líneas: 
"Enterados de la nota suscrita por las 
Asociaciones de Ingenieros Geógrafos, 
Topógrafos y Geómetras del Instituto 
Geográfico, e interesados vivamente en 
que no se extravíe a la opinión pública 
exponiendo de las verdades nada más 
que la mitad, nos vemos obligados a com-
pletar la mitad restante. Nos referimos 
solamente a los puntos más fundamenta-
les de ella, porque hacerlo del total exi-
giría un espacio muy superior del que po-
demos diaponer, y concretando todo lo 
posible con este íln, ha ce mos...con star: 
• 1.° Que la originalidad del proyecto 
que se discute está reconocida por ese 
Instituto en el folleto publicado por el 
director del mismo en octubre de 1931, 
folleto hecho precisamente para comba-
tirlo, y cuya lectura recomendamos. 
2. ° Nunca hemos confundido la base 
geométrica del Catastro (objeto único de 
nuestros trabajos) con el Catastro biis-
mo, en cuyas operaciones evaluatorias y 
fiscales, ni hemos intervenido ni intenta-
do intervenir nunca. Nosotros hemos 
propuesto nuestro "Catastro Rápido Na-
cional" para sustituir al parcelario (al 
menos así llamado) que realizan desde 
el 1925. 
Que en conferencias y artículos he de-
mostrado que el por nosotros propugna-
do, cumple con ventaja todas las carac-
terísticas del suyo, en detalle, precisión, 
fidelidad de deslindes, posibilidad de re-
planteo, supresión de equivocaciones, evo-
lución hacia un Registro de la Propiedad 
más perfecto, etc., etc., y todo esto por 
la quinta parte de precio y en la quinta 
parte "de tiempo. 
Pueden pedirse informes a las Diputa-
cionos de Navarra y Alava. 
3. " Que en- la larga gestación de este 
asunto el Instituto Geográfico no ha de-
fendido los intereses del Estado, como se 
puede deducir del estudio de la ley del 
6 de agosto de 1932. 
Dicen haberse opuesto en defensa de 
los intereses del Estado a que se haga uso 
indebido de la fotogrametría. ¿Es que si-
guen considerando que no debe aplicar-
se al Catastro? Porque esto es lo que 
han hecho patente en folletos, conferen-
cias, etc., criterio que por lo visto aún 
sostienen, a pesar de que van a llevarlo 
a la práctica. 
4. ° Que fotogrametría aérea es efec-
tuar medidas por medio de fotografías 
aéreas, o sea, que es fotogrametría el po-
ner a escala y enderezar las fotografías 
y que la fotogrametría "verdadera" la 
empleamos nosotros, como bien les cons-
ta, tres años antea que el Instituto. 
5. ° Que hasta el año 1931, que ha em-
pezado a realizar costosísimos ensayos, 
cuyos resultados son desconocidos, el 
Instituto Geográfico no ha hecho nada en 
fotogrametría aérea, como se reconoce 
por el primero de los firmantes de la 
nota en pública conferencia celebrada en 
1931. 
6. ° Que bien claro resulta de su nota 
la imposibilidad de justificar que en el 
presupuesto figure una cantidad superior 
en más del doble a lo que por lo vis'to 
se había calculado como gasto probable 
para la obtención de fotografías aéreas. 
De los resultados y rendimientos el 
tiempo dirá; pero para poder predecir 
sólo señalaremos que el trabajo de apo-
yos de campo que nosotros habíamos 
ofrecido al señor Prieto hacer en 0,40 
pesetas hectárea, según él presupuesto 
resulta en 1,15 pesetas hectárea a pesar ¡ 
de su extraña afirmación de que nunca 
pasarán de 0,75 pesetas hectárea, cuando 
por propia experiencia saben, y sobre to-
do el señor Martínez Cajen, que a esta 
cantidad hay que añadir toda la nómina 
del personal qúe ejecute los trabajos, que 
asciende a más de 800.000 pesetas, y figu-
ra en capítulo aparte de los presupues-
tos; esto sin contar con otros gastos cla-
sificablea como generales, tan ciertos co-
mo difíciles de especificar. 
7. " Nada habíamoa dicho nosotros del 
personal y parece que al hacerlo se nos 
quiere enfrentar con Intereses respeta-
bilísimos que jamás rozaremos. Lo suce-
dido es que han traspasado personal de 
otros sei vicios al de Avance Catastral 
(sin que haya disminuido el presupuesto 
de aquéllos) y este personal está pagan-
do las consecuencia de una falta de orga-
nización, pues mientras sus compañeros 
han iniciado la campaña, ellos se ven 
forzados a esperar. 
¿A qué trabajo sino al de Avance Ca-
trastral se van a cargar loa sueldos ac-
tuales de este personal ya destinado a 
él, desesperado de una organización que 
da lugar a que éste, perfectamente pre-
visible, haya llegado a ocurrir?" 
E l Consejo directivo de la Unión de 
Municipios ha acordado el programa 
de la Asamblea Municipalista que se ce-
lebrará en Barcelona durante los días 
25 de junio a primero de julio. 
Se discutirán los sig-uientes temas; 
"Tráfico y transportes urbanos", cuyo 
ponente es el señor Paz Maroto, inge-
niero del Ayuntamiento de Madrid; "Sa-
nidad Municipal", del que será ponen-
te el señor Ortega, jefe del Negociado 
de Sanidad del mismo Ayuntamiento; 
"Supresión de cargas de los Munici-
pios", y otros dos más que elegirán la 
Federación de Municipios de Cataluña 
y el Ayuntamiento de Barcelona. 
Pronunciarán conferencias los seño-
res Jordana de Pozas, Fernández de Ve-
lasco y los alcaldes de San Sebastián, 
Bilbao, Coruña, Cádiz y Madrid. 
En honor de los congresistas se cele-
brarán diversas fiestas. 
G o r r a s y z a p a t i l l a s 
PARA BAÑOS 
CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
Los teléfonos de EL ÜLBAIb 
son: 91090. 91092, 91093. 
91094. 91095 v 91096 
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Los mejores . 
C U E L L O S e - FleXÍble 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 7 
Frente al Fontalba. 
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Viejos agotados, 
sea p o r e l t r aba jo , p o r excesos 
o p o r enfermedades r ecuperan 
s u v i t a l i d a d c o n el J a r a b e 
S a l u d . C o m b a t e l a p o s t r a c i ó n 
ne rv iosa ; d a e n e r g í a s a l a san-
gre y rejuvenece r á p i d a m e n t e 
e l o r g a n i s m o . E s t á a p r o b a d o 
p o r l a A c a d e m i a de Med ic ina 
y puede t omar se en todas las 
é p o c a s del a ñ o . A l sentir c u a l -
qu ie r m a n i f e s t a c i ó n de d e b i l i -
d a d t ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e el 
p o d e r o s o regenerador 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
V I C T O R I A . "¿Quién llene vergüen 
za aquí / 
Apenas tiene asunto esta comedia de 
Enrique Alvear. Una misma situación 
so prolonga durante los tres actos, has-
ta que el autor decide cortar el equí-
voco. Se trata de la muchacha con ga-
nas de novio que, conocedora de cier-
ta predilección morbosa de un compa-
ñero de balneario, se finge casada con 
su propio hermano y coloca a éste ante 
los ojos del otro en situación más que 
desairada. Aunque parezca extraño, to-
do el mundo guarda el secreto, y si al-
guien se extralimita algo, al interesado 
se le hace lo suficientemente tonto para 
que no se entere. A lo más se extraña 
de la desvergüenza que advierte. ¡Y 
claro!, al final se deshace el equívoco 
y llega la boda. 
Eso es todo el asunto, aunque sea 
poco y nada nuevo. No falta, empero, 
cierta agilidad de diálogo y movimien-
to de escena, que entretiene, a lo que 
coopera notablemente la compañía. 
Peca la obra de ligereza moral, co-
mo la muchacha en sus procedimien-
tos y expansiones. E l protagonista alien-
ta predilecciones raoralmente rechaza-
bles, y sobran algunas frases. Fuera de 
esto, la obra se mantiene digna. 
Muy bien Carmen Carbonell y el res-
to de los actores. A l final de los tres 
actos el autor y los intérpretes recibie-
ron los aplausos del público. 
"•POfOSflTOS 
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MUÑOZ SECA. " E l sueño de 
Manon" 
Manón, joven modernista, e influida 
por los absurdos argumentos del cine-
ma, porque ha soñado con el amor de 
un desconocido, quiere aplazar su boda 
en tanto que no hable de nuevo con el 
supuesto enamorado. 
La trama de la comedia se reduce a 
los esfuerzos de los familiares de loa 
prometidos para evitar el aplazamiento 
de la boda, sin motivo suficiente. A l fin 
Manón, inopinadamente, se encuentra 
con quien, sin él sospecharlo, dió mo-
tivo al sueño origen del conflicto. Se 
trata de un joven casado que ha visita-
do a la familia de Manón, en calidad 
de apoderado de un agente de Bolsa, y 
le hace comprender a la soñadora lo ex-
travagante de su sueño. La boda se ce-
lebrará porque la ruptura sólo ha ser-
vido para que los prometidos se den 
cuenta de que es cariño lo que ellos es-
timaban simpatía. 
E l público aplaudió el primer acto, 
caricatura del afán enfermizo por el ci-
ne; cada vez más frío, terminó mos-
trando su descontento. 
La obra, que no exige reparos de ín-
dole moral, ofrece, sin embargo, algu-
nos conceptos y expresiones muy poco 
delicadas y de dudoso gusto, que el pú-
blico señaló. 
fugio". (Dos horas y media de risa). 
Se agotan las localidades. 
Beatriz 
A través de la Interpretación, llena de 
vida y arte sincero, de María Palou, "Te-
resa de Jeaú i " triunfa tarde y noche en 
el escenarlo del Beatriz. Butaca, 5 pe-
setas. 
Ideal 
Once últimos días de la memorable 
y singular temporada del maestro Gue-
rrero, 12 meses consecutivos. Hoy, tarde, 
festividad de la Ascensión, a precios co-
rrientes, " E l ama". Noche, grandioso de-
but del tenor divo Cayetafno Pcñalver, 
con " E l ama", la zarzuela cumbre del 
año. Dirigirá el maestro Guerrero. Sá-
bado próximo, beneficio de Rosita Ca-
denas. Programa monstruo, tomando 
parte los eminentes artistas de Romea, 
Margarita Carbajal, Liana Gracián, Ala-
dy, Lepe y señoritas del conjunto. Des-
páchase contaduría. 
L.ara 
Rectificado su propósito, Leocadia Al-
ba se retira de la escena; sólo actuará 
el tiempo que dure la actual temporada; 
para verla en sus últimas creaciones hay 
que ir a Lara. ;Qué pena tan grande pa-
ra el público y para el arte escénico es-
pañol! Leocadia es actualmente el ma-
yor y más positivo valor de nuestro tea-
tro. 
Infantiles Barceló 
Hilarante programa cómico: Rompién-
dose la crisma la Pandilla. Sandalio y 
dibujos. (Se canjean boletos para el sor-
teo extraordinario). Todos los días, el 
último gran triunfo de Marta Eggerth, 
"Audiencia imperial". 
Coro cosacos del Don 
Próximo miércoles, en la Comedia. Uni-
co en el mundo por la belleza de sus vo-
ces y perfección de conjunto. En el pro-
grama, motivos populares rusos, cantos 
religiosos y canciones de la estepa. Di-
rector, profesor Jaroff. Localidades: Da-
nitel, Madrazo, 14. 
Orquesta Filarmónica 
en Price 
E l próximo viernes, sexto y último 
concierto popular. "Egmont", Beetho-
ven; "Sinfonía Inacabada", Schubert; 
"Noche buena del diablo", Esplá. "Capri-
cho español", Rimsky. Butaca, 4 pese-
tas; general, 1,50. 
Cartelera de espectáculos 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás irrita- siempre es eficaz 
niiiiinii 
" V E R S A L L E S " 
MARINA 
6 pesetas guantes de piel, primera 
calidad. E l mejor surtido. Medias. 
Bolsos, r r íncipe , 9 .— Alcalá, 98. 
Día 1.° junio comenzamos preparación opositores provincias. Va-
rios turnos. Clases intensivas con reducido número de alumnos. 
Contestaciones completísimas con prácticas de oficina, 10 ptas. 
ACADEMIA HISPANIA — Puerta del Sol, 6. — MADRID 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
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I D E A S C L A R A S | 
s o b r e 
| La familia y la educación de ios hijos ¡ 
Loa usted: 
E l matrimonio cristiano. "Casti connubii..." Encíclica de S. S.' 
pío X I 0,40 ptas. 
Educación cristiana de la juventud y Ejercidos Espirituales. 
Encíclicas de S. S. Pío X I o,40 " 
E l matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de 
los cristianos. "Sapientiae christianae..." Encíclica de Su 
Santidad León X I I I 0,40 " 
La enseñanza de la doctrina cristiana. "Acerbo nlmis..." En-
cíclica de S. S, Pío XI.—Motu proprio. "Orbcm Catholícum...", 
de S. S. Pío XI.—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
el día 12 de marzo de 1930.—Cartas a ia Sagrada Congrega-
ción de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de in-
tensificar en ios Seminarlos el estudio de la enseñanza del 
catecismo 0,20 " 
De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Secreta-
ría de la A. C. de P., Alfonso X I , 4. 
Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. 
ñ i i i i i i i i i i í m m i i i i i ^ 
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C A L L O 
i C O K E i . LOS P I B E S U B DEL J ) ¡ S c h o U 
¡Todos los atletas y corredores lo usan en 33 naciones! 
Pídalos a 1,50 cajita para cuatro callos. 
¿ S U F R E D E L O S P I E S ? 
El servicio del DR. SCHOLL se los aliviará para siempre. 
Nuestras practlpédlcas le esperan en Eduardo Dato, 7, y Arenal, 9. So-
licite nuestro librito "Tratamiento y cuidado de los pies" a Cía. Scholl, 
E. Dato, 7. Madrid. 
ASTORIA.—"Una mujer caprichosa" 
Un tipo de mujer ligera, que para 
lograr un papel de artista apuesta con 
el empresario que en tres días conquis-
t a r á a un joven casi irreductible. Es-
ta primera parte de la acción es de-
masiado obvia. Porque, claro, el hom-
bre irreductible^... se rinde, ante las ar-
tes, también demasiado modernas, de la 
"castigadora". Pero..., la broma no para 
ahí. E l galán conquistado tiene que con-
quistar a su vez a la conquistadora, y 
emplea muy diferentes métodos. Algo 
así como los de domar a las fieras. Y 
obtiene, naturalmente, positivos resulta-
dos. Más que un estudio psicológico de 
los tipos, o una trascendencia, la obra 
es en sí una comedia insustancial. Para 
acentuar el elemento cómico entromete 
en su segunda parte, un personaje se-
cundario, un pobre loco, que con sus in-
congruencias, facilita la digresión y 
aplaza el desenlace previsto. 
Ello, no obstante, la cinta no deja 
de ser entretenida, y a ratos acertada-
mente cómica. En lo moral no es cen-




Kaiser a Hit íer" 
Es difícil que mentes francesas con-
sigan un estudio objetivo de problemas 
alemanes, y viceversa. Asi, en el resu-
men "del Káiser a Hitler" que, con el 
marchamo de "L'Eclair Journal", se es-
trenó ayer en el Cine Bellas Artes. La 
película interesa por las fotografías, al-
gunas espléndidas, y por los recuerdos 
que evoca, pero no puede pretender la 
objetividad. Algunas veces la impresión 
se deforma por la necesidad de no ha-
cer pesado el "f i lm", pero otras es la 
explicación la que resulta inadmisible. 
No se puede pretender que el movi-
miento racista sea el de un grupo de 
obreros parados e intelectuales, llenos 
de despecho por no haber conseguido 
su oportunidad, ni afirmar que una cláu-
sula del Tratado de Versalles "obligó" 
a las tropas francobelgas a entrar en 
el Ruhr. Y tampoco es muy apropiado 
calificar de "pimpantes acorazados" a 
viejos cacharros tipo "Elsass", como 
aparecen en la "foto". Todo esto tiene 
un sabor tendenciosillo muy excusable 
en los franceses, pero que es preciso 
señalar a los públicos españoles. Por lo 
demás, ya hemos dicho que el " f i lm" In-
teresa: los cuadros de la vida germá-
nica de la anteguerra, los desfiles mi-
litares, la miseria del Ruhr, las mani-
festaciones imponentes y las retretas 
nocturnas de la época hitleriana..., todo 
ello es tá bien recogido y expuesto. 
R. L. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cald e r o n 
Esta noche, a las diez y treinta, Se-
gunda representación de "Luisa Fer-
nanda", por el insigne barítono Marcos 
Redondo. Todas las tardes, a precios po-
pulares (3 pesetas butaca", "E l P l n v " . 
Próximamente estreno de "La Carma-
ñola", de Ardavín y maestro Alonso. 
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María Isabel 
Hoy, festividad de la Ascensión, tarde 
y noche, y todas las noches, el éxito más 
grande por la mejor compañía. La obra 
cumbre del genial Muñoz Seca, " E l re-
• E V i i n • ES K • B R B H R • 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O l i V E T n " 
P I Y 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS. Inscripción: 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumnos tendrán su máquina en examen completamente gratis. 
M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2.) 
TEATROS . 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
titular "Teresa de Jesús").—A las 6,45 y 
10,45: Teresa de Jesús (de Eduardo Mar 
quina. Exito inmenso; butaca, 5 pesetas) 
(26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,45 (popular, 3 pesetas butaca): El 
pinar.—10,30: Luisa Fernanda (por el 
gran barítono Marcos Redondo) (11-5-
933). 
CIRCO DE PRICE. — 10,30 n o c h e : 
Atracciones y lucha libre americana Pan-
crace. Cuatro emocionantes combates. De-
but del luebador español Benedicto, que 
luchará con el francés Maixcant. Gene-
ral, 2 pesetas; butacas, desde 5 pesetas. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 31. 
Empresa SAGE).—6,45: Hay que hacer 
la vista gorda.—10,45: Los márt ires de Al-
calá (24-5-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): La tela.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): La tela. 
ESPAÑOL.—6,30 (función benéfica pa-
ra los damnificados del Circo Feijóo): 
El sutil tramposo. La estera y varios nú-
meros de artistas cómicos. 
FONTALBA (Carmen Díaz. Ultima se-
mana).—A las 6,30 y 10,30: El susto (po-
pular, 3 pesetas butaca) (29-4-933). 
IDEAL—6,45: El ama. — 10,45: Debut 
del tenor divo Cayetano Peñalver con El 
ama (el ama de las zarzuelas) (25-3-
933). 
LARA.—6,45: Las ermitas (5 pesetas 
butaca).—10,45: Las ermitas (3 pesetas 
butaca) (18-4-933). 
MARIA ISABEL—A las 4 (función in-
fantil): Mari-Luz y Gasparillo (por ni-
ños artistas).—A las 6,45 y 10,45: El re-
fugio (lo mejor y más gracioso de Mu-
ñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,46 y 10,45: El sueño 
de Manón (extraordinario éxito). 
TEATRO CHUECA.—6.45: Los hijos de 
la noche—10,45: ¡Te quiero, Pepe! (26-
11-932). 
VICTORIA.—A las 6.45 y 10,45: ¿Quién 
tiene vergüenza aquí? (populares, 3 pese-
tas butaca). 
ZARZUELA.—6,45 y 12: La guitarra de 
Fígaro (50 representaciones; lo mejor de 
Sorozábal).—8: El espanto de Trlana.— 
10,30: Las bribonas. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte. Abrego I I I y Vega contra Arriza-
balaga y Berolegui. Segundo, a pala, Ara 
quistain y Pérez contra Solozábal y Be-
goñés. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una cin-
cuenta). Noticiarios Eclair y Paramount: 
Reportajes mundiales. Partido de fútbo' 
Bulgaria - España. Actos celebrados en 
Barcelona en honor de las bellezas eu-
ropeas. Llegada a Madrid de las "MIsses" 
europeas (reportaje exclusivo del diario 
"Ahora"). Dekibrina Djara al Congo (do-
cumental). Pathetone (variedades sono-
ras). Horizontes azules (documental de 
las bellezas del mar). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Reportaje Fox y Seis horas de 
vida (por Warner Bakster; gran éxito) 
(25-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10,45: Una mujer caprichosa. 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45 (1,50 bu-
taca y sillón): ¿Delincuente? (por Ri-
chard Dix) y ¿Nos divorciamos? (super-
film R. K. O. para no cesar de reir; gran 
éxito). Próximo estreno: La jaula de oro. 
BARCELO.—4,30 (gran Infantil; gran-
dioso programa cómico): Rompiéndose la 
crisma (cómica sonora). Un tío con toda 
la barba (de Sandalio) y otra cómica 
graciosa de La Pandilla. Dibujos (buta-
ca, 1 peseta).—6,45 y 10,45: Audiencia im-
perial (último triunfo de Marta Eggerth). 
CALLAO.—4,30, 6,45 y 10,45: Ha salido 
un ladrón (Henri Garat) (23-5-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Noticiario Sonoro Fox: 
Manifestación antifascista en Viena, Los 
estudiantes berlineses queman libros por-
nográficos, Incendio de bosques en Esta-
dos Unidos, Nuevo ciclón en Mississlppí. 
Reportajes especiales: Partido de foot-
ball España-Bulgar ia , Entrevista con 
Bienvenida. En las Guayanas (Alfombra 
Mágica). Del Káiser a Hitler (la pelícu-
la del día). 
CINE DOS D E MAYO.—4,15: Sección 
¡nfantil.-^6,45 y 10,45: Orand Hotel (19-2-
S 1 ? ^ ^ ? ^ ^ fTeléfono 34373).—4.30, 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10.30: 
El teniente de navio (23-5-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Nikole y su virtud y Cuatro 
en la tempestad (24-5-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—4,15: Sección 
infantil.—6,45 y 10,45: 14 de julio (14-3-
933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Mercado 
de mujeres (por Dita Parlo). 
CINEMA CHAMBERI. — 6.30 y 10.30: 
Lo apuesto todo (Clara Bow) y Remor-
dimiento (hablada en español) (30-11-
932). 
CINEMA GOYA. — 4.15. 6.45 y 10.45: 
Tarzán de los monos (2-11-932). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4.45, 6.45 y 
10,45: Radio patrulla (éxito extraordina-
rio). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 v 10.30: Atlántida (4-4-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4,15. 6.45 
y 10.45: E l pecado de Madelón Claudct 
(24-5-933). 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: Lejos 
de Broadway (Metro Goldwyn; por Jhon 
Gilbert). El viernes estreno de la come-
dia deliciosamente humorística ¡Que pa-
gue el diablo! El lunes comienza la tem-
porada de verano, a una peseta butaca y 
sillón (27-1-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,45 y 10.45: Ronny (opereta musical) y 
dibujo colores Los enanos del bosque (11-
2-933). 
ROYALTY—Continua de 6 tarde a 1.30 
noche, con el mayor éxito de la tempo-
rada: Casa correccional (tarde y noche, 
butaóas 1 peseta). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7: La 
sombra de la ley. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4.30, 6,45 y 10,45: Titanes del cielo (poi 
Wallace Beery y Clark Gable) (18-4-933). 
SAN MIGUEL—4,30. 6.45 y 10,45: K i k i 
(Anny Ondra) (26-1-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Usted se-
rá mi mujer íun " f i l m " alegre y humo-
rístico) (6-12-932). 
BANDA MUNICIPAL.—6,30 en Rosa-
les: "Las provincias" (pasodoble), Vicen-
te Terol; "Rapsodia sobre temas popu-
lares franceses", Ph. Gaubert; "Marcha 
de las antorchas número 3", Meyerbepr; 
Sardana de la ópera "Garin", Bretón; 
"Le rout d'omphale" (poema sinfónico), 
Saint-Saens; Fantas ía de "La temprani-
ca", Jiménez. 
* * * 
(Ei anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Los muertos vuelven 
La atemorizada mujer cerró la puer. 
ta de su cuarto rápidamente y fué en 
busca de su cónyuge. 
—Eleuterio — dijo cuando lo encon-
tjó—. Dame un poco de agua. Estoy 
aterrada. En la casa hay fantasmas. 
Acabo de ver, con estos ojos que se ha 
de comer la tierra, a la señora del cua-
tro, la que se murió en el hospital, qUe 
trataba de abrir la puerta de su habí-
tación. A l verla he dado un grito y he 
salido corriendo. Ella parece que se 
asustó un poco. Es el espíritu de la 
muerta que ha vuelto a tomar cuerpo. 
—¿No será que el espíritu del vino 
que has vuelto a tomar sin mi consen-
timiento te ha hecho daño ? 
—Me ofendes, Eleuterio. Tú sabes que 
soy una señora de costumbres morige-
radas. Sal al pasillo y comprueba nil 
aserto. 
Fué el señor Eleuterio al pasillo y vió 
que, efectivamente, la señora del cuatro, 
un tanto confundida por el extraño re-
cibimiento que le habían hecho sus ve-
cinos, abría la puerta de su cuarto. 
—¡La vérdiga! Pues es verdad. ¿Có-
mo usted por aquí? 
—¿Qué pasa en esta mansión, señor 
Eleuterio, que de que me ven las veci-
nas salen dando gritos? 
—Nada; no pasa nada. ¿Y la sábana? 
—¿Qué sábana? A ver si se ha creí-
do usted que soy de esas que encima 
de aprovecharse de los servicios públi-
cos se llevan lo que pueden de los esta-
blecimientos de la Beneficencia. Las sá-
banas, colcha y demás ropas que no 
eran de mi pertenencia se han quedado 
en el hospital, de donde acabo de salir. 
—Es tá usted en su papel, y me per-
mito rogarle, en nombre de la amistad 
que tuvimos, que se vuelva al sepulcro, 
o ejerza sus funciones en otra demar-
cación. Aquí nadie cree en fantasmas 
y al mejor día le van a largar un man-
dao que le van a dejar con la envol-
tura hecha cisco. 
—Bueno; menos pitorreo, señor. Aña-
da un poco de agua al peleón que in-
jurgi ta y déjeme en paz. O están todos 
locos en esta casa, o es que me ha dado 
la meningitis durante la enfermedad y 
no me he enterado. 
—Déme la mano, señora. 
— ¿ E s que se ha quedado viudo en mi 
ausencia ? 
—Es que tengo mis dudas y quiero 
hacer una comprobación. 
—Ahí va. 
—Entonces, ¿us ted no ha muerto? 
—Que yo sepa, no. 
El señor Eleuterio llamó a su mujer. 
Salieron con ella al pasillo unas cuan-
tas vecinas, con cara de susto, y a los 
pocos minutos quedó aclarado todo. 
Lo sucedido era, sencillamente, que 
unos huéspedes de la vecina del cuatro, 
aprovechando la estancia de és ta en el 
Hospital Provincial, dijeron a los inqui-
linos de la casa que la enferma había 
muerto. Con pretexto de sacar para los 
gastos del entierro, vendieron los mue-
bles de la supuesta fallecida en poco 
más de cien pesetas, y desaparecieron. 
S| Lo malo es que, a veces, como en la 
ocasión presente, los muertos vuelven y 
presentan denuncias al Juzgado. 
ES UN " F I L M " 
| p a r a m o ü n t | 
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Todos los actos que Madrid ce-
lebre en honor de las 
MISSES EUROPEAS 
sólo podrá verlos desde hoy en 
A C T U A L I D A D E S 
El diario "Ahora" ha concedi-
do la exclusiva de tan intere-
sante reportaje. 
F I G A R O 
G R A N E X I T O 
UVi "film" de extraor-
dinario interés y gran 
emoción 
«,30 y 10,80: Estreno de la delicloaa ope-
reta Amame esta noche (Chevaller y 
Macdonald) '31-1-033). 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
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M Ca^tt día es mayor el éxito de m 
l A U D I E N C I A I W P E R I A L H 
P Ultimo triunfo de Marta Eggerth tí 
en h 
B A R C E L Q | 
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Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería*, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
T:.m!» l̂•iiPml!:;•l1ll:•¡il!!B¡̂ •'lH!!::«•!lI•:;i:.H•• m ? 
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LINOLEUM. ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l a z q u e ? 
Kspeclalldad en acuchillado y encerado 
de pisos. Brillo "SOL" 
HORTALEZA, 61 _ TELEFONO 13324 
Un suceso poco claro 
A las cinco de la mañana de ayer 
falleció en la Casa de Socorro de 
Te tuán de las Victorias Jacoba de 
la Rica, de setenta y ocho años, do-
miciliada en la calle de Nicolás Sal-
merón, 11, de Chamart ín de la Rosa. 
La desventurada anciana fué encon-
trada tendida en el suelo, en un charco 
de sangre, frente al número 13 de la 
calle de los Márt i res de Anual, de Te-
tuán de las Victorias. Se dió aviso a la 
Guardia civil , la cual, asistida por el 
servicio de camilleros de la séptima Co-
misión de la Cruz Roja, trasladaron a la 
anciana a la Casa de Socorro, donde le 
apreciaron erosiones y contusiones en 
la cabeza y la cara, intensísima conmo-
ción cerebral y posible fractura de la 
base del cráneo. 
Se hacen pesquisas para averiguar si 
se trata de un accidente casual o de un 
atraco, pues a la fallecida se le encon-
t ró un bolso con 23 pesetas, y era pro-
pietaria de la finca que habitaba. Este 
extremo es difícil de aclarar, pues la 
desgraciada mujer no pudo prestar de-
claración. 
Se cobraron el favor 
Ayer por la mañana, mientras pasea-
ba, se sintió repentinamente enfermo 
Carlos Fernández Ortuño. Varios tran-
seúntes lo condujeron a la Casa de So-
corro. Una vez asistido, volvió a su do-
micilio, donde notó la falta de una car-
tera, con 3.200 pesetas, que supone le 
robó alguno de los desconocidos que lo 
condujeron al benéfico establecimiento. 
En la Comisaría del Centro denunció 
el hecho una sobrina del señor Fernán-
dez Ortuño, llamada Asunción Sáiz de 
la Maza, de veintinueve años, con do-
micilio en la calle de los Hermanos Car-
pí, número 9 (Vallecas). 
O T R O S SUCESOS 
Un perro rabioso.—El guar dia de Segu-
ridad número 103, se vió obligado a ma-
tar a tiros, para evitar accidentes des-
graciados, a un perro rabioso, en el p^r" 
tal de la casa número 16 de la calle Ma-
yor. 
Robo de ropas y efectos.—Juan Díaz 
Pérez, portero de la casa número 1 de 
la calle de Martínez Izquierdo, propiedad 
del señor García Calamarte, denuncio que 
unos desconocidos, que entraren por una 
ventana, se llevaron de la casa ropas y 
efectos valorados en SCO pesetas. 
Mientras se "retrataba" en la taqulu*; 
José María Blama Acuña, de vel"í10C"0 
años, domiciliado en la calle de Atocna^ 
número 90, denunció que ayer por ,a " V 
ñaña, mientras sacaba una entrada para 
la corrida de toros de hoy, en la cau 
de la Victoria, le robaron _una maq*. 
fotográfica, valorada en 75 pesetas. 
Al caors© de un árbol.—Julio Vazqu3Z 
Herrera, de trece años, domiciliado can 
sus padres en la calle de las Delicias, 
número 87. sufrfc lecicnes da prrnóstloO 
grave, que se produjo al caer-e d3 un 
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Hacienda alemanes 
— — 
Dismjiuirá el impuesto sobre la 
agricultura, aumentando el ds 
los grandes almacenes 
El sábado, el príncipe de Hesse se 
posesionará solemnemente de la 
presidencia de su provihcia 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 24.—La reunión de hoy del 
ninistro de Hacienda del Reich y de 
sus países, más que conferencia debe 
llamarse lección. Lección por su carác-
ter, ya que, de una parte—presidiendo 
y adoctrinando—, estaba von Krosigk, 
el ministro de Hacienda del Reich, téc-
nico de extremada sabiduría e inteli-
gencia, quien por serlo ha sido mante-
nido en su puesto por Hitler. A su al-
rededor los ministros y consejeros má-
ximos de las haciendas regionales oían 
una exposición de cuál es el estado y 
cuál es el problema y tareas de las ac-
tuales haciendas locales. Lección para 
España, porque la revolución racista no 
ha titubeado en conservar en los minis-
terios técnicos importantes, como en 
Hacienda y Comunicaciones, a los anti-
guos titulares y en atención a sus cono-
cimientos. Entre nosotros esas carteras 
o se cubren por conveniencias de part i-
do, o se dejan vacantes. Así nos va a 
unos y a otros. Aquí la preocupación por 
el equilibrio presupuestario es tá permi-
tiendo el que el déficit para el año que 
terminó el 31 de marzo no exceda de loa 
800 millones de marcos. Una décima 
parte en números redondos del total de 
ingresos. Ello a pesar de la gravísima 
crisis económica que durante tal perío-
do ha sufrido Alemania con sus inme-
diatas influencias de disminución de in-
gresos sobre beneficios y aumento de 
los gastos contra el paro. La disminu-
ción de éstos, que tiene arruinadas a las 
haciendas locales que pagan subsidios 
a los obreros, ha constituido el tema 
preferente de la reunión de hoy. Von 
Krosigk no es partidario, con todo, de 
una financiación de obras públicas re-
curriendo a emprésti tos interiores. Crea 
que esto aumentar ía el tipo del interés 
y enrarecería la cifra de capitales dis-
ponibles para la industria. 
Según mis noticias, ha recomendado 
en la reunión grandes economias y una 
modificación del durísimo impuesto so-
bre la cifra de los negocios que, al gra-
var simplemente el volumen y no los 
beneficios, resulta cruel para el sujeto. 
Se disminuirá para las empresas agríco-
las y se aumen ta rá en lo que afecta a 
los grandes almacenes. 
Esta conferencia y la entrevista de 
Hitler y Schacht han dado hoy cierta 
preeminencia a lo financiero respecto a 
la política exterior, en la que los ale-
manes y su Prensa no pueden sino su-
fr ir . La actitud de Francia en Ginebra 
al oponerse a disminuir sus armas ofen-
sivas ha provocado aquí enorme indig-
nación. Hasta el moderado "Correo de 
la Bolsa" llama "sabotage" a las ma-
niobras de Francia contra Ip Conferen-
cia del Desarme, a la que se asegura 
un inmediato y seguro fracaso. Si así 
ocurre habrá de reconocerse que la cul-
pa no ha sido de este país.—Bermúdez 
CABETE. 
El príncipe de Hesse 
CASSEL, 24. —Se anuncia que el 
príncipe Felipe de Hesse, esposo de la 
princesa Mafalda, hija de los reyes de 
Italia, tomará posesión el sábado pró-
ximo, con gran solemnidad, del cargo 
de presidente superior de la provincia 
de Hesse-Nassau. 
El presidente del Consejo de Prusia, 
señor Goering, le ent regará los poderes. 
Dos penas de muerte 
Cierre de comercios en Una buena jornada en la Una investigación sobre!ün comerciante de Sevilla 
Francia el día 29 C. del Desarme los negocios de Morgan herido por un atracador 
— — ^ 
Protesta contra la demagogia fiscal 
y la inflación 
LOS SOCIALISTAS mCUERDAN 
VOTAR EL PRESUPUESTO 
Han entrado ya en el país veinti-
cinco mil judíos alemanes 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 24.—La Cámara francesa ha 
votado la creación de un monopolio de 
petróleos. Más exactamente de la im-
portación de petróleos, porque el pro-
yecto tiene tres partes: primera, im-
portación; después, la refinería, y, en 
fin, la distribución. 
Era ésta una de las diferencias que 
mediaban entre la Cámara y el Sena-
do. En la Cámara eran los socialistas 
quienes más ahincadamente defendían 
el proyecto. Una nueva victoria que se 
apuntan y así lo reconoce la opinión 
general. Pero esta opinión reacciona 
más vivamente cada día contra todos. 
Se denuncian diariamente sus infiltra-
ciones en la legislación del país, se les 
achaca el déficit del presupuesto, se 
augura como inevitable la inflación. 
Esta reacción ha tomado cuerpo en el 
Comité nacional de contribuyentes, de 
cuya constitución dimos cuenta hace 
ya días. E l Comité hizo una visita a la 
Cámara para llamar la atención de los 
diputados y del Gobierno sobre la baja 
de las rentas y acerca de la imposi-
bilidad de soportar mayores impuestos 
y anuncian ahora una manifestación 
nacional de "protesta contra la dema-
gogia fiscal y contra la inflación". Con-
sistirá esta manifestación en el cierre 
de todos los almacenes y comercio de 
Par ís y de provincias el día 29 de mayo, 
de todos los almacenes y comercios de 
de dos a cinco de la tarde. "El mis-
mo programa, dice la nota dirigida a 
los miembros del Comité, toda Fran-
cia se manifestará contra una política 
de gastos que nos lleva a la inflación 
y a la ruina". Los socialistas han cele-
brado hoy una reunión en la que han 
vuelto a dar muestras de sus disensio-
nes intestinas. Unos con León Blum re-
cordaron que era menester guardar el 
contacto con los militantes y abstener-
se en la votación del presupuesto. Otros 
con Auriol expusieron que era más im-
portante sostener al Gobierno contra 
los ataques de la derecha y votar a 
favor. Prevalecieron éstos, aun a pe-
sar de las decisiones del Congreso de 
Avignon. Es decir, que en la reelección 
de León Blum para la presidencia pa-
recía confirmarse el acuerdo de aquel 
Congreso del partido, mientras que la 
votación de esta mañana significa lo 
contrario. Todo lo cual es prueba de 
que el grupo parlamentario S. F. I . O. 
respeta todavía la disciplina, pero que 
no ha desaparecido ninguna de las cau-
sas que vienen amenazando con la es-
cisión. 
"Le Populaire" se queja de que to-
das las invitaciones de colaboración po-
lítica que los socialistas hacen a los 
comunistas sean rechazadas por éstos. 
La invasión judía 
Jueves, 25 de mayo de 1938 E L D E B A T E 
Todos los delegados aprueban el 
huevo texto sobre la seguridad 
del proyecto ingles 
Mala impresión sobre el Pacto de 
las cuatro potencias 
GINEBRA, 24.—La Comisión general 
del Desarme ha aprobado por unanimi-
dad y casi sin reservas la nueva re-
dacción de los tres primeros artículos 
del proyecto inglés sobre desarme, que 
se refieren a la seguridad. La nueva 
redacción dice así: 
"Primero. En c a s o de ruptura o 
anuncio de ruptura del Pacto de Par ís , 
el Consejo o la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones, o algunos de los Es-
tados firmantes del Pacto que no sean 
miembros de la Sociedad de .Naciones, 
pueden proponer una consulta inmedia-
ta entre el Consejo de la Sociedad de 
Naciones o de la Asamblea y cualquie-
ra de dichas partes firmantes del con-
venio. 
Segundo. Esta consulta tiene por ob-
jeto: 
a) En caso de anuncio de ruptura 
del Pacto, celebrar un cambio de im-
presiones para mantener la paz y ale-
jar el conflicto. 
b) En caso de ruptura del Pacto, 
ejercer el convenio para el restableci-
miento de la paz; y 
c) En la imposibilidad de restable-
cer la paz, declarar cuáles son los res-
ponsables. 
Tercero. Las disposiciones de los ar-
tículos anteriores no afectan para nada 
los derechos ni las obligaciones de los 
miembros de la Sociedad de Naciones ni 
limita los deberes de los firmantes del 
Pacto para con la Asamblea y el Con-
sejo". 
Inmediatamente el delegado norte-
americano hizo conocer su aprobación, 
y anunció que tan pronto como sea ra-
tificado el Convenio de Desarme su Go-
bierno hará una declaración en térmi-
nos parecidos a los sigoiientes: 
"Cualquier ruptura o anuncio de rup-
tura del Pacto de Par í s afectaría por 
igual a todos los firmantes del Pacto. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
estaría dispuesto a tomar parte en una 
Conferencia para mantener la paz, lle-
ado el caso de una consulta de la or-
ganización, de acuerdo con el articulo 
primero del Convenio dé Desarme. 
En el caso de que la Conferencia de 
las potencias consultadas determinase 
a la larga y en el supuesto de que den-
tro de su independencia los Estados 
Unidos la dieran eu confianza, este pais 
se compromete a no realizar ningún 
acto ni proteger a ninguno de sus na-
cionales que se esforzase en impedir 
los esfuerzos de los Eetados colabora-
dores y los acuerdos adoptados por és-
tos contra el agresor." 
Siguió a esto la adheeión, más o me-
nos calurosa, de Francia, Polonia, Ru-
mania, Rusia, Alemania e Italia. 
El Pacto de los Cuatro 
Ayer compareció el banquero ante 
la Comisión del Senado 
WASHINGTON, 24. — La encuesta 
del Senado sobre la Banca Morgan ha 
despertado un interés nacional. 
La importancia de este asunto pro-
viene especialmente de que el procura-
dor señor Pécora t r a t ó de demostrar, 
sin formular por otra parte una acu-
sación precisa, la influencia preponde-
rante que el caso Morgan ejerce sobre 
el conjunto de la vida económica de loa 
Estados Unidos por el control que rea-
liza sobre los principales Bancos, ca-
minos de hierro y empresas públicas. 
Esto explica la gran curiosidad con 
que el público acudió tan pronto como 
supo que se reunía la Comisión y el 
silencio con que se ha escuchado la lec-
tura de la lista de banqueros y direc-
tores de Compafiías que contrataron con 
la Banca Morgan emprésti tos, de los 
que algunos no son reembolsables. 
El abogado de Morgan ha protesta-
do de que se haya dado publicidad a 
esta lista. 
En la lista figuran los nombres de 
Norman Davis, general Dawes; Char-
les Mitchell, ex presidente del Natio-
nal City Bank de Nueva York; Myron 
Taylor, presidente del Consejo de Ad-
ministración de una importante Corpo-
ración de los Estados Unidos; Rich-
mond Whytney, presidente de la Ban-
ca de Valores de Nueva York, y Mor-
timer Bucknet, presidente de la Aso-
ciación de la Cámara de Compensación 
de la misma ciudad. 
Parece ser que un prés tamo de seis 
millones de dólares no ha sido reembol-
sado aún por Mitchell p^ro, en cambio, 
sí lo han sido otros de Taylor y Dawes. 
El interrogatorio 
Continúan las detenciones de ele-
mentos extremistas 
E S T A N C O A T R A C A D O E N U N 
P U E B L O D E L E O N 
C i MNITZ, 24.—Por primera vez, 
desde que los nacionales socialistas es-
tán en el Poder, han sido condenados 
a la pena de muerte afiliados al par-
tido comunista. 
En efecto, el Tribunal local ha con-
denado a muerte a dos individuos de 
filiación comunista que, en 4 de agos-
to del pasado año, dieron muerte a t i -
ros de pistola, en un café céntrico, a 
un dentista, perteneciente a las sec-
ciones de Asalto hitlerianas. 
Los refugiados alemanes 
en Inglaterra 
LONDRES, 24.—En la Cámara de 
los Comunes, contestando a una pre-
gunta formulada por un diputado, e 
señor Baldwin ha manifestado que e 
Gobierno someterá al Foreing Office el 
En tres meses han entrado en Fran-
cia 25.000 judíos alemanes. E l éxodo 
no se interrumpe y el Gobierno ha exa-
minado en el último Consejo las con-
secuencias y los problemas de esta emi-
gración.' Muchos de los llegados son 
médicos, abogados, ingenieros o tienen 
otras carreras liberales. Sus diplomas 
no son válidos en Francia ni hay po-
sibilidad de hacer a su favor una ex-
cepción en este orden, entre otras razo-
nes, porque de los estudiantes franceses 
licenciados en leyes, medicina y letras 
del año pasado han quedado 1.364 sin 
empleo. E l Gobierno se l imitará a se-
cundar los esfuerzos del Comité de so-
corro constituido para ayudar a los re-
fugiados.—Santos FERNANDEZ. 
..•altillo»' 
c-^o referente a los refugiados alema-
nes que han entrado en Inglaterra sin 
pasaporte y que no pueden regresar a 
su patria sin exponerse a graves pe-
ligros. 
Detenidos en la frontera 
PRAGA 24.—En Kohavit han sido 
detenidos 'tres jóvenes que intentaban 
pasar la frontera para alistarse en una 
sección hitleriana de Asalto 
En los últimos días, han sido deteni-
dos variaa decenas de agitadores ra-
cistas. 
i ^ í V I C H Y C A T A L A N 
E S T O M A G O , H I G A D O B A Z O , R E U M A T I S M O , D I A B E T E S , E T C . 
ROMA, 24.—A propósito de las ne-
gociaciones del Pacto de los Cuatro, los 
periódicos de hoy se contentan con de-
cir que las negociaciones entre las Can-
cillerías están a punto de llegar a un 
resultado positivo. 
* * * 
PARTS, 24.—El periódico "Le Populai-
re", órgano de los socialistas S. F. I . O., 
dice estar en condiciones de poder afir-
mar que el Consejo de ministros no ha 
El procurador designado para inter-
venir en el asunto, ha interrogado con 
insistencia al señor Morgan sobre las 
declaraciones hechas por la Banca que 
lleva su nombre, referentes al impuesto 
sobre las rentas, manifestando que los 
inspectores habían aceptado la decla-
ración sin comprobarla. 
Morgan contestó que no se había ocu-
pado de los detalles de esa cuestión. 
Morgan fué apoyado con vehemencia 
por el senador Glass, especialista finan-
ciero del partido demócrata, quien afir-
mó que lo.s funcionarios de contribucio-
nes habían examinado con detalle las 
declaraciones de la Banca Morgan. 
Glas.s protestó después contra la for-
ma en que se hacían las preguntas a 
Morgan, y dió a entender que conside-
raba inútil que la Comisión continuara 
su encuesta sobre el asunto. 
La Comisión, que es tá muy dividida, 
acordó, después de varios incidentes, 
aplazar su reunión pública, a fin de de-
liberar en secreto sobre la conducta a 
seguir, pero acordando al mismo tiem-
po que Morgan facilite los contratos fir-
mados entre los asociados de la Banca 
Morgan, para que se puedan examinar 
después, tanto los repartos de respon-
sabilidad como los de beneficios. 
aceptado las nuevas disposiciones del 
Pacto de los Cuatro. 
El Gobierno francés—añade el citado 
periódico—reconoce las mejoras intro-
ducidas en la antigua redacción, pero 
las ju^ga insuficientes, y, con objeto de 
no producir la ruptura de las negocia-
ciones, ha propuesto a lo.s directivos ita-
lianos que continúen las conversaciones 
para el examen de un proyecto redac-
tado sobre más amplias bases. 
SEVILLA, 24.—Esta noche se come-
tió un atraco a mano armada en la ca-
lle de Oriente, cerca de la Cruz del 
Campo. Cuando el comerciante de ul-
tramarinos, don Crescencio Herrero, de 
veintiocho años, se dirigia a su casa, 
después de cerrar su establecimiento y 
cambiar en otro un billete de 100 pese-
tas, en la calle de Oriente se le acercó 
un desconocido que, pistola en mano, le 
exigió el dinero que llevaba encima. 
Como el comerciante ofreciera resisten-
cia, el atracador disparó su pistola y le 
hirió en el hombro. A l ruido de la deto-
nación acudieron varios transeúntes, y 
el desconocido se dió a la fuga. Trasla-
dado el herido a la Casa de Socorro, se 
le apreció una herida por arma de fuego 
en la parte superior del brazo, con ori-
ficio de entrada. Los médicos le extra-
jeron el proyectil. El estado del herido 
ha «ido calificado de pronóstico reser-
vado. Ya de madrugada la Guardia ci-
vil consiguió detener al autor del atra-
co. Resultó ser José Vázquez Fernán-
dez, alias el "Vizco de Huelva". Cuando 
iba conducido intentó huir, y uno de 
los guardias tuvo que hacer un disparo. 
El fugitivo resultó herido en un pie. 
Ha ingresado en el hospital. 
Signen las detenciones 
SEVILLA, 24.—La Policía y la Guar-
dia civil continúan practicando cteten-
ciones. Durante la pasada madrugada 
hicieron más de 20. 
A la llegada de un tren de Huelva la 
Guardia civil detuvo a tres individuos. 
A esta detención se atribuye gran im-
portancia. 
En la calle de San Isidoro se produjo 
un tiroteo entre unos desconocidos y 
unos guardias, sin que ocasionara vic-
timas. 
*• * » 
LEON, 24.—En Villarrodrigo se co-
metió un atraco en un estanco. Los la-
drones, una vez dentro del estableci-
miento, maniataron a la estanquera, 
que vive sola con una niña de corta 
edad, y se apoderaron de 750 pesetas. 
Loa ladrones no han sido detenidos. 
El Obispo electo de Cádiz 
visita a los enfermos 
Dentro de unos días hará su entra-
da oficial en la diócesis 
CADIZ, 24.—El Obispo electo, doctor 
Pérez Rodríguez, que llegó ayer proce-
dente de Roma, pascó hoy a pie por las 
calles de la población. Estuvo en la Ca-
tedral y visitó al alcalde y a los enfer-
mos del Hospital de San Juan de Dios. 
El Prelado, en una convemación con 
un periodista, le dijo que la Prensa ca-
tólica debe ser el sostén mál? firme de 
nuestra Iglesia y el arma más decisiva 
en la lucha por la fe. Habló de la cari-
dad y afirmó la necesidad de que se lle-
gue al pueblo con sana democracia. 
Anunció que después, de permanecer 
unos días en Sevilla, hará su entrada 
oficial en la diócesis. 
Solemne novenario en Cortina 
CORUÑA. 24.—En la parroquia de 
Santa Lucia, y con asistencia de nu-
meroso público, que a diario llenaba el 
amplio templo, se ha celebrado, del 13 
al 21 del actual, un solemne novenario 
en honor de Nuestra Señora del Sa-
ado Corazón. Predicó todas las tar-
des el canónigo de Madrid don Diego 
Tortosa. También se han visto muy 
concurridas las misas de comunión ge-
neral que se han celebrado con moti-
vo del novenario, dándose la circuns-
tancia de ser mayor el número de hom-
bres que de mujeres que han asistido a 
la novena. 
L a tradicional procesión de la As-
censión ê i D ai mié! 
DATMIEL, 24.—Con excepcional rego-
cijo se ha recibido en esta población la 
noticia de haber sido autorizada para 
mañana la tradicional procesión de la 
Ascensión, que recorrerá las principales 
calles. Por la mañana habrá una gran 
función religiosa en la parroquia de San-
ta María la Mayor, y por la noche, en 
el mismo templo, una solemne salve que 
será cantada por el pueblo en masa. E l 
comercio cerrará medio día. Cada año 
se acentúa más el sentimiento religio-
so, y este año las fiestas revestirán ex-
traordinaria brillantez. 
El párroco de un pueblo 
de Coruña, encarcelado 
Por el hecho de protestar los veci-
nos contra la incautación 
del cemefiterio 
El sacerdote cumplió en todo mo-
mento las órdenes de las 
autoridades 
CORUÑA, 24.—Para las cinco de la 
tarde d£l pasado lunes se había fijado 
la incautación del cementerio parroquial 
de Serantes, en el Ayuntamiento de 
Oleiros, y como pasara el tiempo sin 
que el Ayuntamiento se presentase, el 
párroco se retiró. Momentos después 
llegaron el alcalde y el secretario y to-
caron las campanas a rebato. Acudieron 
los vecinos, que protestaron contra el 
acto que se iba a realizar, y manifesta-
ron que el cementerio era suyo y no del 
párroco ni del Ayuntamiento. El alcal-
de, ante esto, no realizó la incautación; 
pero esta mañana dió orden de que fue-
ra detenido el párroco como promotor 
del incidente, lo que no es cierto. La 
Guardia civil detuvo al párroco; ma6, 
en vista de la actitud del vecindario, le 
permitió que se presentase voluntaria-
mente en el Ayuntamiento de Oleiros. 
Así lo hizo el párroco, pero como no 
encontrara al alcalde, continuó hasta la 
capital, donde se presentó al goberna-
dor civil, el cual, no muy correctamen-
te, ordenó al sacerdote que se presenta-
se al Juzgado, donde el juez le mani-
festó que no tomaba ninguna determi-
nación contra él, porque no tenía nin-
guna noticia del asunto. 
El párroco, entonces, marchó al pe-
riódico "El Ideal Gallego", para dar 
cuenta de lo que le sucedía, y al salir 
fué detenido por la Guardia civil y con-
ducido a la cárcel. 
R u i d o s a p r o t e s t a c o n t r a l o s 
s o c i a l i s t a s 
R u s i a b u s c a tr igo a l a d e s e s p e r a d a 
M n 
Está fletando barcos para transportar trigo. Masas de 
fugitivos la frontera polaca 
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VARSOVTA, 24.—El hambre en Pwii-
sia ha llegado a tal extremo, que el Go-
bierno de los Soviets está fletando a to-
da prisa barcos británicos y de otros 
países con objeto de transportar trigo 
extranjero a Rusia y los agricultores de 
muchas localidades se han visto compe-
lidos a utilizar para su alimentación el 
grano que estaba destinado a la siem-
bra. Esto explica el que el representan-
te de los Soviets en la Feria Comercial 
de París se niegue a admitir órdenes de 
compra de trigo procedente de su pais. 
Una prueba de la situación desespe-
rada de Rusia eg la gran cantidad de 
emigrantes que cruzan la frontera po-
laca, a pesar de la severa vigilancia que 
ejercen los guardas de frontera sovié-
ticos y las enérgicas penas que se apli-
can a los fugitivos. Hasta tal extremo 
llega la emigración a que nos referimos, 
que el doctor Baram, miembro del Par-
lamento polaco ha hecho gestiones ante 
la Cámara para que no se obligue a vol-
ver a Rusia a esos emigrados, pero las 
autoridades locales polacas manifiestan 
que, tanto desde el punto de vista eco-
nómico como sanitario no se puede per-
mitir la t ransmigración en masa y por 
consiguiente el ministro del Interior po-
laco debe tomar cartas en el asunto, da-
das las proporciones que la emigración 
ha tomado. 
* * * 
Todos los informes que llegan de Ru-
sia coinciden en profetizar un año de 
hambre. Además de la estadística ya pu-
blicada en E L DEBATE del Instituto 
Internacional de Agricultura, se cono-
cen otras de los organismos oficiales 
soviéticos aún más pesimistas. Pero so-
bre todo, como se descubre toda la ex-
tensión del mal, es por el estudio de las 
medidas que las autoridades ponen en 
práctica para dominar la resistencia 
mansa en muchos sitios, activa en otros 
y obstinada en todos, de los agricultores. 
No hace mucho Yakovlief, el comisa-
rio de Agricultura, pedía el auxilio de 
los jóvenes comunistas para vencer—ya 
se conoce cual es, en Rusia, el signifi-
cado de esta palabra—a los labradores 
cuya hostilidad era tan intensa y tan 
activa que los emisarios del Gobierno 
se "ocultaban—cita el corresponsal del 
"Times"—en los bosques", temerosos de 
su seguridad si se a t revían a cumplir 
con su deber de inspección de la siembra. 
Desde Moscú se han enviado 13.000 
jóvenes comunistas de refuerzo, pero 
:on gotas de agua en un inmenso océa-
no. Recuérdese la brutalidad con que 
se reprimió la "pereza" aldeana en el 
Norte del Cáucaso: fueron deportados 
en masa los habitantes de las aldeas 
que más se distinguieron en la resisten-
cia. Se fusiló sin proceso hasta 35 fun-
cionarios, entre ellos un vicecomisario. 
por lenidad; se encarceló y desti tuyó a 
otros; se ordenó una "purga" del par 
tido para eliminar elementos sospecho 
sos. Incluso para dar más fuerza a la? 
acusaciones de "sabotage" se organizó 
el proceso y la condena de los inge-
nieros ingleses. 
Todo inútil según parece. Los campe-
sinos no robaban grano, pero en la mis-
ma era o en el terreno preparado para 
sembrar lo utilizaban para cocer una 
sopa absurda, pero sopa al fin. Y en 
más de una ocasión compart ían ese mí-
sero alimento los propios guardias so 
viéticos. Claro que estos detalles no tie-
nen n i con mucho la elocuencia que esa 
réquisa de buques para llevar trigo a 
que, según el despacho, se dedican aho-
ra las autoridades de Moscú. 
Ni es m á s satisfactoria la situación 
por otros conceptos. Para iniciar el p r i -
mer año del segundo plan quinquenal, 
el Gobierno ha emitido un emprésti to 
de 3.000 millones de rublos con títulos 
de dos clases: unos, al ¡10 por 100! de 
interés; otros, con un premio de amor-
tización que equivale a lo que pueda 
ofrecer una lotería. El plazo de amorti-
zación es de diez años. Si se piensa que 
el segundo plan debe ser menos costo-
so que el primero, se comprende cuál 
es la situación del erario ruso y la con-
fianza que inspira a sus prestatarios. 
Es cierto que hasta ahora esas emi-
siones se han cubierto descontando "vo-
luntariamente" los sueldos de obreros y 
empleados y lo mismo sucederá en es-
ta ocasión. 
Otro síntoma gravísimo. Han reapa-
recido las bandas de niños vagabundos. 
Empezaron con los fugitivos del Sur que 
en las deportaciones perdieron a sus 
padres. E l hambre ha hecho lo demás. 
Y ahora las autoridades, sin recursos y 
sin alimentos, nada pueden hacer. 
R. L. 
E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s e n 
V i l l a r d e l A g u i l a 
No triunfó ningún candidato 
ministerial 
CUENCA, 24.—En el pueblo de V i -
llar del Aguila se han celebrado las 
elecciones municipales, que fueron anu-
ladas anteriormente. Resultaron elegi-
dos dos radicales, dos conservadores y 
uno de Acción Popular, 
I n t e r c a m b i o e s t u d i a n t i l 
PRAGA, 24. — Correspondiendo a la 
invitación que ha sido hecha por la ciu-
dad de Santoña a los estudiantes che-
coslovacos para establecer por segunda 
vez una colonia de verano en esta pla-
ya, la Federación de Estudiantes eslo-
vacos, de Bratislava, ha ofrecido hos-
pitáifdad a un grupo de 25 estudiantes 
españoles en su residencia de verano, 
situada en Stary Smokovec, en los A l -
tos Ta tras. 
E l p r o c e s a m i e n t o d e l 
c a p i t á n R o j a s 
El Supremo se inhibe eln favor de la 
Audiencia de Cádiz 
La Sala segunda del Tribunal Supre-
mo, una vez sobreseída la causa que se-
guía contra el ex director general de 
Seguridad, señor Menéndez, por los su-
cesos de Casas Viejas, en la cual esta-
ba también procesado el capitán Rojas, 
se ha inhibido en favor de la Audiencia 
provincial de Cádiz para que sustancie 
la responsabilidad en que pueda habei 
incurrido este último. 
Ayer firmaron los magistrados el au-
to correspondiente. Por lo tanto, la Au-
diencia de Cádiz se encargará de con-
tinuar las tramitaciones del sumario 
que se seguía al capitán Rojas. 
D i s t i n c i ó n a u n d i p l o m á t i c o 
— ' •—• 
PRAGA, 24—El señor Vlastimil Ky-
bal, ministro de Checoslovaquia en Es-
paña, ha sido nombrado socio extra-
ordinario de la Sección Histórica de la 
Academia Checa de Ciencias y Artes 
de Praga. 
AI tratar de constituir en Orihuela 
la Bolsa de Trabajo 
ORIHUELA, 24.—Bajo la presidencia 
del delegado de Trabajo de la provincia 
se reunieron en el Ayuntamiento los re-
presentantes de las entidades patrona-
les y obreras, para constituir la Bolsa 
de Trabajo. Numerosos obreros agríco-
las pertenecientes a los distritos rura-
les de Orihuela, apercibidos de los ma-
nejos e imposiciones de la Casa del 
Pueblo, invadieron el salón, mientrafl 
otros se estacionaban en los alrededo-
res del Ayuntamiento, y promovieron 
una ruidosa protesta contra los socia-
listas, oyéndose numerosos gritos de: 
¡Fuera! ¡Enchufistas! ¡No queremos 
Bolsa de Trabajo! En vista del escán-
dalo, el delegado suspendió la reunión. 
H e r i d o p o r u n d i s p a r o 
Ayer noche, cuando se hallaba ven-
diendo periódicos en la calle de Alcalá 
Zamora, Teodoro Carreras Fernández, 
de diez y ocho años, domiciliado en la 
calle de Fayas, número 2 (Ventas) se 
encontró con otro muchacho que preten-
dió enseñarle el manejo de una pistola. 
Se le disparó el arma y Teodoro resultó 
con una herida en la axila izquierda sin 
orificio de salida. E l dueño del arma 
se dió a la fuga, y el herido fué tras-
ladado al Equipo Quirúrgico. 
A las dos de la madrugada ha sido 
detenido Eugenio Rico Aldama, de die-
ciocho años, con domicilio en Azcona, 5, 
autor de la herida que sufre Teodoro 
C o n 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
La Ascensión del Señor 
El fervoroso estremecimiento de los 
días pascuales se aquieta un momento 
ante la proximidad de la espléndida As-
censión. 
A l acercarse la hora de abandonar el 
Señor el pais de los hombres, donde 
realizó la infinita aventura, la Iglesia, 
entregadamente enamorada del Triun-
fador que la hizo su esposa, siente sa-
grada nostalgia en el instante de decir-
le adiós desde el valle. 
En su liturgia, abandona las vestidu-
ras de fiesta, los blancos colores borda-
dos de alegría; durante unos días se vis-
te de morado, y en sus preces introdu-
ce un modo solemne y procesional y el 
acento porfiado de las grandes leta-
nías. Son los tres dias llamados de "ro-
gativas" que preceden inmediatamente 
a la gran solemnidad de la Ascensión. 
En su origen lejano—allá en el si-
glo V — , las rogativas de la Ascensión 
surgieron en una iglesia de las Gallas, y 
por circunstancias locales ajenas ente-
ramente al misterio de esta festividad. 
Pero cuando la Iglesia romana aceptó 
para esta ocasión este rito, puso en él 
una intención general, míst icamente re-
ferida con suave delicadeza a la glo-
riosa Ascensión del Señor. 
Las rogativas de estos días son una 
súplica insistente, fervorosa, para que 
Dios bendiga en frutos el dolor y la es-
peranza que los hombres derramaron en 
los campos con su largo trabajo en los 
días ateridos del invierno. 
Como en capera de la Resurrección de 
Cristo, la naturaleza resucita entonces 
de su invernizo letargo. Resucita y can-
ta con lujosa lozanía de luces, mientras 
la vida se cuaja deliciosamente en la 
cuna de seda de las fiores. Pero como 
toda vida que nace y toda juventud es 
un momento en riesgo, los hombres te-
men ver destruida tanta esperanza, y 
la Iglesia, en estos días, recoge su afán 
y pide a Dios la caricia de su mano so-
bró la confiada promesa de los campos. 
Y al hacer esta súplica parece recordar 
que en esta época del año, en el día de la 
Ascensión, el agostado valle de la tierra 
dió su primer fruto para los cielos en la 
persona de Cristo, Flor de Jesé, pulpa 
sutil de nuestra propia carne. 
Por esta circunstancia de las rogati-
vas, asoma en la liturgia, en las proxi-
midades de la Ascensión, algo de triste-
za en su color morado, una vaga in-
quietud en sus preces litánicas. 
Pero, además, aunque el signo de la 
fiesta es de espléndida alegría, porque 
en ella triunfa Cristo y triunfa nuestra 
humana naturaleza al ser levantada por 
El a la Gloria, hay algo que contiene 
esta alegría y la matiza suavemente. 
Hay, sí, el júbilo de ver alzarse a Cris-
to hacia los Cielos, pero también la me-
lancolía de perderlo un poco. Una me-
lancolía que se rectifica al instante, pe-
ro que asoma por un momento al espí-
r i tu, como asomó a los ojcs de los Após-
toles en aquel estupor dolido con que 
le vieron desaparecer en lo alto: 
¡Y dejas. Pastor santo, 
tu grey en este valle...! 
Hacía cuarenta dias que había resu-
citado el Señor. La Virgen, los Apósto-
les, un grupo numeroso de discípulos, 
es tán congregados en el Cenáculo, el lu-
gar santo de sus reuniones, después de 
la noche de la Cena. 
Jesús se aparece por úl t ima vez; ocu-
pa su lugar en la Mesa, al lado de Ma-
ría, come con ellos y les habla con acen-
to grave. No quiere enternecerlos en 
aquellos instantes solemnes. Dentro de 
pocos días—muy pocos—aquella reunión 
constituirá la Iglesia, y los Apóstoles 
tendrán una misión alta y fuerte, de 
conquistadores. El Señor se lo recuerda 
en esta ocasión: "Partid por todo el 
mundo; predicad el Evangelio a todas 
las criaturas". Después continúa adoc-
trinándolos, y les da la úl t ima orden: 
"Permaneced en la ciudad hasta que ha-
yáis sido revestidos con la fuerza de lo 
alto". 
Ahora se acerca el momento de la 
despedida. Jesús se levanta. María, los 
Apóstoles y discípulos le siguen. El ca-
mino que emprenden es el mismo que 
siguió Jesús la noche aquella de su 
prisión; un camino que luego se desvió 
hacía el Calvario y la muerte; el de 
ahora le lleva raudamente hasta los 
Cielos. Por la puerta oriental salen al 
valle de Josafat y se dirigen al monte 
Olívete. 
Marchan enmudecidos, con algo de 
congoja. E l Señor había dicho: "Sí me 
amáis , debéis regocijaros de que voy 
al Padre". Y todos le aman como Dios 
y Maestro; pero le amaban también co-
mo amigo, y en los ojos de María, mien-
tras caminaba en esta hora al lado suyo, 
temblaba su inmenso amor de madre. 
Desde la cima del monte adonde lle-
gan se contempla la Ciudad Santa, ce-
losamente recogida entre murallas en-
crespadas de torreones: el templo, el 
Calvario, la roca del Sepulcro... E l Se-
ñor le dirige una úl t ima mirada. Des-
pués, sus ojos van mirando a todos; se 
detienen en María. La Virgen debió su-
jetar el amor de sus brazos, tendidos al 
Hijo para retenerlo, y Jesús abre sus 
manos, bendice a todos, y el gesto de 
au bendición va cayendo desde lo alto, 
mientras asciende a los cielos. 
Luego, un trono de nubes desprendi-
do desde el horizonte recoge a Cristo, lo 
esconde y parece que todo se ha aca-
bado. 
Sin embargo, allá en la altura resue-
nan, con eco infinito, las palabras del 
salmo: "Alzad, príncipes, vuestros ras-
trillos, abrid las puertas eternas, para 
que entre el Rey de la gloria." La hu-
manidad sagrada de Cristo hace su en-
trada triunfal, y en pos de El , en to-
rrente de alegrías, las almas justas de 
todos los siglos pasados; los que ama-
ron el bien y tuvieron en su corazón el 
amor de los años eternos. Ahora, al pe-
netrar en el alto alcázar de las almas 
reconocen a su Redentor, al conquista-
dor de la gran morada al verle senta-
do en el puesto de honor, a la diestra 
del Padre, y al descubrir las huellas dej 
combate en sus manos heridas. 
Mientras tanto, en la tierra, la vnz 
de los ángeles saca a los apóstoles de 
bu turbado pasmo: " ¿ P o r qué insistir 
en mirar al cíelo? E l mismo Jesús que 
os deja al ascender a los cielos, así ven-
d r á como le habéis visto subir." 
Entonces los apóstoles recobran su 
alegría. Recuerdan que en la noche de 
la Cena, el Señor les había profetizado 
todo esto: "Un poco, y no me veréis; r̂ e 
nuevo otro poco, y me veréis, porqu? 
voy al Padre. Ahora vosotros penáis y 
el mundo ríe. pero os veré otra vez. y 
nadie os a r r eba ta rá vuestro gozo." 
No lo entendieron entonces, pero aho-
L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r . Cuadro de W . H o l e 
En el Evangel io de San Lucas y en los Actos de los A p ó s t o l e s se 
nos describe la a s c e n s i ó n de J e s ú s a los Cielos. Es ta se produjo en el 
camino de Jerusale'n a Be tan i a , ce rca del Monte Ol ivete ; d e s p u é s de 
haber bendecido a todos los suyos, se e levó pausada y majes tuosa-
mente , has ta que una nube envid iosa—dice el L ibro San to—le ar re-
b a t ó a las m i r a d a s de sus d i s c í p u l o s . Tres siglos d e s p u é s la empera-
t r i z Elena e r i g í a allí un t e m p l o . 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPPAR5IN 
PEDIK CATALOGO A LA EABDlC^ 
MAS IMPODTAHTE DE ESPAHA 
B I L B A O m A D W D / 
A.S.MAME5.51 FERRA2.1 
* COtBOWOÜUAi APAHTAOO '8? 
BILBAO 
a b • 
Balneario L A I S A B E L A 
1.° julio a 30 septiembre. A 2 y % horas 
Madrid. Eficacísimo afecciones nerviosas, 
aparato respiratorio, asma, vías urina-
rias. Excelente cocina española a cargo 
propietario baños. Precios costumbre. 
Tratamiento completo Balneario gratis 
para huéspedes Hotel y rabellón. Pedi-
dos: La Isabela y San Mateo, 13 4 a 6. 
Madrid. 
' íd a. in;l!llliill«iliiilil:i«!íi!Hiill»iiil»l!i!li!!illiMII!llV 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 




Orfebrería. Artículos primera Comunión. 
Caderot. Madrid. Bordadores, 9. Tel. 14463 
Valladolid. Regalado, 9. Teléfono 1340 
TF 
L A 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
Guilliet Hijos y C18 
FERNANDO V I , 23. — MADRID 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 25.—Jueves.—La Ascensión de 
Nuestro Señor Jesucristo.—Santos Gre-
gorio V I I y Bonifacio IV, cfs., y Urba-
no I , mr., pp.; Dionisio, ob y mr.; León 
y Genadio, cfs. y bta. Sofía María Ba-
rat. *" 
La misa y oficio divino son de la As-
censión de Nuestro Señor Jesucristo, con 
rito doble de primera clase, con octava 
privilegiada y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara . 
Cuarenta Horas (parroquia del Salva-
dor y San Nicolás). 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia de las Angustias.— 12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.— A las 
6,30 t., continúa la novena a la Medalla 
Milagrosa, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia del Buen Consejo^De 7 a 
11,30, misas cada media hora.' 
Parroquia de la Concepción—Novena 
a Nuestra Señora del Amor Hermoso. 
A las 6,30 t.. Exposición, estación mayor, 
rosario, novena, sermón por don Rafael 
Martínez Vega, y reserva. 
Parroquia de Covadonga—A las 6,30 
t.. Exposición mayor de S. D. M., esta-
ción, rosario, sermón por don Enrique 
González Mellén, ejercicio del mes, re-
serva y Regina Cooli cantado. 
Parroquia de San Ginés—A las 10, 
misa solemne, y de 12 a 1, solemne nona 
cantada. 
Parroquia de San José.—Cultos en ho-
nor de la Madre del Amor Hermoso.—A 
las 6,30 t., Exposición, rosario, novena, 
sermón por don Antonio López Lurueña, 
Santo Dios, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general para las 
niñas de la feligresía, predicando el se-
ñor cura. A las 10, misa cantada y ser-
món por don Mariano Benedicto, y por 
la tarde, a las 7, ejercicio de las Flo-
res. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas).—8, Exposición; 10, mi-
sa solemne, y a las 6 t., solemnes com-
pletas y procesión de reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Novena 
a Nuestra Señora de la Misericordia.—A 
las 10,30, misa mayor y Exposición. A 
las 7 t.. Exposición, estación mayor, ro-
sario, novena, sermón por don Hernán 
Cortés, letanía cantada, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión general para los Jueves 
Eucarísticos y Adoración Perpetua. A 
las 12, solemne Hora de Nona. A las 9, 
misa mayor. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a Nuestra Señora de 
I^ourdes.—A las 7 t.. Exposición, rosario, 
letanía cantada, ejercicio de las Flores 
y de la novena, sermón por don Rogelio 
Jaén, reserva y plegaria cantada. 
Basílica de Atocha.—Solemne triduo al 
Amor Misericordioso.—A las 9, misa 'y 
plática por el P. Provincial de los Do-
ra lo entendían. Hablaba el Señor de .tj 
breve ausencia por la muerte hasta el 
momento de su Resurrección; pero ha-
blaba además de esta ausencia, breve 
también, que nos separa de El duranto 
nuestro paso por la vida. 
Una vida que tuvo para los apóstoles, 
y habla de tener para muchos cristia-
nos, la tristeza de la infamia, de los tra-
bajos y de la persecución. "Vosotros pa-
deceréis tristeza y el mundo habrá de 
gozar." Goza porque sueña que triunfa 
cuando nos despoja de esa temporal ale-
gr ía que se fabrica en nosotros con no-
bles cosas. 
Pero no importa. Pueden arrebatar de 
nuestras manos todo lo que quieran. Que 
nos lo quiten todo. Hay algo eminente 
y supremo que nadie—¡oh, nunca ni 
nadie!—podrá arrebatamos. Lo único 
que los cristianos poseemos realmente; 
lo único en cuya posesión hunde sus raí-
ces lo mejor de nuestro ser; lo que lle-
vamos tan adentro en esperanza que 
ninguna mano, por rapaz y crispada, 
puede hacer botín en ello. Es la divina 
alegría que Cristo nos brinda desde su 
¡Ascensión para el día del encuentro "ad 
iPatrem", "junto al Padre", en el lugar 
Ide la cita infinita. 
Rafael ALCOCER, 
Monje benedictino. 
miníeos. A las 7 t.. Exposición, rosario 
y sermón por un P. redentorista. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a la 
Virgen de la Medalla Milagrosa: En las 
misas de siete, ocho, nueve, diez y do-
ce, ejercicio de la novena. A las siete 
tarde, Exposiciónfi rosario, ejercicio, ser-
món por don Enrique Vázquez Camara-
sa, reserva y salve. 
Comendadoras de Santiago.—Novena 
a la Santísima Virgen: A las 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, novena, ser-
món por don "Júan Cáusápié, reserva y 
cánticos. 
Cristo de la Salud.—Novena a María 
Santísima del Perpetuo Socorro.—A las 
11, misa solemne y rezo de la novena. 
A las 6,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Sebastián Rodríguez 
Larios, novena, motete, reserva y salve. 
San Manuel y San Benito (Alcalá-La-
gasca).—A las 8,30, misa de comunión 
general para los Jueves Eucarísticos. De 
doce a una, solemne Nona. Terminada 
la misa. Exposición de S. D. M., estación, 
mayor y bendición. Por la tarde, a la 
hora de costumbre. Exposición y esta-
ción mayor; a las 6,15, rosario, flores y 
sermón por el R. P. Mariano de los Bueis 
y procesión con el Santísimo por el in-
terior, terminando con bendición y re-
serva. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a Nuestra Señora de los Reyes.—A 
las 6 t.. Exposición; 7,30, estación, rosa-
rio, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, reserva, bendición y 
cánticos. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—Ter-
mina el triduo a la beata Imelda de Lam-
bertini.—8,30, misa de comunión gene-
ai para la Archicofradía de la beata 
Imelda de Lambertini; en ella ha rán la 
primera comunión los niños pobres pre-
parados por las Imeldas. A las 7 t., los 
mismos cultos de días anteriores, termi-
nando con la procesión de la Santa. Pre-
dicará el R. P. Alejandro M. Martin. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela).—Quinario solemne en honor de la 
Madre del Amor Hermoso. A las 6,30 t., 
función solemne con sermón, que predi-
cará el R. P. Sánchez. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACER-
DOTES 
Mañana viernes, día 26 (por ser el últi-
mo jueves día de la Ascensión), se cele-
brará el retiro mensual de la Unión Apos-
tólica, en la forma acostumbrada, en la 
Residencia de los PP. Paules (García de 
Paredes, 41). Los actos de la mañana co-
menzarán a las diez y los de la tarde, a 
las tres. Podrán cuantos lo deseen per-
manecer internos todo el día. 
PRIMERA COMUNION 
En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel se celebró ayer la. fiesta 
solemne de la primera comunión de los 
niños. Dijo la misa el cura párroco, que 
administró la Eucaris t ía a 60 niños y 80 
niñas. La iglesia estaba bellamente ador-
nada, labor que había realizado la Ju 
ventud Católica Femenina, que formó 
también el coro que cantó la misa. 
BAUTIZO DE UNA JOVEN MORA 
Ayer, a las nueve de la mañana, en 
la capilla de la Purísima Concepción, de 
la parroquia de San Sebastián, se cele-
bró el solemne acto de administrar las 
aguas del bautismo a la joven mora Pe-
pita Alix, de veintitrés años, natural de 
Melilla, que hace cinco años reside en 
Madrid. La neóflta, que recibió en la 
pila bautismal los nombres de María Jo-
sefa, fué apadrinada por la señora de 
Eguilior y don Enrique Péant. Oficia-
ron en la ceremonia los coadjutores de 
la parroquia. 
La nueva cristiana ha sido instruida 
en las enseñanzas de la Religión por 
varias señoras, especialmente por doña 
Paulina de la Huerta, viuda de Gastón, 
las cuales la acompañaron durante la ce-
remonia. La capilla y el templo estuvie-
ron llenos de fieles. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
n i i l I H I H M 
'"ADDfll Abrigos. Vestidos. Precios de 
'HnnHL propaganda. A T O C H A , 3 2. 
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El "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO B.UY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas. 37. pral Tel. 10789. 
Bl E B • BT • H H H H a • 
c i ó de la r l e l d l u r g i a 
Parque de Montjuich 
Barcelona 
V d . l a 
o s í d o n 
cional 
móvi l . 
del mundo 
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= Espectáculos públicos = 
Legislación especial sobre Teatros, íjjj 
Cines, Toros y Deportes, concor- E 
dada y anotada con todas las dis- S 
posiciones complementarias, por E 
Francisco Góngora, publicada por E 
la "Revista de los Tribunales". E 
Precio: 4 ptas. encuadernada en E 
tela. Venta: San Bernardo, 40, Ma- — 
drid, y Librerías. E 
ñiiiiíiiiiiiiíiiiiriiiiniiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiis? 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo M ü r i l l o , 73 
Te lé . 35377 C & -
^ C D i r g e n 
ó e C 7 I i e v a , n 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
"Desairado" ganó la Copa de la Diputación 
— — 
Las p r imeras exhibiciones del pancrac io . Grandes t i r a d a s de p i -
c h ó n en Canto Blanco . D u o d é c i m a r e u n i ó n de ca r re ras en Aranjuez 
L A F I N A L D E L T R O F E O C H I C H E R I D E " R U G B Y " 
P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA. Especialidad en cru-
cifijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Es tamper ía fina. Remite 
a provincias. 
A R E N A L , 17. M A D R I D 
•iiniO!IIIUIIOIIinillHII¡liBli!!!H::':a 
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Producto nociongt 
Concurso hípico 
La Copa de la Diputación 
En la Casa de Campo se disputó ayer 
la Copa de la Diputación, en la que 
participaron 139 caballos. He aquí la 
clasificación: 
1, "DESAIRADO", montado por don 
Eduardo de Luis. Sin falta. Tiempo: Un 
minuto 24 s. 1-5. Premio: la Copa y 
1.000 pesetas. 
2, "Caída" (don Abdón L. de Turr ión) . 
Sin falta; 1 m.. 25 s. 3-5. 750 pesetas. 
3, "Royal" (don Angel Somalo). Sin 
falta; 1 m. 28 s. 3-5. 550 pesetas. 
4, "Beaulieu (señor Buceta Martins), 
del Estado portugués. 0; 1 m. 29 s. 2-5. 
400 pesetas. 
5, "Aguceno" (don Francisco Moreno) 
0; 1 m. 29 s. 3-5. 300 pesetas. 
6, "Papillón" (señor Gamarro Bárren-
lo) , del Estado portugués. 0; 1 m. 30 s. 
3-5. 200 pesetas. 
7, "Kurdo" (don Eduardo de Luis) ; 8, 
"La Lanch" (don Manuel Serrano Barri-
naga); 9, "Alt ivo (marqués de Fun-
chal); 10, "La Cabanon" (don Diego To-
rres); 11, "Cajón" (don Manuel Silió); 
12, "Anty" (don Antonio A. Ossorio); 
13, "Fanuel" (don Fernando de la Ma-
corra), y 14, "Ordinario" (don Luis Abe_ 
l lán). 
Obtuvieron lazos: "Dote" (D. Fernan-
do Morales de Castilla), "Akroon" (don 
José Cedrún), "Yenigo" (don José Ma-
ría Ciga) y "Príncipe Negro" (señor 
Costa Pina). 
Pancracio 
M A D R I D B A R C E L O M A I 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos 
Central y Sucursales. 
iiiiwiiiiHiiniiiiiKiiniiinii^ 
C H A P E A Ü X 
M A R I 
C O N V O C A T O R I A 
La Archicofradía de la Purísima Con-
cepción celebrará su Junta general ordi-
naria del mea de mayo el próximo do-
mingo, día 28, a las nueve de la mañana, 
en primera convocatoria, y a las diez, en 
segunda, en el salón de actos del Círcu-
lo" Católico Obrero, Plaza del Marqués 
de Comillas, número 7, 
•iN OR^5A; 
\ . ^ *=y 
MARCA RfCtSTRAOA 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 5.25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en to- i 
dos los almacenes. 
Liquida su colección 
de verano a precios excepcionaleg. 
ARGENSOLA, 24. 
iiiiii;in[iii¡iiiiaiiiiH;iiiini¡iKi¡iH;iiiiH!i!!i: • g • 
6 0 P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
de Auxiliares en el M. de Marina. Edad, 18 
a 35 años. No se exige título. Instancias 
hasta el 31 mayo. Exámenes en agosto. 
Para e l programa, "CONTESTACIO-
NES", presentación de instancias y pre-
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
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Anoche en Price 
Se celebró anoche en Price la prime-
ra reunión de pancracio. E l público, de-
seoso de ver esta nueva modalidad de-
portiva, llenó todas las localidades. 
Se celebraron los cuatro encuentros 
anunciados, cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
PIRONE (francés, 68 kilos) venció a 
Morandi (italiano, 65 k.) en el quinto 
asalto. Brazo rodado en tierra. 
CHARF (alemán, 71 k.) venció a 
Maixant (francés, 69 k.) en el primer 
asalto. 
VANCOPELLE (belga, 70 k.) ganó 
a Gal (italiano, 68 k.) en el segundo 
asalto. Doble presa de hombro y pierna. 
Zwablen (suizo, 71 k.) contra Mo-
lezieux (francés, 68 k . ) . "Match" nulo, 
después de seis asaltos. 
Muy interesante el último, entre dos 
de los mejores luchadores del cuadro. 
Después, el primero. En cuanto al se-
gundo, el aplastamiento del puente pasó 
desapercibido, pecando tal vez el árbi-
tro de excesiva vista y rapidez en la 
decisión, razón por la cual protestó 
parte del público, máxime porque ha-
bía acudido con el ansia de presenciar 
mayores violencias. 
Con más espacio, daremos algunos 
comentarios. 
Para esta noche 
Esta noche se celebrarán las siguien-
tes luchas: 
1. a Ben Chenoul (argelino) contra 
Gal (italiano). 
2. " Ligouraud (francés) contra Chari 
(a lemán) . 
3. » Benedicto (español) contra Mai-
xant (francés) . 
4. » Malezieux (francés) contra En-
contré (francés). 
Tiro de pichón 
Las pruebas de Canto Blanco 
Ayer miércoles, y con la acostum-
brada animación, se ha celebrado en 
Canto Blanco la sexta tirada de la 
Gran Semana, disputándose la Copa de 
la Junta Directiva, anunciada para el 
martes, y que impidió t irar el Gran 
Premio de Madrid, por la cantidad de 
escopetas que se matricularon. La prue-
ba es a siete pichones, «handicap» ad-
verso y un cero. Se matriculan 76 t i -
radores. 
La tirada resultó muy igualada y 
entretenida, clasificándose en la si-
guiente forma: 1.°, Moroder (Valencia); 
2.°, Cia'urriz (Sevilla); 3.°, Camino Cle-
mente, y 4.°, Camino Manuel, loa dos 
de Sevilla. El premio metálico ascen-
día a 3.000 pesetas. 
A continuación se t iró el Premio de 
Castilla a doce pájaros, dos ceros, dis-
tancias fijas 23 y 26 metros. 10.000 pe-
setas. Sólo da tiempo a tirarse tres 
pájaros, por haberse matriculado 76 t i -
radores. Seguirá t irándose hoy, a las 
diez y media. . 
A continuación se t iró una animada 
«pouleí- a brazo, para señoritas. Dado 
el éxito rotundo obtenido en la Gran 
Semana de Canto Blanco, la Directiva 
ha acordado ampliar las tiradas con el 
mismo carácter extraordinario en los 
días 26, 27 y 28, en los que se t i ra rá 
los premios suspendidos, mas dos copas 
doi. .das por don Rafael G. Tapia, ga-
nador del Gran Premio de Madrid y la 
Copa Maceda. Habrá también los días 
26 y 27, unas tiradas especiales, cuyos 
premios son un abono para tomar par-
te en las tiradas del campeonato del 
mundo en San Sebastián. 
E l día 28, con carácter popular y 
benéfico, se celebrará una tirada a bra-
zo y en caja, a la que podrán tomar 
parte los socios de las Sociedades de 
Cazadores y Tiro Nacional, celebrán-
dose por vez primera en Madrid el cam-
peonato de Castilla de t iro de pichón 
a ' -zo, estilo Valencia. 
Pugilato 
Hood vence a Anneet 
LOINDRES, 24.—J. Hood ganó el 
campeonato europeo de peso "welter" 
por descalificación de su contrincante, 
el belga Anneet, en el tercer asalto, 
por golpe bajo. 
Homenaje a Uzcudun 
Por el gran triunfo alcanzado por 
Paulino Uzcudun al conquistar para Es-
paña el título de campeón continental 
de todas las categorías, ha surgido en-
tre varios entusiastas aficionados ma-
drileños la idea de testimoniarle su ad-
hesión por medio de un homenaje, que 
consistirá en un banquete, que se ce-
lebrará el jueves día 1.° de junio, a las 
nueve y media de la noche. 
La Comisión organizadora: Ricardo 
Cozueto, presidente del Hogar Vasco; 
Angel Díaz de las Heras, Perico Chi-
cote, Martín Agüero, Joaquín Gasa, Se-
chi, Latorre y Piñeiro. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, 
se expenderán en Príncipe, 27; Hogar 
Vasco, Carrera de San Jerónimo, 38; 
Onena, Cádiz, 9; Chicote, Avenida Con-
de Peñalver, 15. 
Campeonato nacional de peso welter 
En la úl t ima velada de Barcelona se 
registraron estos resultados: 
A 4 "rounds": Petit pierde a los pun-
tos con SORO. 
A 4 "rounds": ORQUERA vence por 
k. o. en el tercer asalto a Lengüinos. 
A 6 "rounds": PROSPERO vence a 
Gómez por puntos. 
A 10 "rounds": SABATINO, campeón 
de Puerto Rico de pesos medios, vence 
por puntos a Lloréns. 
A 15 "rounds", pesos "welters". OROZ 
campeón de España, vence por puntos a 
Habir, después de un buen combate, en 
el que dominó en los últimos asaltos el 
campeón. 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 24.—En el salón Nue-
vo Mundo se celebró una velada de bo-
xeo, con los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". JIMENEZ vence 
por puntos a Maciá. 
A seis "rounds". B A I L E R A vence por 
puntos a Comas. 
A ocho "rounds". CAXORRO vence 
por puntos a Correa. 
A diez "rounds". Hacen "match" nulo 
Batalino y Matesanz. 
A diez "rounds". Fl ix vence a Safont 
por descalificación en el quinto asalto. 
En el Olimpia 
BARCELONA, 24.—En el Olimpia se 
ha celebrado también una velada <3e 
boxeo, con estos resultados: 
A seis "rounds". FONT vence por 
puntos a Hernández. 
A ocho "rounds". MESTRES vence a 
Montero por abandono de éste en el 
sexto. 
A diez "rounds". DELGADO vence a 
Esplugas por puntos. 
A ocho "round's". MONTSERRAT ven-
ce a Giralt por abandono de éste en el 
segundo. 
A diez "rounds". SORIA vence por 
puntos a Mendiola. 
Ciclismo 
La Vuelta a I ta l ia 
ROMA, 24.—He aquí la clasificación 
de la vuelta ciclista a I ta l ia después de 
la etapa Ferera-Udine: 
1, Binda, 87 h. 58 m. 30 s. 
2, Demuysere, 88 h. 5 m. 30 s. 




En el día de ayer se ha inaugurado 
solemnemente en Barcelona. Es la sexta 
de la serie brillantísima que han venido 
organizando periódicamente y cada vez 
con mayor éxito, nuestras Cámaras Sin-
dicales de Constructores e Importadores 
de Automóviles. 
Se celebra esta vez en el Palacio de 
la Metalurgia, uno de los más bellos y 
más sólidamente construidos de los que 
existen en el Parque de Montjuich, por 
no haber otros disponibles de mayor ca-
pacidad y por su situación más cercana 
a la plaza de España. 
En la plaza del Universo se ha habi-
litado un gran espacio, destinado a exhi-
bición de productos destinados principal-
mente a estaciones de servicio, garages; 
habrá máquinas lavadoras de coches pa-
ra comprobación de frenos, aliniación de 
las ruedas a disposición del público; es-
tos dos últimos a título absolutamente 
gratuito. 
Entre el elemento industrial del ciclo 
y del automóvil, existe el mayor empeño 
en que esta Exposición supere a las cin-
co anteriores, afán que creemos se ha 
recompensado con la asistencia de un pú-
blico numeroso que no ta rdará en llenar 
a diario las amplias naves del Palacio de 
la Metalurgia. 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
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6 votos; The Bath, 
2; E l Robledo, 2. 
Cuadra Figueroa, 
7; Yeguada Juen-







Quita Manchas, 4; 
Dedé, 3; Super. 2; 





























Loterie, 4; Títere,Ichiffonier. 7 votos 
3; Vipatric. 2; Ri-
que, 1. 
West Wind, 3. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Diputación provincial 
La Comisión gestora provincial se 
reunió ayer para determinar la inver-
sión que se dará a la mitad del rema-
nente del ejercicio económico último. 
La discusión fué harto prolija. Se acor-
dó la urgencia de los capitulos refe-
rentes a los servicios forestales, agro-
pecuario, diversas adquisiciones para 
los servicios médicos, adquisición de 
mobiliario para el Colegio de la Paz. 
anticipos a los Ayuntamientos para 
obras sanitarias y la compra de un au-
tobús para trasladar a los niños de la 
Beneficencia y dos coches de turismo 
para servicio de la Corporación. Se 
acordó también conceder 25.000 pese-
tas para un preventorio infantil y la 
adquisición de libros para los estable-
cimientos que dependen de la Diputa-
ción, asi como la realización de algu-
nas obras para reparar diversos edifi-
cios provinciales. 
La sesión terminó cerca de las tres 
de la tarde. 
L a Exposición de alfom-
bras españolas 
Por el Presidente de la República y 
el ministro de Instrucción pública, ha 
sido inaugurada, en el palacio de Bi-
bliotecas y Museos, la Exposición de 
alfombras antiguas españolas. 
E l Obispo de Cuenca, don José A. 
Weissberger, el convento de Madres 
Carmelitas de Cuenca, don Arturo By-
ne y otras muchas personas, han con-
tribuido a formar un resumen históri-
co de nuestra tapicería. Predominan las 
alfombras de nudo español y turco, 
existiendo tan sólo una de nudo persa, 
que es la del Museo de Granada. La 
época más antigua a que se remontan 
los ejemplares expuestos son del si-
glo XV, exceptuando el ejemplar gra-
nadino, que pertenece al XIV. Las ciu-
dades fabriles más representativas son 
las de Alcaraz y Cuenca, ciudad esta 
últ ima alentada en su segunda etapa 
por la actividad del Obispo Palafox. 
Empiezan después las alfombras de fa-
bricación madrileña, todas ellas del si-
glo X V I I I . 
Los organizadores han sido muy fe-
licitados. 
Las señales automáti-
interior busca salida y llega, no sólo a 
dañar mármoles, sino a levantar esca-
lones y piedras. 
Lo que hay que hacer es dar salida 
a la humedad, que respiren los muros. 
Para ello intercala a modo de tubos o 
sifones alineados en cada caso a dife-
rentes alturas, según las densidades por 
los que, en vir tud de sencillos princi-
pios de equlibrio de gases de diferentes 
densidades, el agua sale, los muros trans-
piran. En el Quai D'Orsay, en Versalles, 
en el Palacio Real de Bruselas, se ha 
aplicado el procedimiento y se ha lo-
grado la apetecida desecación. Cree 
aprovechable este procedimiento, que 
también se utiliza preventivamente en 
la Catedral de Burgos y en otros mu-
chos monumentos españoles. 
Trata también de la aireación de lo-
cales por orificios horizontales a dife-
rentes alturas, de modo que no se esta-
blezcan corrientes, teniendo en cuenta la 
diferencia de densidad del aire, por di-
ferencia de temperatura, en el techo y 
en el suelo, al Norte y al Sur. Las ven-
tanas no se construyen actualmente con 
vistas a la aireación. Trata después de 
los bloques isotermos, porosos interior-
mente; que evitan los daños de los mu-
ros delgados de la construcción moder-
na en cuanto a la duración y a la cons-
tancia de temperatura en los interiores. 
Y por último, se refiere a los pozos 
en los que se aprovecha la humedad del 
aire—que crece con la temperatura—si-
guiendo procedimiento análogo al de la 
formación del rocío. E l problema lo tie-
ne científicamente resuelto; ahora se 
necesita la experimentación para darle 
utilidad práctica. 
Fué muy aplaudido. 
La evolución de las ideas 
cas del "Metro" 
En la Asociación Central de Ingenie-
ros Industriales ha pronunciado su anun-
ciada conferencia sobre el enclavamien-
to automático de la estación de Goya del 
Metropolitano de Madrid, el ingeniero 
don Pedro de Cuadra. 
Explicó las característ icas del tráfico 
en las líneas de Ventas y Torrijas y en 
la proyectada de los bulevares, señalan-
do las ventajas de su regulación auto-
mática. 
Describió a continuación los f.ipos me-
cánico y eléctrico de enclavamientos y 
el funcionamiento de la palanca G. R. S. 
así como del aparato luminoso indica-
dor de la marcha de los trenes. Tam-
bién se extendió sobre las ventajas del 
movimiento automático de las agujas y 
del corte automático de la corriente de 
tracción para asegurar el absoluto res-
peto a las señales e impedir el avance 
indebido de los trenes, y terminó con la 
explicación de las distintas maniobras 
del enclavamiento y su utilización. 
Fué muy felicitado el conferenciante. 
Las horas de la venta ambulante 
colar en España y Checoslovaquia, a 
cargo de los señores don Angel Uor-
ca, don Víctor Masriera y don Vlasti-
mil Kybal. 
Competencia del Jurado mix-
to de Obras Públicas 
La representación patronal en el Ju-
rado mixto de Obras públicas nos re-
mite una nota en la que hace público 
que viene trabajando de antiguo para 
conseguir que la jurisdicción de este 
Jurado se extienda a todas las obras 
públicas de la provincia de Madrid. 
Una orden del Ministerio de Obras 
públicas separó de la competencia de 
este Jurado mixto, las obras de edifi-
cación urbana y los directivos de la 
Asociación nacional de contratistas, ob-
tuvieron del subdirector de Obras pú -̂
blicas la promesa de crear dentro del 
Jurado mixto una sección de Obras pú-
blicas de edificación urbana, sin que el 
ministro del Trabajo haya respondido 
aún a la consulta que se le dirigió. 
En la actualidad, el Jurado mixto 
ignora cuál es su competencia, y en 
su último pleno, acordó reclamar del 
Ministerio del Trabajo, para que éste 
determine, cuáles son y hasta dónde 
se extienden sus atribuciones. 
También acordó, con carácter provi-
sional, que, en lo referente a la jorna-
da de trabajo rijan para los peones las 
ocho horas y los salarios que venían 
rigiendo, y que, para los demás, el Ju-




En el salón de «cine» del Instituto 
del Cardenal Cisneros, ha pronunciado 
don Celso Arévalo una conferencia acer-
ca de la «Evolución de las ideas bioló-
gicas», con la que ha clausurado el 
cursillo que ha venido dando sobre es-
ta materia. E l conferenciante dió lectu-
ra de la carta de Cabanilles a Trigue-
ros, para explicar el espíritu científico 
de nuestra cultura nacional. La influen-
cia extranjera, sobre todo la del des-
potismo ilustrado, es la que cegó nues-
tras verdaderas fuentes, e hizo morir 
a nuestros sabios en la esterilidad. 
El espíritu francés fué tan pernicio-
so como superficial. Prueba de ello que 
el reclamo del tiempo, el transformis-
mo, fué barruntado y anatematizado 
por Azara. Tampoco Buffon fué una re-
velación. Sin embargo, se le reconocie-
ron sus méritos de gran físico, aunque 
fuimos los españoles los que primero 
le refutamos su absurda teoría del mes-
tizaje. Reprobó el abuso que se hizo 
de esta ciencia para usos políticos, cau-
sas todas ellas de nuestro empobreci-
miento intelectual. A este propósito, 
recordó la misión de Eugenio Izquier-
do, que, en vez de especializarse en pe-
ces, cual era su misión al ir a Par ís , 
se dedicó a ser espía de Godoy y a 
firmar el Tratado de Fontainebleau. 
El señor Arévalo ha sido muy felici-
tado al terminar su cursillo, que reanu-
dará en el próximo octubre. 
Una bandera a la Guardia 
Estado general .—Están al Norte en 
las Azores las altas presiones, forman-
do un núcleo bastante extenso, que se 
interna en el golfo de Vizcaya. Las ba-
jas presiones están, un pequeño centro 
al Sur de Islandia, y otros por el Cen-
tro y Sur del Continente. 
Por España continúan las lluvias por 
la cuencia del Ebro, Centro, y se ex-
tienden por Andalucía. El cielo está 
casi cubierto por todas partes con vien-
tos flojos, que dominan del primer cua-
drante por el Occidente de la Península. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer. — En San Fernando, 
11 mm.; Gerona, 7; Baeza y Sevilla, 4; 
Teruel, 3; Madrid y Jaén, 1; Barcelo-
na, 0,8; Salamanca, 0,5; Avila, Santan-
der, Zamora, Huesca y Granada, in 
apreciable. 
Para hoy 
El Jurado mixto del comercio al por 
mayor y detall de uso y vestido de Ma-
drid nos remite la siguiente nota: 
"Este Jurado mixto recuerda la prohi-
bición, que las leyes vigentes establecen, 
de realizar la venta ambulante o en 
puestos fijos fuera de las horas de jor-
, nada mercantil y en domingo, estando 
sujetos los infractores a las sanciones 
correspondientes. Las horas en que se 
hallan abiertos los establecimientos has-
ta el mes de setiembre son: de nueve 
a una y media y de cuatro y media a 
ocho. 
Asimismo pone en conocimiento del 
público que el próximo día 25 no es fies-
ta para el comercio de uso y vestido al 
por mayor y detall, con arreglo a los 
pactos vigentes." 
Casa de Levante 
En conmemoración del X X I V aniver-
sario de la apertura de la Exposición 
Regional Valenciana, la Casa de Levan-
te ha dedicado un homenaje a don To-
mos Trenor, iniciador y alma de aquel 
certamen. 
Con-:stió en una conferencia, que 
pronunció el que fué secretario de la 
Exposición, don José Campos Crespo, 
y en la visita al cementerio de San 
Isidro, donde yacen los restos de aquel 
gran valenciano, cuya sepultura fué 
cubierta de flores. 
El presidente de la Casa de Levan-
te, señor Villalba, pronunció sentidas 
palabras, y el señor Blesa, propuso que 
la Casa de Levante dedique una placa 
que recuerde a todos los levantinos la 
labor realizada por aquel hombre pú-
blico. . , 
La Sección de Bellas Artes de la 
Casa de Levante ha abierto tres con-
cursos literarios entre sus asociados 
para premiar un cuento, un poema y 
una obra teatral. 
Los trabajos, escritos en castellano 
deberán presentarse antes del día 10 
de junio, salvo la obra teatral, que po-
drá entregarse hasta el día 30 del 
mismo. 
Defensa de edificios contra 
ción conyuga] 
En el cursillo del Círculo de Estudios 
Católicosociales que, dirigido por el pa-
dre Izaga, viene celebrándose en el Co-
legio del Sagrado Corazón, de Cha-
martin de la Rosa, ha disertado la pro-
pagandista señorita Joaquina Blanco 
Guerrero. Habló acerca de los «Ata-
ques a la institución conyugal». 
Con gran acierto glosó el pensamien-
to de Pío X I , según su reciente Encícli-
ca «Casti Connubii», y señaló los mó-
viles de las teorías disolventes que tra-
tan de destruir el matrimonio cristia-
no. La señorita Blanco Guerrero fué 
muy aplaudida y felicitada. 
Conferencia del doctor Núñez 
la humedad 
El ingeniero-arquitecto don A. Knapen 
dió ayer, en el Centro de Estudios His-
tóricos, una conferencia organizada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos. E l con-
ferenciante, belga de nacimiento y ca-
tedrát ico de Higrometr ía de las cons-
trucciones en la escuela especial de Obras 
públicas de París , ha hecho estudios so-
bre saneamiento y conservación de los 
edificios y ha inventado procedimientos 
de desecación de los mismos y de airea-
ción. De todo esto ocupóse sucintamen-
te, asi como de los bloques isotermos y 
de los "pozos aéreos", en experimenta-
ción. Acompañó su conferencia de inn-
nidad de proyecciones. La primera par-
te de ellas estuvo destinada a mostrar 
los efectos destructores de la humedad, 
que el sol, en vez de amenguar, acre-
cienta por condensación. "La Cena de 
Leonardo de Vinci, y el palacio de Ver-
salles, han padecido mucho. Loa procs-
dimientos antiguo.?, como revestimiento 
de capas impermeables, contramuros, 
etcétera, nada resuelven. La humedad 
Civil de Chamartín 
Los vecinos del pueblo de Chamart ín 
han iniciado una suscripción popular 
para regalar una bandera a las fuer-
zas de la Guardia civil de aquel pues-
to. Existe el propósito de que la en-
trega de la bandera se celebre en un 
acto público y solemne, y en presencia 
de', general inspector de la Guardia ci-
vil . Para esta solemnidad se ha seña-
lado, en principio, r1 primer día de los 
festejos de verano. 
Los ataques a la institu-
El ilustre especialista, doctor don 
Guillermo Núñez, dará mañana viernes, 
a las seis de la tarde, una conferencia 
la Escuela Nacional de Puericultu-
ra, Ferraz, 60. Diser tará acerca de «La-
ringoscopia directa en la infancia». 
La política religiosa 
Mañana viernes, a las siete y media 
de la tarde, y en el local de la Socie-
dad de Estudios de Política Nacional, 
I . " -qués de Cubas, número 25. pronun-
ciará don Franscico Romero Otazo una 
conferencia sobre «Pasado, presente y 
futuro de la política religiosa>. 
Sociedad Española de Sal-
vamento de Náufragos 
Ayer tarde celebró esta entidad Jun-
ta general en la Biblioteca del Minis-
terio de Marina. E l secretario dió lec-
tura de la Mer-- i a , que prueba la ex-
celente situación económica de la So-
ciedad; se dió cuenta de la atribución 
d" los premios de la Sociedad y de los 
plácemes que su funcionamiento ha me-
recido a sociedades extranjeras. Para 
proveer los cargos vacantes, resultaron 
elegidos el vicealmirante Azaróla, sub-
secretario del Ministerio y el contra-
almirante don Vicente Olmo. 
L a Exposición escolar 
checoslovaca 
La Exposición Escolar checoslovaca 
sigue siendo visitada por unas 300 a 
400 personas diariamente, en su mayor 
parte alumnos de los Grupos escolares 
de Madrid, y permanecerá abierta has-
ta el próximo martes 30, en que será 
trasladada después a Barcelona. 
Ese día se celebrará la clausura, a 
las seis de la tarde, en el SaMn de la 
Exposición, con un acto presidido por 
¿I director general de Primera ense-
dánzá. Consistirá en la explicación de 
los problemas relativos a la educación 
ar t ís t ica y técnica de la juventud es-
S ó l o h a s t a f i n d e m e s 
Seis mil pares de zapatos de 
primerísima calidad, valiendo 
más de 4 O , 5 O , 6 O , 
a 
1 2 , 1 4 Y 1 5 P T A S . 
De nueve y media a once de la 
mañana en nuestra Sucursal de 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
de S E V I L L A , 8 
E l servicio de recogida de E l sumario por los 
mendigos, muy deficiente sucesos de agosto 
m m iiiniiHiiiinií 
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PABLO ZENKER, MADRID. — MARIANA PINEDA, 5. 
A L O J E S E U S T E D 
en el 
Asociación de médicos titulares de la 
provincia de Madrid (Esparteros, 9).— 
11 m. Junta general extraordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Discusión de 
la Memoria de don Luis Huerta sobre 
"Cultura proletaria y campesina"; 7,30 
tarde, don Enrique Azcoaga: "Color y 
gesto." 
Centro de Estudios Históricos (Duque 
de Medinaceli, 4).—7 t. Don Elias Tor-
mo: "La visita a Damasco." 
CursIUo de cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 tar-
de. Don Juan Francisco Morán: "Ac-
ción Católica"; 7,15, don Gregorio San-
cho Pradilla: "Sagrada Escritura." 
Escuela Superior de Pintura (Alcalá, 
13).—7 t. Don Manuel Menéndez: "Apa-
rato de la visión y teoría del color." 
Facultad de Filosofía y Letras (San 
Bernardo, 51).—6,30 t. Don José Ortega 
Gasset, última conferencia del cursillo 
sobre Galileo. 
Hogar Vasco (Carrera de San Jeróni-
mo, 32).—8 n. Concierto. 
Instituto Pslcotécrilco (Embajadores, 
37).—7,30 t. Don J. Germain: "La psi-
cología y la .vida profesional." 
Para mañana 
Dispensario Antituberculoso IV^iinicIpal 
(General Pardiñas, 110).—12 m. Don Ju-
lián de la Vil la: "Traumatismo y tu-
berculosis articulares." 
Otras notas 
Banquete al doctor don Fernando de 
Castro. — Ha sido obsequiado con un 
banquete por sus amigos el doctor don 
Fernando de Castro, que recientemente 
ha obtenido, por oposición, la cátedra 
de Histología y Anatomía Patológica de 
la Universidad de Sevilla. A l acto asis-
tieron numerosos comensales. 
Colegio de Médicos.—Se recuerda a los 
colegiados que aun no lo hayan hecho, 
la necesidad de que, antes de finalizar 
el corriente mes, presenten en estas ofi-
cinas del Colegio (Esparteros, 9) las de-
claraciones de utilidades correspondien-
tes al año 1932, para no incurrir en res-
ponsabilidad ante la Administración de 
Rentas Públicas. 
Escuela de Veterinaria.—Queda abier-
ta en la secretaría de esta Escuela la 
matrícula gratuita para un cursillo teó-
rico-práctico de Genética y Citología 
aplicada a la herencia, por el profesor 
de dicha asignatura don Juan Homedes. 
El cursillo dará comienzo el día 29, a las 
doce y media de la mañana, y el nú-
mero de plazas queda limitado a veinte. 
La verl)ena de la Moncloa—Hoy da-
rán comienzo los festejos de la verbe-
na de la Moncloa, que durarán hasta 
el 4 de junio. Habrá conciertos por la 
banda de la Cruz Roja, "kermess", con-
cursos de mantones, quema de fuegos 
artificiales, partido de "football" y re-
parto de bonos a los pobres. E l día 4, 
a las doce de la noche, como final de 
los festejos, se quemará una traca va-
lenciana. 
Peña Ruperto Chapí. — En la última 
junta general celebrada por esta enti-
dad fué elegida la siguiente Directiva: 
Presidente, don Juan Manuel Iniesta; 
vicepresidentes: don Ignacio Tabuyo y 
don Zacarías López Dehesa; secretario, 
don Epifanio Madrid Diez; secretario de 
actas, don Servando García; vicesecreta-
rio, don Luis de Granja; tesorero, don 
Leopoldo Rodríguez; contador, don Luis 
Campo Valls; vocales: primero, don Ma-
nuel Quislant; segundo, don Julián Ro-
dríguez; tercero, don Enrique Santos; 
cuarto, don Jul ián Delgado; quinto, don 
Blas Jiménez; sexto, don José Ropero; 
séptimo, don José Jo rdá ; octavo, don 
Leopoldo Casalé; archlvero-bibliotecarlcn 
don Angel Suárez de Sada. 
Director artístico, don Ignacio Tabu-
yo; director musical, don Manuel Quis-
lant; director de escena, don José Franco. 
Sociedad Benéfica de Porteros de los 
Ministerios civiles.—La Directiva de esta 
Sociedad ruega a todos los porteros de 
Madrid y provincias, sean o no socios, 
remitan las listas firmadas por todos al 
domicilio social (Abada, 9) para el ple-
biscito acordado en la Junta general del 
día 29 de abril. 
Velada de la Casa de Aragón.—El pró-
ximo sábado, a las diez y media de la 
noche, la Casa de Aragón celebrará una 
velada teatral en el salón de la Casa 
de los Gatos, calle de la Bola, 2. El cua-
dro artístico de la primera entidad ci-
tada interpretará la farsa de Carlos Ar-
niches "Para t i es el mundo". Las in-
vitaciones pueden recogerse en la secre-
t o ' " i de la Casa de Aragón. 
Mavor, 1, Pnertal del Sol. 
COCHES P A R A NIÑOS 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l preferido por su confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O (Gran Vía) 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 36 
El 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 . ^ 
S e g ú n ünforma la D i r s c c i ó n de Asis-
t enc i a Social del Ayun tamien to 
Un agente por cada cien mil habi-
tantes para este servicio 
La Dirección de Asistencia Social del 
Ayuntamiento ha dirigido un extenso 
informe a la Comisión de Comedores 
acerca del problema de la mendicidad 
en Madrid. 
Se hace notar en este comunicado 
cuán deficientemente ha de estar aten-
dido el servicio de vigilancia y recogi-
da de mendigos, toda vez que sólo hay 
un agente municipal por cada 100.000 
habitantes, destinado a este servicio. 
Resulta, por otra parte, que muchos 
de los mendigos recogidos son verdade-
ros profesionales de la mendicidad, de 
modo que todas las medidas tomadas 
con respecto a ellos vienen a ser in-
eficaces. Se ha dado el caso, que se-
ñala el aludido informe, de algún men-
digo que ha estado unas mil veces ya 
en el Parque a ellos destinado por el 
Ayuntamiento. 
La ineficacia de las medidas que se 
toman, viene a ser agravada por el pro-
ceder de la Dirección general de Se-
guridad, el organismo superior a quien 
competen estas atenciones. Este Centro 
oficial se limita a recibir los partes que 
envian los agentes municipales para dar 
cuenta que ha sido detenido o libertado 
algún mendigo. 
La Dirección de Asistencia Social pa-
ra remediar en cuanto sea posible la 
situación presente, propone algunas so-
luciones de detalle. Así, estima que el 
servicio de vigilancia en el Parque de 
mendigos no deben hacerlo, como aho-
ra sucede, los propios mendigos, sino 
que se debe nombrar personas especial-
mente encargadas de realizar este co-
metido. 
Propone, asimismo, que el régimen 
económico seguido para proporcionar la 
alimentación, que actualmente es el de 
contrata, sea sustituido por un régimen 
de administración. 
La Comisión de Comedores tomó el 
acuerdo de que varios concejales redac-
ten una ponencia, teniendo en cuenta 
la ley de Vagos, para proponer las so-
luciones más indicadas, a fin de que, es-
tablecida una acción armónica y con-
junta entre el Ayuntamiento y las auto-
ridades gubernativas, pueda hacerse al-
go práctico en la resolución de estos 
problemas. 
Lo del mercado de Torrijos 
De Sevil la v e n d r á n var ias expedi-
ciones ds procesados 
SEVILLA, 24.—Se han formado las 
expediciones de presos, que serán tras-
ladados a Madrid para comparecer an-
te el Tribunal que instruye sumario por 
los sucesos del 10 de agosto. 
El día 25 marcharán el comandante 
de Infantería señor Cobián y los te-
nientes don Francisco Pedrero y don 
Manuel Calderón, y capitán de Caba-
llería señor Gullel. E l día 26, los capi-
tanes de la Guardia civil señores Váz-
quez Ramos, Rodríguez y Pérez Láza-
ro. El 27, el teniente coronel de A r t i -
llería señor Valera, el de Caballería se-
ñor Alonso de Encina y el de la Guar-
dia civil señor Perea. E l 28, el teniente 
coronel de Ingenieros señor Gómez 
Cuervo, el del mismo Cuerpo, señor 
Santos Hernández y el de la Guardia 
civil señor Elias Gómez. E l 29, el capi-
tán de Estado Mayor señor López Ma-
ristany, el intendente señor Pachecho 
Quintanilla y el comandante de A r t i -
llería don José Onrubia Manzanares. E l 
día 30, el coronel de Caballería señor 
García del Moral, el comandante de Es-, 
tado Mayor señor Mart ín Jaraba, el co-
ronel señor Roldán y el teniente de la 
Guardia civil señor Romero Bazart. 
O PROPIETARIA | 
de los dos tercios del pago de = 
3 
Machamudo, viñedo el más renom- = 
brado de la región. 
Lejos de resolverse la cuestión plan-
teada con motivo de la inauguración 
del nuevo mercado Pardiñas-Torri jos, 
cada día se va complicando más. Pri-
mero se dió orden para que los pues-
tos ambulantes que se colocan en esta 
últ ima calle no volvieran a ser insta-
lados allí. No llegó a cumplirse esta dis-
posición de la Alcaldía, dada a través 
del teniente de alcalde del distrito de 
Buenavista, porque se interpuso, según 
parece, la autoridad del concejal dele-
gado de Abastos, señor Cordero. E l 
pleito es tá todavía pendiente. Mientras 
tanto, los industriales de la calle de 
Torrijos, en un todo conformes con los 
vecinos de la calle del General Por-
lier—según ayer dijimos—, no quieren 
que sean trasladados los mencionados 
puestos ambulantes. Por otra parte, los 
vendedores que ocupan las casetas del 
mercado recientemente inaugurado, es-
timan que sus intereses resultan perju-
dicados con la permanencia de los pues-
o p e r i o d í s t i c o 
Uu nuevo semanario 
Hemos recibido el primer número de 
"El Lunes", semanario tradicionalista, 
que ha comenzado a publicarse en Za-
ragoza. Su número de presentación ex-
pone el programa del partido, y junto 
a una información amena y abundante, 
publica numerosos artículos, que hacen 
del número, bien impreso, una publica-
ción interesante. 
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/ I A í I A C Las terribles molestias de los pies, ca-
I A l I 11 i "os y durezas desaparecen completa-
V a I £ i i i V Ü mente usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte P 
cuantos le han usa-
, do y oirá usted ma-
ra villas. 
i*.V*!\ ^ 1 •fj&X fa&yá Pídalo en farmacias 5 
Jrojfuerlaa, 1,60. Por 
Correo, 2 pesetaa. 
FÍRIiGW PUERTO 
Plaza de San Ilde-
fon M I . 4.- Madrid 
tos en la calle de Torrijos. Y ayer, para 
exponerlo así al alcalde, acudió una Co-
misión al Ayuntamiento. 
Parece ser que en éste hay el pro-
pósito de resolver de un modo defini-
tivo el asunto, que no lleva camino de 
encontrar fácil solución. 
Otras notas municipales 
A l recibir ayer a los informadores 
municipales, el alcalde les manifestó que 
el director general de Agricultura ha 
remitido un vagón de naranjas con des-
tino a los diversos establecimientos be-
néficos que se hallan bajo la dependen-
cia del Ayuntamiento. 
—El Ayuntamiento, en una de sus úl-
timas sesiones, tomó el acuerdo de ob-
sequiar de algún modo a las señoritas 
que, representando a diversas naciones 
de Europa, han venido a Madrid para 
tomar parte en el concurso internacio-
nal que se celebrará en estos días. Se 
ha desistido del propósito de celebrar 
un baile en honor de las mismas, por-
que se han encontrado algunas dificul-
tades, pero," sin embargo, el sábado se 
celebrará una comida de gala. 
— E l dibujante Augusto Fernández ha 
regalado al Ayuntamiento un artíst ico 
cartel anunciador de las próximas ver-
benas de San Juan y San Pedro. Ex-
puesto en el patio de cristales, ha sido 
muy alabado. 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
G A R C I A - C A L A M A R T F & C I A 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D I O A EN 1865 
Alcalá, 44 y 46 .—MADRID 
Cuentas corrientes: 
A la vista, Interéa 2 Vz % anual. A ocho días vista, 3 % anual. 
A mayores plazos, convencional 
J 
^ Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
^ postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
^ ñor Importancia. 
o Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
^ úpales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
| más ventajosas. 
^ Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
| contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
S clones a empréstitos y custodia de títulos. 
| Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
$ venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
¿ facilidades. 
^ Cámara acorazada. Moderna Lnstalav.v.u Je cajas individuales de di-
férenles tamaño? y precios, según tarifa y reglamento. 
En Valladolid se va a celebrar un 
mit in de derechas. Los socialistas—pa-
ra quienes la República es un medio de 
hacer su revolución, medio que echarán 
a un lado en cuanto les convenga (si pue-
den, naturalmente) que utilizan la demo-
cracia parlamentaria cuando les es favo-
rable y la repudiarán el día que se vuelva 
contra ellos; que anuncian a todo el que 
quiera enterarse que en el momento en 
que lo juzguen oportuno no vacilarán en 
sublevarse contra el Poder constituido; 
que, en una palabra, no se detendrán 
ante los procedimientos para conseguir 
su finalidad revolucionaria— hablan de 
libertad de exposición de pensamiento 
si son ellos los que quieren hablar. Con 
los demás, es diferente. La cosa se les 
pone fea. Y hay que evitar que se ha-
ble demasiado. Pues bien, "en Valladolid 
pasa algo y puede pasar algo más" . Va 
a celebrarse un "mit in monárquico pa-
ra el jueves, día 25. En la plaza de 
toros. Si solo fuera eso no irían los obre-
ros de Valladolid seguramente a la huel-
ga general. Lo de menos es el mi t in" . 
Y trata de explicar qué es "lo de más" . 
Lo de más es que en el mi t in va a ha-
ber mucha gente. Que allí van a "insul-
tar a los republicanos, calumniar a los 
socialistas y cantar las excelencias del 
sistema de oligarquías faraónicas que 
arruinó a España" . Fascismo, para de-
cirlo de una vez. Y " ¿ n o hemos que-
dado en que la República no concederá 
beligerancia al fascismo?" Pues bien: 
"Como un solo hombre i rán los obreros 
a la huelga general. Y ¡ay! de la reac-
ción si pone a prueba su paciencia. En 
Valladolid y en España entera. ¡Ay del 
régimen si ata las manos a los únicos 
que le defienden hoy de verdad!" Ojo, 
pues. "La huelga general anunciada tie-
ne ese doble sentido. De un lado acusa 
la voluntad del proletariado de no de-
jarse derrotar. De otro, llama la aten-
ción de las autoridades republicanas a 
ver si aprenden a cumplir con su deber". 
Por lo demás, la obstrucción es "un 
problema que se liquida", cosa que tam-
bién ve del mismo modo "E l Liberal", 
que se pregunta: " ¿ L a obstrucción ven-
cida?"; para contestarse a grandes t i -
tulares: " ¡Ahora más que nunca!" Y 
"¡que lo sepa el país!" Por la obstruc-
ción no hay ley de Garant ías , ni de Or-
den público, ni del Jurado, ni de Arren-
damientos, ni de Bienes comunales, ni 
de Vagos, n i Electoral, n i Municipal, 
ni... ni... 
"El Sol" comenta lo de Sevilla. ¡Cla-
ro, con la obstrucción no se puede hacer 
nada! ¡Esa ley de Vagos, esa ley del 
Jurado, que tanta falta nos es tán ha-
ciendo! Y esos jueces... Y eso de que se 
escapen los presos... ¿ N o serán todo 
esto maniobras contra la Repúbl ica? 
"A B C" comenta la sanción impues-
ta a un marino por asistir a un banque-
te político. E s t á bien. Lo que ocurre es 
que quienes la imponen no tienen auto-
ridad para ello. Quienes indujeron al 
Ejército a la sublevación contra la Mo-
narquía y premiaron y glorificaron la 
indisciplina... 
"E l Imparcial" pregunta: "¿Cumpl i rá 
el Gobierno sus obligaciones en Sevilla?" 
Y censura la actitud socialista de dar 
mítines contra la obstrucción. "Cana-. 
liada", "falta de vergüenza", son con-
ceptos expresados en uno de estos mí-
tines ( ¡Estos señores son los que dicen 
que en los mítines ds derechas se in-
sulta y se calumnia!) Sería preferible 
otra táct ica "y, sobre todo, otro len-
guaje". 
Señores, ni buscando con pinzas. No 
hay nada. Un fondo de "La Nación" di-
ciendo que el fascismo no es lo que le 
atribuye cierto colaborador de " E l Libe-
ral" . Un articulo de "Luz" para decir, 
en cambio, que el fascismo es una cosa 
muy mala. Ambos en abstracto. Un re-
cuadro del "Heraldo" que advierte que 
si, que hay "una vasta conjura contra 
la República española" y que lo va a 
demostrar en seguida. Las atrocidades 
de todos los días en "Mundo Obrero". 
Y un editorial de "La Epoca" protes-
tando de la actitud socialista ante el 
mi t in de Valladolid. Y nada más. No es 
mucho, ciertamente. Pero no hay otra 
cosa. 
"En Valladolid—dice "La Epoca"—los 
socialistas van a la huelga general. Ellos 
pueden movilizar para su mit in de B i l -
bao las provincias limítrofes, haciendo 
derroche de gasolina oficial; las dere-
chas no pueden celebrar el mit in de 
Valladolid"... "No comprenden quienes 
tal hacen que están forjando sus pro-
pias cadenas, porque los detentadores 
hoy del Poder serán los ciudadanos que 
m a ñ a n a vivan en sus extramuros. ¡Y 
qué autoridad moral tendrán para ha-
blar de libertades y derechos quienes 
los vejaron y pisotearon, haciendo de 
ello alarde público!" Tratan de excitar 
a las masas mintiendo. Dicen que es 
un mi t in monárquico. No es verdad. Que 
es fascista. Tampoco. "¡Fascista el se-
ñor Gil Robles que fué el primero que, 
contrariando al público que le escucha-
ba, se pronunció en Barcelona decidida 
y enérgicamente contra el fascismo!" 
" ¡Fasc i s ta el señor Royo Villanova, que 
fué uno de los españoles que con m á s 
denuedo se colocó en 1923 frente a la 
dictadura!" Bien. Pero que recuerden 
que "la violencia sólo puede engendrar 
la violencia y que como se hace pio-
paganda fascista es cerrando a los ciu-
dadanos que piensen de modo opuesto 
al Gobierno los caminos de lá propa-
ganda legal. Poco seguros de su fuerza 
y de su razón deben estar los socialis-
tas cuando desentierran las cajas de los 
truenos y acuden a la^ amenazas". " Y 
en cuanto al Gobierno ¡qué hemos de 
decir!" La huelga es ilegal. Podría re-
cordársele. "Pero ¿qué adelantar íamos 
con el recuerdo?" En fin, el acto de 
Valladolid "da rá sus frutos"... 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR 100.-SerÍ€ 
(66,65), 66,90; D (66,70), 67; C (66,70), 67,25-
B (66,70), 07,25; A (66,70), 67,25; G y H 
(65), 65. . , , « 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(79,80), 80,10; D (81,25), 81,25; C (81,25), 
81,25; B (81), 81,60; A (81,60), 81.60: G y 
H (79,50), 79,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie C (76,75), 76,75; A 
(76,75). 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (90), 90,75; E 
(90,25), 90,75; C (90,25), 90,50; B (90,25), 
90,50; A (90,25), 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
EMPUESTO.—Serie C (85,25), 85,75; B 
(85,25), 85,75; A (85,25), 85,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie A (98,75), 98,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,10), 99,30; D 
(99,10), 99,30; C (99,10), 99,30; B (99,10), 
99,30; A (99.10), 99,30. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,40), 84,20; B 
(84,40). 84,20; A (84.40), 84,20. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Serie E (70,35), 70,50; D 
(70,35), 70,50; C (70,35), 70,50; B (70,35), 
70,50; A (70,35), 71. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
EMPUESTO.—Serie G, 84,75; F (84,75), 
84.75; E (84,75), 84,75; D (84,75), 84,75; C 
(84,75), 84,75; B (84,75), 84,75; A (84,75), 
84.75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie B (90), 90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,60), 98,75; B 
(98,60), 98,90; A (98,75), 98,90. 
TESOROS.—Serie A (101,70), 101,75; B 
(101,70), 101,75. 
BONOS ORO.—Serie A (197.75), 198,50; 
B (197.75), 198.50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(95.65), 95,75; B (95,40), 95.50; C, 95,40. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100. 
1928, serie A (86,25), 86,25; 1929, serie A 
(86.25), 86,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Mejoras Urba-
nas, 1923 (78,25), 78,50; Interior, 1931 (85). 
85; Ensanche, 1931 (85), 85. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro, 90; Trasatlántica, 1926 (82,25), 82,25. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82) 
82,25; 5 por 100 (86,50), 86,50; 5,50 por 
100 ( 93,10), 93,40 ; 6 por 100 (101,50), 102; 
Crédito Local 6 por 100 (82,75), 82,85 ; 5,50 
por 100 (77), 77; 5 por 100 interprovin-
cial (79,35), 79,25; 6 por 100 interprovin-
cial (92), 92,50; ídem 1932 ( 93), 92,75; 
ídem 5,50 por 100 (97,35), 97,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Marruecos (78), 78; Majzén 
(101.25). 101.50. 
ACCIONES.—Banco España (530), 530: 
Cooperativa Electra, A (122.50). 122.50; 
Hidroeléctrica, fin próximo, 133,25; Tele-
fónica, preferentes (106), 106,30; ordina-
rias (102,40), 102,75; Petróleos (113), 113; 
Tabacos (194), 193; Española Petróleos 
(24), 23; fin corriente (24), 23,25; M. Z. A., 
contado (156,50), 154; fin corriente (156,50), 
154,50; "Metro" (118), 118; Norte, fin co-
rriente (189), 190,50; M. de Tranvías, con-
tado (100,50), 100,50; Azucarera, contado 
(37,25), 37,25; fin corriente (37,25), 37,25; 
Explosivos, contado (638), 637; fin co-
rriente (638), 638; fin próximo (641), 641. 
OBLIGACIONES. — Alberche (89.50). 
90; Telefónica (90.50), 90.50; Unión Eléc-
trica, 6 por 100 1923 (102,10), 102,10; 6 por 
100 1926 (102), 102.50; 6 por 100 1930 (100), 
100; Norte, segunda (46,50), 45,60; Esp. 6 
por 100 (80,75), 81,25; Alicante, primera 
(220), 222; ídem H (76,75), 77; Metropo-
litano, 5 por 100 B (88), 88,50; Asturiana, 
1919 (84), 83; Peñarroya 6 por 100 (79,50). 
79,25: 
Comentar ios de Bo l sa ¡ N o t a s s u e l t a s 
La semana bursátil queda truncada 
nuevamente con la sesión de hoy. Día de 
la Ascensión, el mercado solía perma-
necer cerrado tradicionalmente. Este año, 
como el pasado, suprimidas las fiestas 
tradicionales, habrá sesión de Bolsa en 
nuestra plaza. 
Sin embargo, ayer ya se anunciaban 
ausencias, y todo hace presumir que ten-
dremos en esta jornada otra sesión clá-
sica de semifiesta, como las últijnas de 
Semana Santa. 
Hay otro factor que influirá segura-
mente en la desanimación que se pre-
siente. Los Bancos solamente abrirán por 
la mañana; a la una de la tarde cerrarán 
sus puertas. 
¡Ah!, y existe otro factor con que con-
tar. Hoy, jueves de la Ascensión, se l i -
dian en la nueva Plaza ocho hermosos 
toros. Y es todo un programa. 
Prima de 1,30 
Moneda Día 23 
Francos 46,20 
Suizos 227,25 
Belgas « 164,00 
Liras « 61,25 
Libras « - 39,75 
Dólares 10.17 
Marcos oro « M M 2.7625 
Esc. portugueses . . . . M I 0.363 
Pesos argent inos . . .»^ 3.00 
Florines ~ 4,73 
Coronas noruegas 2.03 


















BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 638, 637, 638; 
fin próximo, 641; Alicantes, fin de mes, 
155,25 y 155.50; fin próximo. 156, dine-
ro; Nortes, fin corriente, 191,50; fin próxi-
mo, 192.50, dinero. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, fin corriente, 636, y quedan 
a 640 por 639; en baja, 636, y en alza, 642, 
dinero; fin próximo, 642, y quedan a 643 
por 642; Nortes, 190,50 por 190,25, fin co-
rriente; Rif, portador, 226 por 223. fin 
corriente; Azucareras ordinarias, dinero, 
a 37,25, fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 192; Alicantes, 155,50; 
Explosivos, 638,75; Chades, 350; Rif, 
226,25; Petrolitos, 24. 
Cierre.—Norte, 190,75; Alicante, 153,75; 
Explosivos, 636,25; Chade, 346; Rif, 225. 
(Mercado oñcial) 
BARCELONA, 24.—Acciones: "Metro" 
Transversal (34), 34; Aguas Barcelona, 
ordinarias (147), 147; Cataluña de Gas 
(86), 86; Chade, A, B, C (346), 352; ídem 
D (342), 350; Hullera Española (31.50), 
31,50; Banco Hispano Colonial (225), 225; 
Crédito y Docks (170), 170; Compañía 
Española Petróleos (25), 24; Tabacos de 
Filipinas (261), 268; Minas Rif, porta-
dor (228,75), 227,50; Explosivos (640), 
637,50. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, primera (52), 52; ídem segunda (46), 
46; Valencianas, 5,50 por 100 (79,75), 
79,75; Prioridad Barcelona, 3 por 100, 
51,25; Especiales Pamplona, 3 por 100, 
47,25; Segovia, 4 por 100, 54; Córdoba-
Sevilla, 3 por 100, 42,75; Alsasua, 4,50 por 
100 (62,50), 63; Huesca-Canfranc, 3 por 
100, 57; M. Z. A., 3 por 100, primera hi-
poteca (47,25), 46.85; ídem Ariza. 5 por 
100 (69), 68.75; ídem F, 5 por 100 ( 70,25). 
70.25; ídem H , 5,50 por 100 (77), 77; A l -
mansa, 4 por 100, 57; Trasatlántica, 6 por 
100, 1920, 10. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 24.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones—Altos Hornos (73,50), 73,50; 
Explosivos (639), 634; Resineras (10), 10; 
Norte (191), 190,50; Alicante (157), 157; 
Sota (365), 365; Nervión (475), 475; H . 
Ibérica (514), 515; H. Española (131), 
132; E. Viesgo (420), 420; Setolazar, no-
minativas (62). 62; portador (65), 65; B. 
Vizcaya, A, 845. 
Obligaciones Nortes, primera, 52.25; 
Bonos Duero 6.50 por 100, 105. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (67), 66; 3 por 
100 amortizable (80), 80; Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia (11.900), 
11.925; Crédit Lyonnais (2.190), 2.185; 
Société GénéraJe (1.088), L085; París-
Lyon-Mediterráneo (916), 890; Midi (764), 
725; Orleáns (892), 862; Electricité del 
Sena Priorite (674), 675; Thompson Hous-
Los nuevos Tesoros se cotizaron ayer 
a 101,30. Es decir, al mes justo de la 
emisión de las nuevas obligaciones, se 
cotizan con prima de una peseta y trein-
ta céntimos. Y se los llevan de las ma-
nos, según decían ayer. 
Se ha hablado con este motivo de la 
próxima emisión de 250 millones que res-
ta por emitir. 
—Si las cosas continúan así, decía ayer 
un conocido banquero, la próxima emi-
sión de Tesoros podrá hacerse en condi-
ciones todavía más favorable que la úl-
tima. No sería extraño que se intentase 
emitir al 4,50 por 100 de interés. 
Cédulas Costa Rica 
Las Cédulas Costa Rica han salido es-
tos últimos días del ostracismo en que se 
encontraban. Aludimos esta temporada a 
las dificultades surgidas en la contrata-
ción. Parece que éstas han disminuido; 
por lo menos hay mejores impresiones 
por lo que respecta a las negociaciones 
entabladas. 
Ayer había papel en el mercado a 380 
y dinsro a 370. De Barcelona, al mismo 
tiempo, llegaban ofertas a 385, es decir, 
con menos tensión que en las jornadas 
anteriores. 
Dobles en Explosivos 
No han cesado las disputas y las di-
vergencias sobre Explosivos. Y entre-
tanto, los títulos son los que pagan el 
pato, con una creciente desanimación. 
Ayer, a úl t ima hora, llegó de Barcelo-
na la noticia de que este mes los Ban-
cos no verificarían operaciones de do-
bles, en espera de la aclaración solici-
tada sobre la negociación en Bolsa de 
las acciones de Explosivos y su filial. 
No hay tal. Las dobles se verificarán 
con toda normalidad, como todos los me-
ses. Lo único que existe es el ruego de 
que hablábamos ayer, referente a las op-
ciones. 
La consulta 
Explosivos siguen sin contestar a la 
consulta formulada por la Junta Sindi-
cal. Y siguen las interpretaciones más 
dispares al silencio. 
¿Qué ha consultado la Junta? ¿Qué 
puede contestar—si contesta—la Unión? 
Ayer había quien opinaba que la con-
testación de Explosivos probablemente 
aclararía muy poco la situación. La re-
gulación de la cotización en Bolsa, ê de,-
cía, corresponde a la Junta Sindical, y no 
es el Consejo de Explosivos el indicado 
para señalar el número de corros que 
pueden o deben formarse en Bolsa para 
la negociación de las acciones. 
Es cierto; pero repárese en que, según 
se ha dicho desde un principio, la Junta 
lo que pretende es conocer los antece-
dentes, las condiciones de la suscripción 
para evitar conflictos en las operaciones 
a plazo. Esta posición es, no solamente 
justa, sino necesaria, sin que ello quie-
ra decir que la Junta Sindical pretenda 
imponer condiciones a la emisión de las 
Dijimos hace unos días que se había 
presentado en el Norte, para su discu-
:!ión en la próxima junta general de ac-
cionistas, una proposición en el sentido 
de pedir un dividendo en especie de 50 
kilómetros por acción. 
Según nuestras noticias, la proposición 
[lia sido presentada también en la Com-
pañía de M. Z. A. 
* * * 
Como la facilidad para la presentación 
de proposiciones es mayor en una de las 
dos Compañías ferroviarias, cuyas jun-
tas se celebrarán dentro de unos días, 
tenemos entendido que se ha presentado, 
con el número de firmas necesario, una 
curiosa proposición referente a la orga-
nización del Consejo de administración 
de dicha entidad. 
* * * 
Los últimos datos estadísticos publi-
cados sobre la recaudación de M. Z. A. 
hacían ascender el déficit del año en cur-
so a medio millón de pesetas. 
Las diferencias van decreciendo a me-
dida que transcurre el año. La recauda-
ción en los primeros días del mes en 
curso reflejaba ya solamente un déficit 
de unas 200.000 pesetas, con respecto a 
la misma fecha del año anterior. 
Hay que contar además con el "handi-
cap" del año bisiesto, que supone una 
baja de unas 800.000 pesetas. De no ha-
ber existido esta coincidencia, la recau-
dación reflejaría ya superávit. 
* * *• 
Ha aumentado considerablemente es-
ta temporada el tráfico frutero en Le-
vante. No sólo el transporte naranjero, 
en el que se ha notado alguna mejora 
este mes, sino el de otras clases de fru-
tas, y en especial el de patatas. 
La Compañía de M. Z. A. está recibien-
do estos días abundantes peticiones de 
material, superiores en número a las de 
otros años en esta misma época. 
* * * 
Todavía no hay nada concretado res-
pecto al concurso para la electrificación 
de las líneas del Norte, Madrid-Avila y 
Madrid-Segovia. En la reunión celebra-
da últ imamente en el Congreso por el 
ministro de Obras públicas, el represen-
tante del Norte y de las Compañías de 
electricidad, no se acordó nada en con-
creto, pues la reunión quedó medio trun-
cada. 
No ha sido convocado todavía el con-
curso, ni se ha celebrado tampoco nin-
guna nueva reunión de representantes 
con el ministro. 
Parece que la situación política tiene 
paralizada esta cuestión, más que nada 
por las preocupaciones, que no dan lu-
gar al estudio de estos otros asuntos. 
* * * 
Desde el número último de la semana 
pasada ha dejado de dirigir la revista 
"La Actualidad Financiera" don Julián 
González García. La dirección ha sido 
ocupada interinamente por don Juan Gó-
mez Acebo, hijo del difunto marqués de 
Cortina. 
nuevas acciones, ni que Explosivos re-
gule la cotización en Bolsa. 
Ceden Ferrocarriles 
No han podido con toda la carga de 
estos días los valores ferroviarios y ayer, 
alcanzada una altura importante, volvie-
ron a ceder. 
Obsérvese que el alza ha sido casi exac-
t^piont6 igu¿L,P.raP01;cíonai a i . '̂yi?.^1?^0 
anunciado para ambas clases' de' accio-
nes. Nortes y Alicantes, y una vez me-
jorado el precio en el importe de los di-
videndos, y aún superado en algunos ca-
sos, ha venido la flojedad. E l dividendo 
está, pues, ya descontado prácticamente. 
Los avances, sin embargo, han sido 
superiores a lo que aparece a primera 
vista. Muchos se fijan solamente en los 
topes que regían en Madrid, 150 y 181 
para Alicantes y Nortes, respectivamen-
te. Obsérvese, sin embargo, que Barce-
lona cotizó con insistencia a cambios 
muy inferiores a éstos. 
ton (324), 330; Minus Courrieres (335), 
346; Peñarroya (304), 307; Kulmann (Es-
tablecimientos) (593), 605; Caucho de In-
dochina (199), 205; Pa thé Cinema (ca-
pital) (99), 97; Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado, al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie (3,25), 3,10; Banco 
Nacional de Méjico (193), 191; Valores 
extranjeros: Wagón Lits (75), 76; Río-
tinto (1.460), 1.515; Lautaro Nitrato (43), 
38; Petrocina (Compañía Petróleos) (412), 
416; Royal Dutch (1.615), 1.613; Minas 
Tharsis (279), 281; Seguros: L'Abeille 
(accidentes) (600), 614; Fénix (vida) 
(626). 626; Minas de metales: Aguilas 
(40), 43; Owenza (700), 695; Piritas de 
Huelva (1.430), 1.550; Trasatlántica (12), 
14. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas (39 3/8), 39 5/8; francos 
(85 5/8), 86; dólares (3,885), 3,925; l i -
bras canadienses (4,465), 4,4825; belgas 
(24,275), 24,30; francos suizos (17,50), 
17,545; florines (8,40), 8,405; liras (64 5/8), 
651/16; marcos (14 5/16), 14 15/32; co-
ronas suecas (19,50), 19,45; danesas 
(22,45), 22,45; noruegas (19,65), 19,70; 
chelines austríacos (31,50), 31,50; coro-
nas checas (113,25), 113,75; marcos fin-
landeses (226,75), 227; escudos portugue-
ses (110), 110; dracmas (560), 590; lei 
(585), 570; milreis (4,75), 4,75; pesos ar-
gentinos (41,75), 41,75; pesos uruguayos 
(34), 34; Bombay, un chelín 6 5/64 pe-
niques; Shangai, un chelín 2 7/8 peni-
ques; Hongkong, un chelín 4 9/16 pe-
niques; Yokohama, un chelín 2 3/4 peni-
ques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 352,25; D, 354,50; E, 
322,70; ídem bonos, 87,50; Sevillana, 72,70; 
Cédulas argentinas, 2,224; Donau Save, 
33; Chemie, 560; Italo-Argentina, 94; Cré-
dit Suisse, 648; Motor Columbus, 273; 
Electrobank, 704. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas (9,90), 9,91; francos (4,2595), 
4,5571; libras (3,91 3/8), 3,92; francos sui-
zos (22,375), 22,36; liras (6,03), 6,025; mar-
cos (27,11), 27,20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se repiten exactamente las mismas ca-
racterísticas que el martes en esta jor-
nada bursátil. Con lo cual puede decirse 
que el mercado continúa, en general, 
bien orientado. La misma tendencia en 
el sector de Fondos públicos, y la misma 
depresión en el de valores industriales. 
Tal vez aquí cabria establecer la dife-
rencia, puesto que los títulos ferroviarios, 
que en la sesión anterior habían experi-
mentado una fuerte reacción, esta vez 
aparecen menos eufóricos. El resto del 
mercado no varía en su orientación, con 
lo cual queda dicho que la flojedad im-
pera en el sector industrial. 
Continúan las disputas y las vacila-
ciones en lo que toca a Explosivos. Por 
lo demás, en la Bolsa han desaparecido 
los temas políticos, relegados al olvido. 
Nueva alza en casi todas las clases de 
Deudas del Estado, entre las que sobre-
salen el Interior y el Amortizable 5 por 
100 de 1927, sin impuestos. En cambio, 
sale papel para con impuestos del mismo 
año, que no logra mantener el 84,40. 
Los nuevos Tesoros mejoran sus pues-
tos, y quedan a 101,30. 
Poca animación en el corro' de Bonos 
oro, pero los pocos cambios registrados 
acusan decidida alza; al contado, queda 
dinero a 198,50, y al próximo, a 198,75. 
Dinero también para los valores muni-
cipales. Descuella entre todos el Erlan-
ger, que queda pedido a 103. Las demás 
clases tienen demanda al último cambio, 
incluso las Villas nuevas, a 85. Alza, y 
abundante, en las Cédulas Hipotecarias, 
que llega nuevamente hasta medio entero 
en las 6 por 100. 
Hay de todo en las Cédulas del Crédi-
to Local, que registran alzas y bajas; 
entre las primeras, está la mejora de 
medio entero de las 6 por 100 inter-
provinoiales. 
* * * 
En Bancos reaparece Río de la Plata, 
sin novedad, a 70. El resto, no se ins-
cribe. 
No hay modificaciones sensibles en el 
grupo de acciones eléctricas, que que-
dan bastante abandonadas, y casi sin 
operaciones. 
Persisten las Telefónicas en la orienta-
ción apuntada en la sesión precedente, 
y consiguen nuevas mejoras; por una 
parte, al haber desaparecido el bloque 
de papel que pesaba sobre el corro; por 
otra, el anuncio del dividendo para las 
preferentes. 
Mineras, en absoluto abandono; las Rif 
portador quedan con papel a 223; sin 
cambio, papel para nominativas y para 
Guindos. Más flojo el grupo de monopo-
lios, sobre todo Tabacos. 
Se han cansado los títulos ferroviarios, 
y, con mercado menos tenso, se inscri-
ben en baja las dos clases. Nortes tenían 
dinero a fin corriente, a 190,50, y Al i -
cantes, a 154,50. 
Tranvías quedan con dinero a 100,50. 
Mucho más apagados los Petrolitos, 
que caen un entero, a 23, y quedan con 
papel a 23,25 por 23 el dinero. 
Azucareras ordinarias no varían, y 
quedan con dinero a fin próximo, a 37,50. 
Explosivos apenas han modificado su 
posición a lo largo de la sesión; conti-
núa el embrollo sin resolverse, y la ne-
gociación está aplanada. Abren a 637, fin 
corriente, y quedan a 638 por 636, y al 
próximo, a 641 por 639. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Exterior, F, 80 y 80,10; Amortizable, 5 
por 100, 1927, libre, C y A, 99,30, 99,40 y 
99,30; Petrolitos, 23,25 y 23; Explosivos, 
fin corriente, 636, 637 y 638; fin próximo, 
640 y 641; Obligaciones Unión Eléctrica, 
1923, 102 y 102,10. 
* « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 270.500; Ex-
terior, 65.300 ; 4 por 100 amortizable, 
9.000 ; 5 por 100, 1920, 215.500; 1917 (can-
jeado 1928), 37.500; 1926, 500; 1927, sin 
impuestos, 378.000; 1927, con impuestos, 
79.000; 3 por 100. 1928, 215.500 ; 4 por 100, 
1928, 685.600 ; 4,50 por' 100, 1928, 52.000; 
5 por 100, 1929, 53.000; Bonos oro, 250.000; 
fin corriente, 10.000; Tesoro. 5,50, 151.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 106.000 ; 4,50, 1928, 
8.000 ; 4,50, 1929, 7.500; Villa Madrid, 1923. 
26.000; 1931, 10.000; Ensanche, 1931, 7.500; 
Hidrográfica, 6 por 100, 15.500; Trasatlán-
tica, 1926, 2.500; Majzén, 2.500; Hipote-
cario, 4 por 100, 13.500 ; 5 por 100, 160.500; 
6 por 100, 27.500 ; 5,50 por 100, 20.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 11.000 ; 5,50 por 
100, 4.500; Interprovincial, 5 por 100, 
3.500; Interprovincial, 6 por 100, 62.500; 
6 por 100, 1932, 1.000 ; 5,50, 1932, 3.500; 
Marruecos, 2.000. 
Acciones. — Banco de España, 7.500; 
Electra Madrid, B, 41.500; Hidroeléctrica 
Española, fin próximo, 12.500; dobles, 
12.500; Telefónica, preferentes, 22.000; 
ordinarias, 4.500; Petróleos, 15.000; Ta-
bacos, 12.500; Alicante, 50 acciones; fin 
corriente, 100 acciones; fin próximo, 25 
acciones; "Metro", 18.000; Norte, fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 18.500; 
Azucareras ordinarias, 27.500; fin corrien-
te, 12.500; Española de Petróleos, 486 ac-
ciones; fin corriente, 50 acciones; Explo-
sivos, 1.600; fin corriente, 35.000; fin pró-
ximo, 12.500; Río de la Plata, 50 acciones. 
Obligaciones.—Alberche, segunda, 9.500; 
Eléctrica Madrileña, 1923, 20.000; 1926, 
11.500; 1930, 6.500; Telefónica, 5,50 por 
100, 37.000; Norte, segunda, 2.500; Espe-
ciales Norte, 11.000; M. Z. A., primera hi-
poteca, 45 obligaciones; serie H, 9.000; 
"Metro", B, 5.000; Asturiana, 1919, 10.000; 
Peñarroya, 38.500. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 24.—En la sesión de hoy, la 
Bolsa vuelve a manifestar desanimación. 
Su valor directriz. Explosivos, sigue 
contratándose ante la duda de la forma 
en que podrán cotizarse, cuando se emi-
tan, las acciones nominativas de su fi-
lial. 
Fondos públicos.—Se tratan con bas-
tante aceptación. Aparte el amortiza-
ble 1920, que repite cambio, los demás 
mejoran los precedentes. 
Obligaciones.—Dan la impresión de 
firmeza, menos Babcok Wilcox y Pape-
leras, que retroceden. Las Priorités, 
Nortes especiales y Minas del Ri f se 
negocian en alza. 
Bancos.—Los Vizcayas repiten su cam-
bio anterior con firmeza; Ríos de la Pla-
ta retroceden dos puntos; los España 
vuelven a solicitarse sin contrapartida 
a la vista. 
Ferrocarriles.—No tiene este sector la 
brillantez de la sesión anterior, limitán-
dose las acciones Nortes, únicas nego-
ciadas, a repetir cambio con oferta. 
Eléctricas.—Las Españolas viejas lo-
gran una mejora de un entero y que-
dan firmes; las nuevas se cotizan, por 
vez primera, oficialmente, a 375, y las 
Viesgos e Ibéricas nuevas no alteran sus 
cambios. En este sector resalta la firme 
tendencia de las Chades, que se solici-
tan a 349 duros, ante la insistencia del 
rumor, recogido en informaciones de 
días pasados, de repartir un dividendo 
de seis duros oro por acción. 
Los grupos minero, naviero, siderúrgi-
co y de seguros pasan sin operación. 
Del departamento industrial, los Ex-
plosivos retroceden un duro, ante un 
mercado sin interés, quedando dinero a 
los tipos de cierre. Hay demanda de 
Papeleras, Resineras, Petróleos, Telefóni-
cas y Bodegas Bilbaínas. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 24.—Ha habido pocos nego-
cios hoy en Bolsa. Los temores de que 
se paralicen de nuevo los trabajos de Gi-
nebra con los consiguientes efectos de-
sastrosos para la Conferencia Económi-
ca Mundial, tienden a crear una atmós-
fera de pesimismo. Solamente la tenden-
cia firme de Nueva York y la mejora 
en el mercado de trabajo alemán han 
podido precaver a la Bolsa de una baja 
de valores. 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^ ^ l l 
J O Y E R I A 
l > 4 * r o r < i 
• PLATERIA 
í ^ o o . KPOZ Y MINA 4 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
SIEMPRE GANGAS 
Calcetines seda, caballero 0,95 
Camisetas "sport" hilo, caballero... 0,90 
" " niño 0,65 
Corsés fajas señoras 2,15 
Opal sedalina, metro 0,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal, caballero 4,95 
Percales para batas 0,95 
Medias hilo preciosas 1,35 
" gasa seda 2,25 
Calcetines niño 0,10 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
Si sobra habrá para los 
sericicultores españoles 
A N T E S E S T A N LOS H I L A D O R E S 
D E S E D A E X T R A N J E R A 
Dispone el señor Domingo en la "Ga-
ceta" que vista la instancia en la que 
una representación de los productores 
de capullo de seda y de seda hilada so-
licita se eleve el premio que el Estado 
concede al capullo fresco de seda de pro-
ducción nacional, como nínimo, a dos 
pesetas por kilo, alegando ipara ello la 
baja en el precio de esta primera mate-
ria y la necesidad de compensar a los 
productores para evitar el definitivo 
abandono de la sericicultura, y teniendo 
en cuenta las demás atenciones inelndi-
bles del mismo, como son los premios a 
la simiente, a las hilaturas y capullo ex-
tranjero que se hile en España, planta-
ciones de moreras e indemnización pen-
diente a los viveristas de moreras y el 
que actualmente se concede de 1,50 pe-
setas por cada kilo de capullo fresco 
el ministerio ha dispuesto: 
Que con cargo a los fondos para el 
Servicio de Fomento de la Sericicultura, 
se distribuya en su día a los productores 
de capullo y en concepto de sobrepre-
mio la cantidad que resulte disponible 
una vez cubiertas todas las demás aten-
ciones, cuyo sobrepremio podrá alcan-
zar hasta la cantidad de 50 céntimos por 
kilo de capullo fresco. 
t 
Juntas de S o c i e d a d e s 
Día 27.—Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España (Madrid); 
La Compañía de Alcoholes, S. A. (San 
Sebastián). 
Día 28.—Eléctrica Este España, S. A. 
(Victoria, 1, Madrid); Azucarera del Gá-
llego, S. A. (San Sebastián); Compañía 
de los Ferrocarriles de M. Z. A. (Madrid). 
:|;ri'|;l:;:B':"iB"" B ' IT' •::!rBl!'' • "'B '"V 
P I Ñ A S 
Y mangos de La Habana; piñas desde 
2,50; plátanos, 1,50 docena; fresa de 
Aranjuez, fresón, 1,50 kilo. FRUTERIA 
B. DELGADO. Cádiz, 9. Teléfono 11659. 
iiniiiiminiiniiiiKiinim 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. L i -
noleum y hules a precios de fábrica. Al-
macenes Serra. Teléfonos 22361 y 22334. 
S A N B E R N A R D O , 2. 
A N I V E R S A R I O S 
D. O. M . 
E L S E Ñ O R 
D . J U A N P E L L O N Y C R E S P O 
Y SU ESPOSA, LA SEÑORA 
N.z DE lUMCENCIIl 1 GEft 
FALLECIERON E L DIA 26 DE MAYO DE 1909 
Y E L DIA 8 DE AGOSTO DE 1918, RESPECTIVAMENTE 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 26, y el jubileo de este día, 
en la iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela); las del 
27 en San Fermín de los Navarros y las del 26 y 27, y los jubileos 
de dichos días en la iglesia parroquial de Villacarrillo ( Jaén) ; así 
como las del día 8 de agosto en San Fermín de los Navarros, San 
Ignacio (calle del Príncipe) y Perpetuo Socorro, y el jubileo en esta 
última iglesia el mismo día, y el jubileo y misas de los días 8 y 9 de 
agosto en la iglesia de Villacarrillo (Jaén), serán aplicados por el eter-
no descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo de Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Jaén, 
Guadix y Sión han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
* (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
Elecciones anuladas por el 
L de Reforma Agraria 
Los radicales-socialistas que t r i i / i , 
faron serán sustituidos por 
socialistas 
El conde de la Viñaza y el duque de 
la Rdca serán expropiados 
sin indemnización 
• i 
El Consejo Ejecutivo se ha reunido 
ayer, bajo la presidencia del ministro 
de Agricultura. 
Se desestimó la p2tición del conde de 
la Viñaza de que se le exima de la con-
fiscación general de sus bienes como 
Grande de España, aunque reconociendo 
que no están comprendidos en esa con-
fiscación los bienes de su conforte. 
También se ha desestimado otra soli-
citud de excepción del duque de la Roca. 
En un juicio ejecutorio, contra uno de 
los encartados, seguido y anotado an-
tes del 10 de agosto de 1932, se había 
llegado a la adjudicación de la finca, y 
como el registrador de la Propiedad de 
Utrera se había negado a inscribir esa 
adjudicación, el interesado ha recurri-
do ante el Instituto. El acuerdo ha sido 
que debe respetarse el derecho del adju-
dicatario y que, por tanto, no hay moti-
vo para denegar la insciipción solicita-
da en el Registro. 
Se resolvió una propuesta sobre la 
elección de vocales obreros de la Junta 
de Castellón, en el sentido de anular 
los votos emitidos por las Alianza^ dt 
Labradores y proclamar a los candida-
tos de otras entidades obreras (socia-
listas). 
El recurso interpuesto sobre la elec-
ción obrera de Zaragoza fué resuelto en 
el mismo sentido que el anterior por 
haberse declarado que la Alianza de La-
bradores no puede conceptuarse como 
obrera. 
Después de una larga discusión sobre 
asuntos de orden interior, se levantó 
la sesión a las dos de la tarde. 
Nuevas elecciones 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a E s t é f a n a M a r t í n e z 
Y R U I Z D E V E L A S C O 
VIUDA DE BERMEJILLO 
H A F A L L E C I D O E L 24 D E M A Y O D E 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el P. Vicente Torres: su hijo don Manuel Ber-
mejillo; hija política, doña Julia Máselas; nietos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
PARTICIPAN s sus amigos tan sensible pérdida, y les 
ruegan encomienden su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 35, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Preciados, 56 (moderno), al cementerio de la Sacramen-
tal de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, l . " Teléfono 10905. 
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LOS MAS RICOS Y P R I M O R O S O S 
A R T I C U L O S CONFECCIONADOS Y 
SIN CONFECCIONAR E N CANTIDA-
D E S T A N E X T R A O R D I N A R I A S , 
QUE P R O D U C E ASOMBRO A NUES-
T R A NUMEROSA C L I E N T E L A 
H I L O 
S E D A 
A L G O D O N 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
R O P A D E C A M A 
25,50 Juegos matrimonio fino bordado a mano. 
39 Juegos matrimonio, finos colores, bordado. 
57,50 Juegos matrimonio HILO, bordado mano. 
25,50 Juegos cameros color y lindos bordados. 
18,50 Juegos cameros bordados a mano. 
10,90 Juegos cama-cuna, aplicados en color. 
6,90 Juegos cunita bordados a mano. 
2,75 Sabanitas para cuna blanco y color. 
R O P A INTERIOR 
6,50 Combinaciones de seda, adorno encaje. 
9,90 Combinaciones sedalón negro y colores. 
7,95 Camisa-pantalón, seda brochada. 
4,95 Camisones diversos estilos, bordados. 
5,75 Camisones blancos, bordados mano. 
4,50 Pantalón braga, bordados a mano. 
5,95 Juegos color festón y bordadito a mano. 
2,95 Camisas color bordadas a mano. 
ROP1TA D E NIÑOS 
4,95 Delantalitos trobalco novedad, niña seis años. 
6,50 Trajecitos esterilla, cuadritos, para niños. 
10,50 Trajecitos calzón y blusita crespón. 
3,75 Calzón sarga marino, para niños. 
4,95 Blusitas brillantina blanca, forma "sport", 
4,50 Pijamitas de popelín, gran colorido. 
3,95 Delantalitos popelín blanco y colores. 
0,75 Delantalitos bolsa y acerico, gran variedad. 
UNIFORMES Y D E L A N T A L E S 
8,95 Uniformes piqué para niñera. 
17,50 Uniformes seda para doncella. 
12,95 Trajes ama, falda y blusa. 
1,25 Delantales doncella, blanco u ocre. 
8,50 Delantales batista fina para ama. 
2,75 Delantales ama, madapolán blanco. 
7,95 Delantales seda, ama, negro y colores. 
3,75 Casquetes seda y batista para ama. 
A R T I C U L O S D E F E L P A 
1,00 Felpa buena calidad, ancho 70 cm. 
0,90 Vz docena toallas felpa pequeñas. 
2 % docena toallas jaretón pequeñas. 
1,25 % docena paños higiénicos. 
5,75 Sábanas de baño, calidad superior. 
4,75 Albornoz felpa tornasol para niños. 
7,90 Albornoz señora y caballero. 
3,10 Alfombras de felpa para baño. 
HILOS - S E D A S 
2,90 -3,60 Sedalón especial para ropa interior. 
4 Ribouldingue seda para vestidos. 
4,90 Georget calado, gran fantasía. 
6,75 Flamisol Pekín, especial para vestidos. 
5,90 Crespones estampados, grandes colecciones. 
9,50 HILO PURO PARA SABANAS, ancho 200 cm. 
10,90 HOLANDA RIQUISIMA, ancho 170 cm. 
7,60 L I N O N especial para ropa interior. 
P U E R T A D E L SOL, 14 (15 antiguo). Esquina a A L C A L A . Teléfono 10596. 
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La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García^VUla, Envíos a provincias 
remitiendo su importe por Giro postal. 
Ya ha publicado la "Gaceta" la con» 
vocatoria a nueva elección de vocales 
obreros de la Junta provincial de Bur-
gos, y en breve publicará la de obreros 
en Tarragona y Palma; la de obreros y 
propietarios en Tenerife y Pontevedra, 
y la de prapietarioe de Orense. 
Los productores de patata 
MURCIA, 24.—Reina profundo males, 
tar entre los productores de patata tem-
prana, a causa de la depreciación ruino-
sa que sufre dicho tubérculo. Una Comi-
sión de huertanos, acompañada del ex 
diputado señor Diez Guirao, visitó a las 
autoridades para exponerle la crítica 
situación por que atraviesan. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Nota de sintonía, 
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Oposiciones y concursos.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. "Trianero", "Estudiantes 
alegres", "Unidos para siempre", "Gui-
tarra", "La fama del tartanero", "Re-
cuerdo", "Gigantes y cabezudos".—15, 
Revista de libros. "Marcha de los sol-
daditos de plomo", "Torre Bermeja", 
"El carretero". Danzas de "El principe 
Igor". Cambios de moneda extranjera.— 
15,30, Noticias.—19, Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. "Efemérides del día". 
Jueves infantiles de Unión Radio.—20,15, 
Noticias. Sesión del Congreso de loe 
Diputados.—21, Cursillo de lengua in-
glesa.—21,30, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. Paseo radiofó-
nico -per Europa. Narraciones literarias. 
Recital de canto, por Luisa Neré y 
Franco Mar.—23,45, Noticias de última 
hora.—24, Campanadas de Gobernación, 
Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto variado. Cosas de Ninchi, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CIOLO DE CONFERENCIAS SOBRE 
"EL COSMOS. L A TIERRA Y EL 
HOMBRE" 
Mañana viernes, a las siete y media 
de la tarde, comenzará Unión Radio a 
radiar un ciclo de conferencias acerca 
de "E l Cosmos, la Tierra y el Hombre", 
por los mismos oradores que dieron re-
cientemente tm cursillo análogo en la 
Academia de Farmacia. La de mañana es-
ta rá a cargo de don Pedro Carrasco, el 
cual disertará sobre "La vida del Uni-
verso". Las demás conferencias se da-
rán los martes y viernes sucesivos. 
LIBRAMIENTOS PARA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Cádiz, para reparación kilómetros 1 
al 4, carretera de Grazalema a Ubrique, 
85.447,56 pesetas; para kilómetros 1 al 
4 de Bornes a Espera, 92.169 pesetas; 
para kilómetros 11 al 15, carretera de 
Jerez a Ronda, 195.157,19 pesetas; para 
kilómetros 16 al 20, carretera anterior, 
199.926,09; para kilómetros 1 al 5 de la 
carretera anterior, 200.267,02; para kilo-
m e t r o s 6 al 10, carretera anterior, 
189.598,82. 
A la Delegación de los servicios hidráu-
licos del Guadalquivir, para obras del tro-
zo segundo del Canal del Viar (Sevilla), 
1.705.141,10 pesetas. 
A Murcia, para agotamientos del puen-
te sobre el río Segura, carretera de la de 
Albacete a Cartagena a la de Murcia a 
Puebla de Don Fadrique, 12.802,90 pese-
tas. 
A Oviedo, para replanteo trozo tercero, 
carretera de Pola de Laviana a Cabaña-
quinta, 1.649,50 pesetas; para el trozo 
segundo de Villaviciosa al Puente Agüe-
ra, pesetas 2.221; para la carretera de 
Oviedo a Pola de Lena, pesetas 2.240,50; 
para reparación, carretera de Venta del 
Pobre a Lastres, kilómetros 1 al 6 e In-
flesto a Villaviciosa, kilómetros 2 al 4 y 
10 al 12, pesetas 20.762,29. 
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INSECTICIDAS DE TODAS CLASES. AR-
TiOULOS D E LIMPIEZA. PERFUMERIA. T E L . 1 5 4 6 8 
MADRID.—Año X X l l I Núm. 7.829 
E L D É B A T E O ) J u e w á , '¿o de mayo Je 198S 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 n 
Más 0,10 Ltas. por inser-
ción er. concepto de timbre 
^ W W i l l l l l l i l l l l O T 
ABOGADOS 
A B O G A D O s e ñ o r Mendoza . C o n s u l t a , c u a -
t r o - s ¡ e t « . Torr l jon , 29. T e l é f o n o 54519. (5) 
S E 5 Í O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a , tres-
siete. C e r v a n t e s . 19. T e l é f o n o 132S0. (S) 
AGENCIAS 
" V E L O Z " . G e s t i ó n general documentos M i -
nis tenon. C e n t r o s oficiales y p a r t i c u l a -
res . P i M a r g a l l . 9. T e l é f o n o 93915. ( T ) 
C E R T i r i C A C I O N E S Penales , ú l t i m a s vo-
luntaaes , nac imiento . A n d l a . F a r m a c i a . 
8. ( T ; 
D E T E C T I V E S , v ig i l anc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igaciones fami l iares , g a r a n t i z a d a s . 
Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50 mo-
derno, pr inc ipa l . (5) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
D E t e s t a m e n t a r i a muebles de lujo, s a l ó n 
dorado, cuadros antiguos, l á m p a r a s , me-
sas y enseres c a s a . B a r b i e r l , 26. (3) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos. S a n Mateo 3. B a r q u i l l o ' 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N ' comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos . T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganitos. 17. (20) 
C O M E D O R desde 120 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s . 5, e squina A n c h a . ( V ) 
M U C H O S muebles , b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, e squina A n c h a . ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresil los, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s , por d e j a r negocio; l i -
q u i d a c i ó n verdad." A t o c h a , 27, entresue-
lo. ( V ) 
M U E B L E S todas c lases , b a r a t í s i m o s , ca -
m a s doradas. V a l v e r d e , 26. (8) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina A n c h a . ( V ) 
C O M E D O R moderno, tresi l lo, a lcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla , 4. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada. 50; c a m a s do-
radas , alcobas, comedores, s i l l e r í a s , v a -
rios estilos. Inf in idad de muebles . L u n a 
13- (5) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n , porce lanas , bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A s a l ó n m i m b r e colchones l a -
na, a r m a r l o s roperos. H o r t a l e z a , 104. 
(2) 
D O S d í a s suntuoso despacho, comedor, 
titulo, a r c ó n . b a r g u e ñ o , saloncito, biom-
bos, cuadros . G ó m e z B a q u e r o , 31 (antes 
R e i n a ) . (2) 
M U E B L E S imperio, isabel inos, a r a ñ a s , c u a -
dros, comedor, b a r a t í s i m o . N ú ñ e z BE.:-
boa, 17. (3) 
G R A N almoneda, procedente palac io p r ó -
x imo G i j ó n y del C a s i n o del mismo. Mue-
bles t a 11 a , incrustac iones , l á m p a r a s , 
c r i s ta l , g r a n j a , bronce, tapices nudos, 
cornucopias , cuadros buenas firmas, ce-
r á m i c a ta lavera , habi tac iones completas 
de a r m a r i o s , m a n t ó n M a n i l a , gramola , 
piano C o l í n B l u t h n e r , inf inidad muebles, 
objetos. O l ó z a g a , 2, p r i n c i p a l ; esquina 
Recoletos. (3) 
U R G E N T E , comedor, ropero, muchos mue-
bles. Pardl f las , 17, entresuelo. (5) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
Í V ) 
T I E N D A ampl ia , propia bar . P u e d e d iv i -
dirse. A v e n i d a Pab lo I g l e s i a s , 58. (2) 
E X T E R I O R E S ampl ios , todo confort, Me-
d iod ía , 33U-365. L u c h a n a . 29. (2; 
E X T E R I O R E S ampl ios , confort, 150-165. 
Ben i to G u t i é r r e z , 7. (2) 
M O D E R N O cuarto , c a l e f a c c i ó n centra l , ba-
ñ o , gas, t e l é f o n o . 175. V e l á z q u e z , 69. (2) 
J U N T O G r a n V í a . C o m o d í s i m o exterior, 
apropiado pensiones, oficinas, 375. C o n -
c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
A L Q U I L O piso frente Ret iro , orientado Me-
d iod ía , dos cuartos b a ñ o , l avaderos , ca -
s a g r a n lujo. C D o n n e l l , 9. (2) 
V E R A N E A N T E S : P l e n c i a ( V i z c a y a ) , p r ó 
x imo p l a y a . A l q a i l o chale ts . R a z ó n : T e -
l é f o n o 7. ( T ) 
V E R A N E O en S a n S e b a s t i á n . Alqui lo her-
mosa casa , v i s tas m a r , c ien metros pla-
y a C o n c h a . L a n d i n . S a n M a r t i n . 47. S a n 
S e b a s t i á n . ( T ) 
L U J O S O pr inc ipa l , once habitables , cale-
f a c c i ó n centra l , gas , t e l é f o n o . B a r a t o , da-
do sitio, piezas, confort . Serrano , 51. ( T ) 
E X T E R I O R , M e d i o d í a , todo confort, pese-
tas, 190. A lber to B o s c h , 17. (11) 
E X T E R I O R , b a ñ o , ascensor , pesetas 110. 
Alonso C a n o . 58. d D 
P R E C I O S O piso moderno, mejor barr io , 
dos b a ñ o s , ochenta duros. L l a m e t e l é -
fono 42876. (6) 
P I S O de lujo, , m u y espacioso, todo con-
fort tres b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , habitacio-
nes " a m p l í s i m a s . P a s e o Recoletos . 23. ( A ) 
A L Q U I L O cuar to confort, 40 duros. J e r ó -
nimo Q u i n t a n a , 2, junto teatro F u e n c a -
r r a l . ("̂  
L I S T A , 95. c h a f l á n F r a n c i s c o S i lve la , cuar-
tos exteriores vent i ladls imos . espaciosos, 
c a l e f a c c i ó n centra l , ascensor , 28 y 32 du-
ros. Metro B e c e r r a - T o r r l j o s . (6) 
C U A R T O S m u y baratos , todo confort . A l -
• t a m i r a n o , 42. <A) 
A L O U I L A N S E hoteles N a v a l p e r a l de P i -
n a r e s ( A v i l a ) . H o r t a l e z a , 81. ( A ) 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. T e l é f o n o , a s -
censor. P a r d i ñ u s , 17. ( I D 
A L Q U I L O cochera p a r a tres a u t o m ó v i l e s , 
m á x i m a s comodidades. G a r a g e l a P a z . 
L a g a s c a , 51. í*" 
A L Q U I L A S E piso amueblado en L a C o r u -
ñ a . frente a l m a r . precio e c o n ó m i c o . Mon-
" serrat . 18. bajo. P o r t e r í a . (4) 
S É a lqui lan tres pisos p l a y a S u a n c e s . I n -
formes : Ignac io S á e z , y en T o r r c l a v e g a 
A u r e l i a n o S a n d l . W 
V E R A N E O . Alqui lo " C a s i t a del R e l o j " . P l a -
y a R ibadese l l a . In formes . M a r í a R ó s e t e . 
P I S O inter ior a l q u í l a s e . Cal le S a n I ldefon-
so, 10, c e r c a A n t ó n M a r t í n . ( A ) 
C U A R T O S exteriores , todo confort. N ú ñ e z 
de B a l b o a , 8. ( j j j 
A V E N I D A P e ñ a l y e r . 19. e squina . C u a r t o s 
todo confort . V i v i e n d a , o r c i n a s , indus-
t r i a . (9) 
A L Q U I L A S E piso, nueve habi tac iones , to-
do confort. 45 duros . F e r r a z . 55. (6) 
A L Q U I L A S E exterior, dos balcones, sol 
a duros, r e c i é n pintado. M e n d l z á b a l . 6 
(3) 
8 £ N u . V ' " 1 1 1 ! ( S a n t a n d e r ) , c a s a frente 
b a h í a . R a z ó n : F u e n c a r r a l , 82 moderno 
( D ) 
• E R A N E O p l a y a S a l i n a s ( A s t u r i a s ) . A l -
cnniansc hoteles amueblados . D i r i e i r s e -
A p a r t a d o 214. M a d r i d . ( T ) 
J Í O N I T O exterior, dos balcones, termo, 
b a ñ o . 72 pesetas. Porven ir , 14. ( T ) 
I i y . K M O S O exterior, 6 habitaciones , ascen-
sor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . L i s t a , 48. (3) 
N A V E ampl ia , propia imprenta , laborato-
rios, tinte, a lmacenes tal leres , etc., a l -
quiler barato. N ú ñ e z Ba lboa , 92. (10; 
I ' I S O S amueblados casas nuevas , muebles 
nuevos. T e l é f o n o 58237. 33943. 52608. ( T ) 
L.S P A C . 'OSOS cuartos exteriores , bien de-
corador, ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
tra l . 38 duros. Serrano , 104 duplicado. (2) 
A E R A N E O en V i t o r i a . Cha le t amueblado, 
todo confort, se a lqui la . I n f o r m a r á : J . 
I z a r r a . C . A l í . 4. V i t o r i a . ^ T ) 
M A G N I F I C O piso lujo. M e d i o d í a , todos 
adelantos, confort, rebajados . A b a s c a l , 
27-2d. (16) 
A S T U R I A S (Pendue le s ) . Se a l q u i l a c a s a 
amueblada , i n m e d i a t a a l a e s t a c i ó n , p la -
y a a cien metros. A g u a caliente y fr ía , 
garage . P a r a tratar , escr ib ir A p a r t a d o 
172. S a n t a n d e r . (5j 
A L 
b 
' . O U I L A S E l o c a r propio p a r a of ldnffS'y 
n i e n a v iv ienda , 260 pesetas. Narvftea.rZOi 
M O N I S I M O S pisos, m u y vent i lados tres 
a m p l i a s habitaciones , cocina y w . y-u, 
100 y 125 pesetas. A l m a g r o . 2á. l l ) 
S E a lqui lan hoteles en J l l l a i o a con e 
tensos prados y arbolado ^Pag£f l 
recreo, en finca c e r r a d a a 400 metros ftc 
l a e s t a c i ó n , con cinco a o t í i O ^ a M M . ^ 
de 1.400 a 2.100 pesetas . In forme^ . Mon-
t a l b á n , 14. 1 1 ' 
V E R A N E O S a n t a n d e r . P i sos amueblados . 
Santuo ia , 9. R o d r í g u e z . Va' 
T O R R E L O D O N E S . A l q u i l a s e chalet a m u e -
blado, j a r d í n , b a ñ o , t errazas , garage , i c 
l é f o n o 40318. 
H O T E L , amueblado P ^ d f e ' ' ^ " ( E ) " 
se. C a s t e l l a n a . 10. T e l é f o n o 50234. ( iM 
S O T A N O a l m a c é n , venti lado e n t r a d a i n -
dependiente, se a lqui la . B u e n S u c e s o , ^ . 
S E a l q u i l a cuar to once habi taemnes s a -
í i o n t e v m e d i o d í a . P l a z a de l a C r u z v e r 
de n ú m 1 u a i l e Segov ia ) . P r e c . o , 1GÜ 
p é s a l a s . 
E ? . ; T E R I O R E G c a l e f a c c i ó n , . ^ c e n s o r agua 
L c z o v a b a ñ o , t e l é f o n o . 29 y 33 auros. 
B e n k o G u t i é r r e z . 9. c e r c a P r m c e s a . ( T ) 
D E V A ( G u i p ú z c o a ) . Alquilo pisos a m u e -
blados, amplios, confortables . D i r i g l i s c . 
A n t o n i o C o r d ó n . 
V E R A N E O S . Hote l ^ " ^ ^ Í Í S ' M ; tos e s t a c i ó n . I n f o r m a r á n : H e r m o s í i i a . ^ , 
t e l é f o n o 52871. 
P L A Y A Lequei t io . chalet amueblado, ga-
rage. I n f o r m a r á : H i e r r o . V i l l a S a r r a l d e -
nea. V i t o r i a . ( T ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o , 85; t iendas, naves . 
E r c i l l a . 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
N A V E S preparadas industr ia , garage , tien-
da, con. s i n v iv ienda . E m b a j a d o r e s , 104. 
(2) 
V E R A N E O . M a l i a ñ o ( S a n t a n d e r ) , vendo o 
alquilo magnifico chalet . I n f o r m a Q u i n -
tanal . ( T ) 
C A S A n u e v a , 120-140. c a l e f a c c i ó n centra l , 
b a ñ o . 8 j i e zas . Metro R í o s R o s a s , t r a n -
v í a . 17-45. A l e n z a , 8. ( T ) 
G R A N piso hotel, con, s in . muebles , ga-
rage, j a r d í n . 70 duros. Ol ivos , 2, Metro-
politano. (3) 
E S P A C I O S O piso pr imero, 16 habi tac iones , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 45 duros. Ca l l e S a n 
Vicente , 71. (6) 
A L M A C E N o garage con v iv i enda . Ca l l e 
S a n Vicente , 7 l . (6) 
E X T E R I O R , 115; inter iores , desde 55. A s -
censor, t e l é f o n o . H e r m o s i l l a , 51. ( E ) 
E N el sitio m á s c é n t r i c o de M a d r i d , A v e -
n ida P e ñ a l v e r , 15, se a lqu i la piso pr in-
cipal espacioso. M e d i o d í a , 9.000 pesetas. 
I n m e j o r a b l e p a r a v i v i e n d a o indus tr ia . 
( E ) 
H K U . M O S O S cuartos , once habitaciones , 
b a ñ o , c i n c u e n t a duros . B a r b i e r l , 4. (5) 
G R A N V i a . quinientas mes. a lqui lo á t i c o 
amueblado, nuevo, confortable, e s p l é n d i -
das v i s tas campo, con o s in serv ic io . T e -
l é f o n o 23028. (5) 
C E D O c l í n i c a pasen consul ta m é d i c o s . T r a -
fa lgar . 5 dupl icado. (4) 
C U A R T O S confort, gas. 100 pesetas . M a r -
q u é s Z a f r a , 16, p r ó x i m o M a n u e l B e c e -
r r a . ( E ) 
Q U I N C E duros, precioso, cuatro baJcones; 
J ,8 , enorme, gas. C a r t a g e n a 7, y 27. 
("Metro" B e c e r r a y Diego L e ó n . ) (3) 
' V I L L A M a r í a C r i s t i n a " . Col lado Mediano. 
A l q u i l a s e no enfermos. I n m e j o r a b l e p a r a 
verano . 13 habitaciones , dos p lantas , ba-
ñ o , t e r m o s i f ó n , garage , espacioso j a r -
d í n , a g u a corriente . P r ó x i m o e s t a c i ó n e 
igles ia . R a z ó n , t e l é f o n o 56960. ( T ) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma", i n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
C H R Y S L E R . 75. doble f a e t ó n se vende. 
Z u r b a n o , 36: de 4 a 6. ( T ) 
; | N E U M A T I C O S ¡! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ¡ C a s a A r d i d . G é n o v a . 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
300 coches p a r t i c u l a r e s dispone B o l s í n A u -
t o m ó v i l e s . P r í n c i p e , 4. R e l a c i o n a com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , los mejores . San-
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v iajes , excurs iones con autocar . A y a -
la, 13 moderno. t20) 
C U B I E R T A S que M sa lgan de las l lantas 
se g a r a n t i z a l a r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c iana , n ú m e r o 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau 
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tea I n v a r . Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas m a r -
cas , procedentes cambio a precios de 
verdadera o c a s i ó n . R o n d a de A t o c h a . 37. 
T e l é f o n o 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas , naves , t iendas, 
con. s in v iv ienda . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a . 20. (21) 
E N S E S A N / . A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocicletas, reglamento, m e c á n i c a . 50 pe-
setas . E s c u e l a Automovi l i s tas . Niceto A l -
c a l á Z a m o r a . 50. (2) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano" . Conduc-
c i ó n m e c á n i c a . Ci troen . F o r d . Chevrolet . 
R e n a u l t o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
C O M P R O c o n d u c c i ó n 1.500 pesetas. O l a ñ o -
ta. F u e n c a r r a l . 90. 2 a 4. ( T ) 
U R G E v e n t a E s s e x perfecto estado, rue-
das repuesto costado, barato . Gonzalo. 
A l c a l á . 187, tercero. ( E ) 
A M E R I C A N O c o n d u c c i ó n , c inco-s iete pla-
zas . M o n é n d e z Pe layo . 3. (5) 
P I S T O N E S L y n i t e . l e g í t i m o s , patente Ne l -
son. j irocedencia a m e r i c a n a , Urculo y 
C o m p a ñ í a . A l m a g r o , 3. (3) 
S E I B E K I . I N G , el n e u m á t i c o enfriado por 
aire . C o m p l e t a seguridad, comodidad y 
e c o n o m í a . V é a l o s en Conde X i q u e n a . 18. 
T e l é f o n o 42.197. M a d r i d . (3) 
111 l ' M O V I L 12 H . P . , f a e t ó n . Prop io p a r a 
camioneta . Vendo buen estado. R a z ó n : 
A l c a l á , 20. V a q u e r í a . (2) 
C \ M 1 S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , ^ . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores se arre-
glan fa jas de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -
fono 17158. <21' 
Z A P A T O S de s e ñ o r a p a r a descanso, a 9.50. 
J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . ( T ) 
• S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en bol-
' sos y ca lzados , colorea moda, a largados 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , ^32. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos . P r a c t i c a n t e . C o n s u l -
ta e m b a r a z a d a s . Inyecc iones . H o r t a l e z a 
32. ^ 
P Y B T O S E s t e f a n í a R a s o , as i s tenc ia emba-
razadas , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. (11) 
F M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconoc imiento m é d i c o gratuito . H o r t a -
leza. 61, tercero. (2> 
P B O F E S b B A Mercedes G a r r i d o . As i s t en -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes. S a n t a Isabe l , 1. (20) 
H A R T O S . Soledad R o d r í g u e z . Consul tas 
c i m b a r r . z a d á s . Inyecc iones , d e p i l a c i ó n . 
P laz ; : C l . r m b e r i , 10. (23) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acred i tada , 
consultas , hospedr jo autor izado embara-
zadas . C o n s u l t e n prov inc ias . F e l i p e V , 4. 
(2) 
M A R I A Mateos , profesora partos. C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
P A G O sorprendentemente t ra jes , muebles , 
objetos. T e l é f o n o 54410. Migue l . (3) 
C O M P R O a u r i c u l a r e s , a l tavoces , apara tos , 
v á l v u l a s , forni turas , f o n ó g r a f o s , discos. 
T e l é f o n o 12878. ( V ) 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, pago 
ex traord inar iamente . Recoletos . 12. T e l é -
fono 55788. A n d r é s . (3) 
A V I S O : No d e s h a g a ni m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objetos p la ta , oro, s i n v e r lo mucho 
que pagamos . P e z . 15. " A n t i g ü e d a d e s " . 
1*487. y P r a d o . 3. 94257. (21) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas, ma le ta s , 
a p a r a t o s f o t o g r á l i c o s , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, m á q u i n a s escr ibir , coser, papeletas 
Monte . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. 
(20) 
C O M P R O a l h a j a s oro p lata , platino, b r i -
l lantes , den taduras . P l a z a M a y o r . 23. es-
qu ina C i u d a d Rodrigo . (3) 
L A c a s a O r g a z : C o m p r a y Vende a l h a -
j a s oro. p l a t a y platino, con precios co-
mo n inguna otra . C i u d a d Rodrigo . 13. 
T e l é f o n o 11625. (2) 
S E R N A (Ange l J . ) c o m p r a m á q u i n a s e scr i -
bir, coser. F u e n c a r r a l . 10. (3) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles , objetos 
ropas, l ibros. T e l é f o n o 71267. Migue l . (8) 
C O M P R A M O S aceros e x t r a n j e r o s de todas 
c lases , b a r r a s , ñ e j e s . chapas , lotes he-
r r a m i e n t a s , f e r r e t e r í a a u n surt idos in -
corr ientcs en grandes y p e q u e ñ a s par t i -
das. Motores e x p l o s i ó n . E s c r i b i r : V i d a l . 
Montera . 15. pr inc ipa l . M a d r i d . (16; 
P A R A r e m e r a r ex tranjero , c o m p r a r l a mo-
bi l iarios , l ibros, objetos. T e l é f o n o 43611. 
(2) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib i r usadas , a u n -
que e s t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . 
P u e r t a Sol , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
tresuelo, primero. (20í 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles , l i -
bros, monturas , correa les . T e l é f o n o 75993. 
G u l l ó n . (8) 
P A G O i n c r e í b l e m e n t e muebles , objetos, voy 
r á p i d o . P a r d i ñ a s . 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , ve . ' . éreo . s í ñ l i s . b lenorragia , estre-
checes. Prec iados , 9: diez una , siete nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . Consulto 
par t i cu lar , cinco pesetas . H o r t a l e z a , 30. 
T a r d e s . (5) 
M A T R I Z . E m b a r a z o . E s t e r i l i d a d . Secre tas . 
M é d i c o espec ia l i s ta . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , matr i z . 
Reconoc imiento gratuito , m é d i c o especia-
l i s ta . H o r t a l e z a , 61. (2) 
M A T R I Z . E m b a r a z o . E s t e r i l i d a d . Secre tas . 
M é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á , 112. ( A ) 
C L I N I C A L A F . c u r a s i n medic inas . O r i g i -
na l . U n i c a en E s p a ñ a . E s p e c i a l i d a d : en-
fermos c r ó n i c o s y r e g í m e n e s a l iment i -
cios. P i d a folletos grat i s , B á r b a r a B r a -
g a n z a , 13. ( V ) 
R A Y O S X . Reconoc imientos cinco pesetas. 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , h í -
gado, intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s i n operar . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , e spec ia l i s ta A l v a r e z , c i -
r u j a n o dent is ta . M a g d a l e n a , 28 ¡ pr imero . 
T e l é f o n o 11624. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso . 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales 
m á q u i n a s nuevas Undenvood , R o y a l , H i s -
pano Ol ive t t i . Ins t i tu to V a s c o . Ca l l e F a r -
m a c i a , 2. ( V ) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , lecciones, t raduc-
ciones. T e l é f o n o 58505 (horas preferibles 
9-10, 1-3). ( E ) 
O P Ó S I T O B | B S : Certif icado oficial, m é d i c o 
autor izado, reconocimiento, c inco pose-
t a s : s iete-nueve. Prec iados . 8. segundo. 
(5) 
I N S T K U C C I O N p ú b l i c a , Contabi l jdad , A n á -
l is is , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , F r a n -
c é s , I n g l é s . A t o c h a . 41. (4) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . M o n s i e u r R o -
bert. S a n d o v a l , 2 ( junto G l o r i e t a B i l b a o ) . 
(2) 
T A Q U I M E C A N O G R A 1 T A , contabi l idad, 
id iomas. " A c a d e m i a B a r r i o c a n a l " . A n d r é s 
Mellado, 9. T e l é f o n o 44530. (2) 
J O V E N a l e m a n a d a lecciones f r a n c é s , ale-
m á n . Doctor G á s t e l o , 18, á t i c o izquierda. 
( T ) 
A L G E B R A , G e o m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a , F í -
s i ca , etc. C l a s e s p a r t i c u l a r e s . Doctor C á r -
celes, 9. ( T ) 
¿ B U S C A I S buen m a e s t r o T a q u i g r a f í a ? 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Congreso . L e c -
c i ó n posta l . (24) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i ta l ia -
no. Profesor ex tranjero . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A B i l b a o . A u x i l i a r e s M a r i n a , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . P o l i c í a , M e c a n o g r a -
f í a . T a q u i g r a f í a , Contab i l idad . F u e n c a -
r r a l , 131. (20) 
F R A N C E S . A c r e d i t a d a profesora, l e c c i ó n , 
c o n v e r s a c i ó n , p r e p a r a c i ó n . M a d a m e 
E d u a r d . C h u r r u c a , 14. ( T ) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pel ie t ier . P u r g a n t e delicioso 
p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices . 15 c é n t i -
mos. (9) 
A Z U C A R en la o r i n a : Se s u p r i m e con G l y -
cemal . Gayoso . ( T ) 
G R I P E , e v i t a r l a y c u r a r las consecuencias , 
pur i f i car l a sangre , tonificando vuestro 
organismo con l o d a s a Bellot . V e n t a F a r -
m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
C O M P R O sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
t r a ofertas , precios m í n i m o s . A r m a n d o 
G ó m e z . H e r n a n d o C o l ó n , 9. S e v i l l a . ( V ) 
C O N S U L T E N O S al vender su c o l e c c i ó n . 
L i b r e r í a " E l Es tud iante" . Pozas , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O c a s a cal le T o r r i j o s . R e n t a 67.500 
pesetas . B u e n a s condiciones. P a d i l l a . 131. 
T i e n d a : 10 a 12. ( T ) 
V E N D E S E fac i l idades pago o p e r m u t a por 
c a s a s o va lores cha le t nuevo en S o m i ó 
( G i j ó n ) , c a l e f a c c i ó n , todas comodidades 
modernas , garage , j a r d í n , f ruta le s y 
huerta . D e t a l l e s ; "Hispan ia" . A l c a l á . 16 
( B a n c o de B i l b a o ) . M a d r i d . (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s , a d m i n i s t r a c i ó n o aseso-
ramlento por ingeniero a g r ó n o m o de sol-
venc ia e c o n ó m i c a y exper ienc ia . E s c r i b i d : 
D E B A T E 30.546. ( T ) 
T R A S P A S A S E hotel n ú m e r o 15 colonia B e -
l la sv i s tas , por a u s e n c i a . 10.00) pesetas . 
H u e r t a s , 37. I m p r e n t a . (1) 
F I N C A campestre . 6 k i l ó m e t r o s Madr id , 
p r o d u c c i ó n , r e g a d í o , ins ta lac iones a v í c o -
las, hotel todo confort, g r a n e x t e n s i ó n , 
s i t u a c i ó n Ideal . O c a s i ó n . T e l é f o n o 31.50S. 
(2) 
V E N D O , permuto, garage c é n t r i c o , v iv i en -
das, gaso l ina , buena renta , fac i l idades . 
T i e n e B a n c o : 100.000. L a g a s c a . 82. ( T ) 
A L Q U I L A S E o v é n d e s e p a r a internado, 
c l í n i c a , fami l ia s , i n d u s t r i a , hermoso ho-
tel, b ien s i tuado. T e l é f o n o 38159. ( T ) 
E N C c r c e d i l l a vendo magni f ica finca re 
creo, ut i l idad. T e l é f o n o 50463. M a d r i d . (3) 
V E N D O o alquilo m a g n í f i c o h o M , todo 
confort . F r a n c i s - o S : l v » I a 56. T e l é r o n o 
5 0 m (3) 
C A S A cal le pr inc ipa l , frente e s t a c i ó n "Me-
tro", t r a n v í a , c o n s t r u i d a 1913. P r e c i o : 
215.000 pesetas; renta . 19.700. E s c r i b i d : 
S e ñ o r L ó p e z . L a P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
H O T E L entre p inares , 7 k i l ó m e t r o s Sol , to-
do confort, garages , j a r d í n , t r a n v í a . A l -
quilo, vendo. F a c i l i d a d e s . T e l é f o n o 31503 
(2) 
V E N D O u n a c a s a en M a d r i d , l ibre de c a r -
gas , por finca r ú s t i c a con v iv i enda , pre-
firiéndola con r ieso en la p r o v i n c i a de 
M a d r i d o sus inmediatas . E s c r i b i d a J u a n 
R o d r í g u e z . L a P r e n s a , C a r m e n . 16. (2) 
V E N D O finca r e g a d í o , p r ó x i m a M a d r i d , c a -
r r e t e r a pis ta , grandes ut i l idades y recreo, 
t iene soto, arboleda , m u c h a c a z a ; no le 
a f e c t a R e f o r m a A g r a r i a . M á s datos 
A p a r t a d o 1.219. M a d r i d . ( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . E r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
F I N C A 65.500 pies, j a r d í n , h u e r t a , buena 
casa , dependencias , distri to C h a m b e r í . 
U r b a n i z a d a . M i t a d va lor . T e l é f o n o 31508. 
(2) 
V E N D E S E G r a n j a a v í c o l a bas tante terre -
no, cercano M a d r i d . E s c r i b i d : G r a n j a . 
Cont inenta l . C a r r e t a s . 3. ( V ) 
C A S A nueva , seis cuartos , h e r m o s a azotea . 
85.000 pesetas . R a z ó n : F e r r a z , 48. ( A ) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles , so lares 
e c o n ó m i c o s a lrededores M a d r i d , f a c i l i d a -
des pago. A r r i e n d o v iv i endas campes tres , 
locales p a r a es tablec imientos i n d u s t r i a -
les g r a n porvenir . B a r q u i l l o . 44. Papele -
r í a . T e l é f o n o 34265. (21) 
V E N D O hotel C i u d a d L i n e a l . T e r r e n o . C e r -
c a n u e v a p l a z a toros. Otro C a n i l l e j a s . 
Matute , 6. T e r n e r e r l a . ( T ) 
C I U D A D L i n e a l , junto teatro, vendo ho-
tel B e l l a v i s t a . c a l e f a c c i ó n c e n t r a l b a ñ o , 
garage . 44.000 pesetas. T e l é f o n o ' 56.387. 
H - ( T ) 
T E R C E R A s u b a s t a finca: A n g o s t a . M a n c e -
bos. 5. S e c r e t a r í a s e ñ o r S á n c h e z . J u z g a -
do segundo. D í a 2, a las 12. R e n t a , 17.220; 
precio, 130.000. (2) 
A D Q U I R I R I A hotel o c a s a de dos p l a n -
tas . M e d i o d í a , p r ó x i m o t r a n v í a o Metro , 
m í n i m o diez habi tac iones p lanta , ofer-
ta s por escr i to a U n i ó n A lcoho lera . P r a -
do. 18. S i n in termediar ios . ( T ) 
S O L A R C i u d a d L i n e a l , 60 c é n t i m o s pie. v a -
le 1.50. prox imidad c a r r e t e r a A r a g ó n . 100 
metros t r a n v í a . T e l é f o n o 58721. (C> 
V E N D O c a s a C u á t r o C a m i n o s . M e d i o d í a 
9 por 100 l ibre ; r e n t a 21.450; B a n c o 
70.000. Conde, 1, tercero i zquierda . ( E ) 
P A R C E L A S en lo m e j o r alto Perd ice s , 
v é n d e n s e . C a s t e l l a n a . 10. T e l é f o n p 50234. 
P I E D R A L A V E S . S i e r r a Credos , vendo casa 
dos pisos, n u e v a . H o r t a l e z a . 28. S a s t r e -
r í a . ( E ) 
V E N D O h e r m o s a finca p r o v i n c i a S a n t a n -
der, frente a l P a l a c i o l a M a g d a l e n a . P r e -
c iosa p laya . R a z ó n : T e l é f o n o 66484. ( E ) 
V E N D O H o t e l barato . C a s t e l a r . 19. ( M a -
d r i d moderno) . ( T ) 
C E R C E D I L L A v é n d e s e hotel s in e s t renar , 
dos p lantas , siete dormitorios , ha l l co-
medor, b a ñ o . etc. R a z ó n : T e l é f . 34330 
( A ) 
S E c o m p r a c a s a que descontando el 33 por 
100 deje el 8 por 100 l ibre, con hipoteca 
del B á s i c o y dejando el resto en precio 
ap lazado por un a ñ o devengando el 8 por 
100 v a l o r m á x i m o 300.000 pesetas. T r a t o 
directo con d u e ñ o . Ofer tas por escrito a 
s e ñ o r S u á r e z Cent i . A l c a l á , 2. Cont inen-
ta l . (2) 
G A N G A , vendo hotel 20.000 pies terreno, 
20.000 pesetas, j a r d í n . ( C a r r e t e r a A r a -
g ó n ) . E z e q u i e l So lana , 20. ' ( 2 ) 
V E N D O c a s a 8 por 100 libre, exenta m i t a d 
c o n t r i b u c i ó n quince a ñ o s , p r ó x i m o P u e r -
t a A t o c h a , o permuto por finca r ú s t i c a , 
c a s a pueblo u hotel p r ó x i m o M a d r i d . 
A p a r t a d o 12317. (2) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
H I P O T E C A S , hago p r i m e r a s y segundas . 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. 
M a d r i d . (2) 
P R I M E R A S hipotecas u r b a n a s . " C r é d i t o 
Heredi tar io". P l a z a de C a n a l e j a s , 3, p r i -
mero. T e l é f o n o 19995. ( T ) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca M a d r i d , 
aceptando papel del 5 •"(•. a l a p a r . T e l é -
. í o n o 14298. . (IM' 
HUESPEDES 
P E N S I O N I b i z a . Recomendable a v i a j e -
ros, estables , y fami l ias . P e ñ a l v e r . 7. se-
gundo izquierda . (20) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , con-
fort. desde siete pesetas. Mayor . 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
P E N S I O N 7,50 todo confort, una, dos per-
sonas . M e n é n d e z Pe layo , 19 tr ipl icado. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
setas . Todo confort. E s p o z y M i n a 17. 
(23) 
P E N S I O N E l i a s , todo confort, c o c i n a se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . (T> 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
I I O T K L " M a r í a L u i s a " , todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso . C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o . 36 moderno. ( T ) 
A I . Q l I L A S B h a o l t a c i ó n a m p l i a y vent i la -
da, persona respetable en casa de poca 
f a m i l i a . E . Dato, 25. ( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C a m b i o de d u e ñ o , 
grandes r e f o r m a s . R e c o m e n d a b l e por su 
excelente trato. P e n s i ó n completa, desde 
8 pesetas . C r u z . 3. T o d a l a c a s a . (21) 
E S T A B L E S , desde 5,75. 8,75. todo confort, 
frente P a i a c i o P r e n s a ; estudiantes , fa-
mi l ia , tur i s tas , v i v i r é i s reg iamente . Ho-
tel B a l t y m o r e . Migue l Moya , 6. segun-
dos. (5) 
P E N S I O N p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , des-
de 5 pesetas. S a c r a m e n t o . 6. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s , indiv iduales , 
f ami l iares , t o l o confort, b a ñ o , ascensor , 
t e l é f o n o , con. s i n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 
7. pr inc ipa l . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior , b a ñ o . M a -
yor . 28, p r i n c i p a l . ( T ; 
P E N S I O N N a r v ó n : Todo confort, a g u a s 
corrientes , ascensor , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
no, v i a j e r o s estables , completa, desde 8 
pesetas . Conde P e ñ a l v e r , 8 ( G r a n V í a ) . 
(10) 
H A B I T A C I O N matr imonio , s e ñ o r i t a . C h u -
r r u c a , 20, p r i n c i p a l derecha . (2) 
D I S T I N G U I D A s e ñ o r a ofrece gabinete, con 
a respetable, confort . G u z m á n B u e n o 19. 
' (2) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . Precio.? 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos , 2, 
tercero. (23) 
R E S T A U R A N T E E s c o r i a l . C u a t r o platos 
garant izados , 2,50. Prec iados , 29, entre-
suelo. C é d e s e h a b i t a c i ó n dos c a m a s . (21) 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V i a . T e l é f o n o . C a r m e n . 31. (20) 
M O N T E M A R . A v e n i d a E d u a r d o Dato . 31. 
Matr imonios , estables , , desde diez pese-
tas . IW 
L U C H A N A , 36. entresuelo Izquierda . H a b i -
t a c i ó n exterior , con, s in , tiúo confort. 
(8) 
P E N S I O N E l G r a o . Confort , todo exter ior , 
habi tac iones f a m i l i a r e s , completa , dejdo 
0,50. Prec iados , 11. (4) 
F A M I L I A b i l b a í n a , habi tac iones exteriores , 
confort, a d m i t i r í a estables . J u a n de A u s -
t r i a , 6, tercero i zqu ierda . (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pensiones c é n -
t r i cas , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
M O D E R N I S I M A p e n s i ó n , confortable, e s ta-
bles, precios especiales . Mobi l iar io nue-
vo. M i g u e l Moj-a. 4. quinto derecha . J u n -
to G r a n V í a . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , f a m i l i a honorable, 
cuar tos soleados, b a ñ o , c e r c a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a . F e r n a n d o C a t ó l i c o . 70, entre-
suelo i zquierda . ( T ) 
P A S E O Recoletos. 14; habi tac iones , ca le -
f a c c i ó n , a s c e n s o r , t e l é f o n o , b a ñ o , a g u a s 
corrientes , coc ina e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
I H A L T O , p e n s i ó n , l impieza s in igual , es-
p l é n d i d a comida, aguas corr ientes , todo 
nuevo. E n g l i s h spoken. On parle f r a n -
cais . P e n s i ó n . 10 pesetas. T e l é f o n o 93028. 
P i M a r g a l l , 22. terceros . (5) 
C . - S A formal , dos amigos, desde G pese-
. tas . M a y o r , " l i , p r i n c i p á l derecha . KO) 
H A B I T A C I O N E S indiv iduales , co lect ivas , 
e c o n ó m i c a s , c o m i d a c a s e r a . M o n l c r a . 'Ó2I 
t4) 
P U O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente fac i l i tamos r e l a c i ó n hospedajes . 
Preciadofi. 33. (4) 
D O S amigos, c a s a t r a n q u i l a , e c o n ó m i c a ; 
t r a t a r . 3 a 5. P r i n c i p e V e r g a r a , 58, 2.» (11) 
E N c a s a t ranqui la , g r a n confort, a d m i t i -
r ía uno. dos estables . Pr inc ipe V e r g a -
r a . 28 dupl icado. P r e g u n t e n portero. (T) 
H O T E L M e u b l é . A d u a n a . 19. a l lado P u e r -
t a Sol . m a g n í f i c a s habi tac iones , desde 5 
pesetas . C incuenta cuar tos b a ñ o . (3( 
S K Ñ O R A S : O s i n t e r e s a conocer conforta-
ble res idencia , hotel, j a r d í n , s i t u a c i ó n I n -
mejorable , ambiente piadoso. I n f o r m e s : 
M a r q u é s Urqu i jo . 10. ( T ) 
H U E S P E D E S confort. A l v a r e z C a s t r o , 10 
y 14. pr imero bis i zquierda . (4) 
P E N S I O N Barqui l lo , c a t ó l i c a , recomenda-
da, fami l ia s , matr imonios , todo c o n f o n 
B a r q u i l l o . 'Mi, pr imero . ( E ) 
P A K T I C U L A I I c e d e r í a gabinete, con, s in 
h a y b a ñ o . B a r b l e r i , 9, pr inc ipa l . (3> 
P A K T I C U L A R , gabinete interior , con de-
recho coc ina . B a l l e s U i , 6, p r i n c i p a l de-
r e c h a . (2) 
M A T I I I M O M O dist inguido desea hab i ta -
c i ó n y alcoba, c a s a todo confort, derecho 
cocina, madre e h i j a honorables , s it io 
c é n t r i c o p a g a r á n h a s t a 100 mensua les . 
E s c r i b i r s e ñ o r M a u r c l l . P r e n s a C a r m e n . 
(21 
H A B I T A C I O N exter ior c a s a par t i cu lar , 
b a ñ o a persona formal estable, con. T e -
l é f o n o 45106. ( A ) 
H A l i l T A C I O N exterior e c o n ó m i c a , con o 
• s in a cabal lero . F a l e n c i a , 25, segundo 
centro. T a r d e s . (16) 
H O T E L E s p a ñ a , rec ientemente i n a u g u r a -
do. J a r d i n e s , 35. e squ ina Pe l igros . V i s í -
telo. H a b i t a c i o n e s desde 5 pesetas . (11) 
S U S O K A cede espacioso gabinete a se-
ñ o r a pensionista , cabal lero estable. Pez , 
30, tercero. (10) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos amigos . E x -
terior. S a n Onofre 8, segundo. (10) 
C A S A p a r t i c u l a r f o í m a l , gabinete con m a -
trimonio, dos amigos . C r u z , 36, tercero 
verdad . (2) 
A D M I T O h u é s p e d ; h a b i t a c i ó n independien-
te, soleada, b a ñ o , t e l é f o n o . S a g a s t a , 12, 
segundo Izquierda. ( T ) 
P U N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , 
sitio Inmejorable c o c i n a b i l b a í n a . Paseo 
del P r a d o , 12, pr imero Izquierda. T e l ó -
fono 10394. (23) 
P E N S I O N V i z c a í n a , confort, precios m ó -
dicos. P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4, p r i n c i -
pa l . ( D ) 
A D M I T I R I A matr imonio , uno dos, tres 
h u é s p e d e s , habi tac iones independientes 
exteriores , confort. C o m i d a excelente. 
S e r r a n o , 46, pr inc ipa l . T e l é f o n o 52356. ( T ) 
LIBROS 
A C O N S E J A M O S a d q u i r i r l a " O r t o g r a f í a 
B u l l ó n " , o b r a m a e s t r a , p r e m i a d a insupe-
rable . L i b r e r í a s . ( T ) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibl iotecas , 
p a g a bien. B a r b a z á n . Cons tant ino R o d r í -
guez. 4. T e l é f o n o 18763. (2) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r l a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n . ( A p é n d i c e ; I i 3 mo-
delos 1933.) (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar". 
" V a d e m é c u m de l a A c c i ó n C a t ó l i c a " y 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a y la P o l í t i c a " . L i -
b r e r í a s . 3.50. ( T ) 
P R I M E R A S comuniones . Surt ido completo, 
a r t í c u l o s religiosos. L i b r e r í a Re l ig io sa . 
C a r m e n , 14. (2) 
MAQUINAS 
C O M P R O m á q u i n a s de e scr ib i r usadas . 
M . G a r d a . P é r e z G a l d ó s . 9. T e l é f . 13825. 
( T ) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
quinas escr ib ir "Regina". S u p e r j o y a . t é c -
n i c a . Moderna . Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
amplios salones m á q u i n a s super iores 
Montera . 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparac iones 
abonos, de l impieza . Montera . 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
truidas , todas m a r c a s . Montera . 29. S u -
c u r s a l : C r u z . 16. ( T ) 
C A S A Ygon . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro-
Cedentea cambios . Montera . 29. S u c u r s a l : 
C r u z . 1G. ( T ) 
M A Q U I N A S (•si-riblr. c o s é r " W e r t h í l m " 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n u n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer , o c a s i ó n , In f ln l 
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", R o t a t i v o N a -
cional . C u a t r o modelos diferentes . M o r c l l 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S escr ibir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l i m p i e z a domicil io. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
M A R I E . vestidos, abrigos. E s p e c i a l i d a d 
t ra je s bodas, é p o c a s , admito g é n e r o s . 
M a r q u é s de Cubas . 3. (5) 
M O D I S T A a domicilio, e c o n ó m i c a . Ca l lo 
M a y o r , 16. P o r t e r í a . ( A ) 
S A S T R E y f a n t a s í a , e c o n ó m i c a . Coleg ia ta , 
5, tercero i zqu ierda . P i l a r S á n c h e z . (5) 
P E L E T E K A hace reformas , pieles, a b r i -
gos. B o l a . 13. (5) 
M O D I S T A , A y a l a , 160 ( T e r e s a ) . T e l é f o n o 
53564. E s p e c i a l i d a d trajes boda, noche, 
p i j a m a s . (^) 
MUEBLES 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
j idos . 10 meses plazos. S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de A l b a , 6. Muebles ba -
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S y camas , todo nuevo, precios 
muy baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
OPTICA 
( ¡ R A D I A C I O N de l a v i s t a g r a t i s , t é c n i c o 
espec ia l izado. S a n B e r n a r d o . 2, (5) 
í J R A T L S g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
. modernos, t é c n i c o especial izado. C a I I o 
Prado. 16. (11) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor clero. O r d e -
nes re l ig iosas . 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s . 
3. M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente c inco pesetas, 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n , s u p r i m i d a s las pro-
p inas . S a n B e r n a r d o , 30. T e l é f o n o 95^3 
y 25583'. (•!) 
PRESTAMOS 
N K C K S I T O 500.000 pesetas , p r i m e r a , sobre 
magni f ica finca M a d r i d . S e ñ o r C a b e z ó n . 
T o r r i j o s , 30. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
K A D I O a l t e r n a "Lumophon". " E r i c s s o n " . 
220 pesetas . C o n t i n u a , tres l á m p a r a s , 125. 
U n i v e r s a l e s amer icanos . 280. R a d i ó f o n o s 
desde 390. V a l v e r d e , 20. C o r r e d e r a . (3; 
C A M K I A M O S R a d i o s corriente cont inua 
por a l t e r n a o v i c e v e r s a . Aeo l i an . Conde 
P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t r a j e , 
55 pesetas. Pr inc ipe . 7. entresuelos. ( T ) 
. S A S T R E R I A tina, cortador M a n u e l M a t o -
moros, ocho mensual idades . R e i n a , 5. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t ra l e , 
g a b á n . 55 pesetas. H o r t a l e z a . 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A do traje , buenos forros, 40 pe-
se tas . A r r i e t a , 9. S a s t r e . ( T ) 
S A S T R E R I A J i m é n e z , ex cortador de l a 
U n i ó n E c l e s i á s t i c a , so tana y dul le ta . es-
t a m b r e . I n f a n t a s . 7. ( A ) 
TRABAJO 
Ofertas 
I ' A C O ouenoa sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
¡ F A L T A N oficialas corseteras . H s r m o s l l l a , 
i:. C o r r e t e r í a . ( T ) 
^ ;)i.<)( A( « o , i-.S par t i cu lares . Dependien-
tes , cobradores , m e c a n ó g r a f ü . s . ordenan-
z a s , porteros, 1G.C00 colocailo.j. C o s t a n i l l a 
Ange les , 8. (4) 
N E C E S I T A S E m u j e r fregado y lavado, 
l i m p i a e i n t e r n a . F u e n c a r r a l , 93 moderno. 
(5). 
M E C A N O G R A F A mer i tor ia , o e q u e ñ a g r a -
t i f i c a c i ó n , fa l ta . F u e n c a r r a l , 147, dupli-
cado. G a l v á n , abogado. (5) 
Q U I E R E ser a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o ? E s -
c r i b a "Sepac". P l a z a de C a t a l u ñ a . 3. B a r -
ce lona. ( T ) 
N E ( K S I T A M O S personal en prov inc ias pa -
r a d iversos t rabajos . S o l i c i t a r detal les . 
A p a r t a d o 9.056. M a d r i d . ( T ) 
N E C E S I T O c a p i t a l i s t a p a r a e x p l o t a c i ó n 
mejor r e s t a u r a n t - c e r v e c e r í a de M a d r i d . 
S e ñ o r C a b e z ó n . T e l é f o n o 56080. ( T ) 
N E C E S I T O propagandis tas pueblos, prov in-
c ias , a r t í c u l o s novedad. E s c r i b i d : A p a r -
tado 9.016. M a d r i d . (2) 
m i C H A C H A sabiendo cocina, con buenos 
Informes, se neces i ta . C o n c e p c i ó n J e r ó -
n i m a . 24. ( A ) 
U l t C K personal en prov inc ias faci l i te d a -
tos sencil los pueblos. Neces i tamos repre-
sentantes . B u e n sueldo. Deta l l e s grat i s . 
A p a r t a d o 9.056. M a d r i d . Í.T) 
Demanda 
O U I S U C U S K coc inera y doncel la, s e ñ o r i t a 
e s p a ñ o l a y f rancesa , p a r a n i ñ o s . A v e n i -
da E d u a r d o Dato . 25. entresuelo derecha . 
T e l é f o n o 9G200. ( T ) 
A C E T T A R I A r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a 
asunto conveniente m é d i c o s . M a d r i d pro-
v inc ia s . Celenque. 1. Morci l lo . (3) 
T R A B A J O S m á q u i n a escr ibir , e s m e r a d í s i -
mos, e c o n ó m i c o s . M a d e r a . 22. M . J u s t i z . 
(TJ 
D O N C K L L A S . coc ineras , n i ñ e r a s , amas , 
e t c é t e r a , fac i l i tamos Informadas . A g e n -
c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a -
r r a l . 88. T e l é f o n o s 25225. 95225. (5) 
U H O r i E T A R I O S : P a r a cargo a d m i n i s t r a -
dor fincas, se ofrece j o v e n contable, con 
re ferenc ias y g a r a n t í a m e t á l i c a , M a d r i d 
o prov inc ias . Moreno. P r i n c i p e . 4. ( T ) 
N U R S E inglesa desea c o l o c a c i ó n p a r a n i -
ñ o s , r e c i é n nacidos . E s c r i b i d : A y a l a , 55. 
( T ) 
S E Ñ O R A Inglesa o f r é c e s e Interna , s e ñ o r i -
tas, n i ñ o s m a y o r e s . E s c r i b i d : A y a l a . 55. 
( T ) 
J O V E N m e c á n i c o o f r é c e s e p a r a conducir , 
c a s a p a r t i c u l a r (garage B u e n a v i s t a ) . N ú -
ñ e z B a l b o a . 49. (4) 
O F R E C E S E c o c i n e r a poca f a m i l i a . Conde 
R o m a n o n e s . 8. ( T ) 
S E . S O H A 40, buena presencia , c o l o e a r í a s e 
s e ñ o r a c o m p a ñ í a f a m i l i a d i s t inguida . 
C a r t a : R í o s R o s a s . 31. Consuelo R o d r í -
guez. ( V ) 
O I - ' K K C E S E v a s c o n g a d a , doncel la p r á c t i -
ca, no joven . I n f o r m e s : de 9 a 1-4 a 8. 
T e l é f o n o 59522. Co lume la , 4. ( V ) 
M U C H A C H A sabiendo c o c i n a y o tra p a r a 
n i ñ e r i t a . c a t ó l i c a s , o i r é c e n s e . C a b e s t r e -
ros, 5. (5) 
I M J O I ' O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
c lases , ser iamente in formada . Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13603. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A experta . H o r a s o 
d í a ; o f r é c e s e . T e l é f o n o 17850. (4) 
O F R E C E S E as i s t en ta joven , m a ñ a n a s o 
tardes . S a n Vicente B a j a , 72. (4) 
T i E S O R l T A educada , i n g l é s , f r a n c é s , m ú -
s ica , o f r é c e s e l . " j u n i o a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a , n i ñ o s , veraneo . R e f e r e n c i a s : E s c r i b i d 
D E B A T E . 31.061. ( T ) 
J E F E correspondenc ia sociedades catorce 
a ñ o s , profesor mercant i l , inmejorables 
re ferenc ias , se ofrece cargo a n á l o g o , se-
c r e t a r l a , a d m i n i s t r a c i ó n . M a r t í n e z , cal le 
S á i n z B a r a n d a . 14. p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
O F I t E C R S E coc inera , dormir fuera, o a s i s -
tenta in ter ina . C a l l e M a y o r . 21. (2) 
J O V K N , 18 a ñ o s , eminentemente c a t ó l i c o 
o f r é c e s e cua lquier o c u p a c i ó n oficinas, cho . 
fer. etc. E s c r i b i d : D E B A T E . 565. ( T ) 
J O V E N , neces i ta p r o t e c c i ó n , c o l o c a c i ó n 
p a r a t e r m i n a r c a r r e r a . E s c r i b i d : D E B A -
T E . 30.942. ( T ) 
O F K F C E S F doncel la p a r a Torre lodones 
con informes. T e l é f o n o 3(5076. ( T ) 
S A C E R D O T E , doctorado, o f r é c e s e cape-
l l á n , preceptor, p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s , 
compatible c o l o c a c i ó n . G r a t i f i c a c i ó n l i -
bre. A p a r t a d o .1.003, ( T ) 
S E Ñ O R I T A S cul tas , formales , r e g e n t a r í a n 
casa , hotel, ba lnear io , s e r v i r í a n s e ñ o r a 
saben corte, c o n f e c c i ó n y o b l i g a c i ó n ca -
sa . Alonso. Z u r b a n o . 50. E s t a n c o . CP», 
I N C I . K S A . h a b l a t a m b i é n a l e m á n , p r á c t i -
c a n i ñ o s , o f r é c e s e p a r a c lases o i n t e r n a . 
S e ñ o r i t a Osbourne . P r e c i a d o s . 29. ' ( B ) 
S E Ñ O R A , r e g e n t a r í a casa , c u i d a r í a s e ñ o -
r a , cabal lero . B a r c o . 13. tercero. (10) 
S E Ñ O R I T A e s p a ñ o l a , o f r é c e s e n i ñ o s , se-
fioras, r e g e n t a r í a c a s a . B a l l e s t a , 7. p r i -
mero. (2) 
C O M I S I O N I S T A argentino, p r ó x i m o regre-
s a r Buenos A i r e s , admite toda clase re-
presentaciones . V e r ó n i c a , 17, bajo Iz-
quierda . ( T ) 
S E ofrece a m a de leche gallega, buenos In-
formes. F r a n c i s c o G l n e r , 51, pr imero iz-
qu ierda . ( T ) 
S E Ñ O R A S bolsos. S a b a t é . Pe l igros , 4. Fá^-
b r i c a . W 
- R E G I O N E S » , A d u a n a , 21. C o c i n a Interna* 
c iona l se lecta , cubiertos desde 1.70. ( T í 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
cil los re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o -
B a r q u i l l o , 15. 
F O S A S s é p t i c a s s a n i t a r i a s , cemento a r m a -
do transportab les , ú n i c o 3 i s tema sanean 
miento hoteles, fincas r ú s t i c a s c a r e c i c n ^ 
do a l c a n t a r i l l a d o . F a c t u r o prov inc ias . P i -
d a n folletos. C l m a r m e . Puente S e g o v i a , 
M a d r i d . í 2 3 ' 
P R E C I S O asociado activo, aportando 12.000 
pesetas negocio a c r e d i t a d í s i m o , honora-
ble, prec i sase seriedad, I l u s t r a c i ó n g a -
r a n t i z a r i a s c l e , quin ientas mensuales , por 
lo menos. E s c r i b a n : D E B A T E n ú m e r o 
31.087. ^T> 
T U A T A R I A con persona s in o c u p a c i ó n a l -
g u n a disponga algo capi ta l , p a r a a y u d a 
i m p l a n t a i i ó n negocio e x c l u s i v a toda E s -
p a ñ a . N ú m e r o 47. P i M a r g a l l . 7. Rex^. 
N A D I E como A e o l i a n en precios, ca l idad 
y condiciones. A e o l i a n . P e ñ a l v e r . 22. ( V ) 
E L mejor y el m a y o r "stock" en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l i an . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C A F E S tueste n a t u r a l , estilo cubano; to-
dos los d í a s . M a n u e l Ort iz . Prec iados . 4 
(20) 
S I a usted le gus ta tomar buen c a f é , c ó m -
prelo en c a s a de M a n u e l Ort iz . P r e c i a -
dos. 4. Prec iados . 4. Prec iados , 4. (20) 
C E R U A I H R A Inviolable de seguridad, pa -
tentada, g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s . 1. T e l é -
fono 9530U. (*) 
F L O R E S a r t i f i c í a l e s . L i q u i d a c i ó n por refor-
m a . T a l l o s . P l a n t a s . R a m o s . A n t i g u a ca -
s a J . Pr ie to . P l a z a Progreso . 16. (10) 
C A P I T A L I S T A sol ic i tase p a r a a m p l i a r ne-
gocio m a q u i n a r l a , establecido, n u m e r o s a 
cl ientela, asunto serlo, beneficios c r e c i -
dos. E s c r i b i d : "Maquinar ia" . Montera , 16. 
A n u n c i o s . (16) 
M U D A N Z A S con camionetas especlalea 
desde 15 pesetas. T e l é f o n o 32244. ( D ) 
C O C H E S , s i l las n i ñ o s , especia l idad I n v á l i -
dos, c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n . C a r d e n a l 
Mendoza, final. T e l é f o n o 74329. (4) 
S E neces i ta a l m a c é n , p r ó x i m o e s t a c i ó n C e -
n o P l a t a , o fer tas : D. S. T e l é f o n o 73445. 
( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
118.937, por " U n aparato p a r a l a n z a r al 
m a r botes s a l v a v i d a s de los barcos, con 
desenganche a u t o m á t i c o de los ganchos 
de s u s p e n s i ó n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes. B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia patente 97.759, por 
" U n a b o m b a h i d r á u l i c a V i z c a r e l z a " . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 119.024, por "Mejoras en las es-
poletas de p e r c u s i ó n p a r a bombas y 
otros proyectiles". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
t V ) 
V E N D E S E grupo p a r a b a ñ o s electrollplcos. 
A r e n a l . 22, p o r t e r í a . (3) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos 
precios . N u e v o s modelos. B r a v o Muri l lo , 
48. (6) 
C A M A S todas c lases , nuevas . C a s a de las 
C a m a s . T o r r i j o s , 2. (23) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , cua -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, cam-
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
C U A D R O S a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
C A R A M E L O S superiores , desde 3 pesetas 
ki lo . L o s mejores , estupendos. 4.75. V e n -
t a desde 100 gramos . F á b r i c a : L a Or ien-
ta l . F u e n c a r r a l , 29; e n t r a d a porta l ( j u n -
to es tanco) . (5) 
TRASPASOS 
P O R a u s e n c i a se t r a s p a s a Consul tor io en-
fermedades P i e l , S e c r e t a s . S a n B e r n a r -
do, 50. entresuelo (frente U n i v e r s i d a d ) . 
R a z ó n : 11 a 1. 5 a 7. (2) 
T R A S P A S O , por tras lado, por ser Insufi-
ciente el local a c a u s a de a m p l i a c i ó n del 
negocio. Importante despacho de aceites 
y jabones . A s e g u r a d o robo, incendio, mo-
t í n . C inco m i l pesetas . C h u r r u c a . 20. ( T ) 
P O R a u s e n c i a forzosa se t r a p a s a f á b r i c a 
de chocolates en m a r c h a , b u e n a c l iente-
la . T e l é f o n o 43281. ( T ) 
C A M I S E R I A . P r e c i a d o s , 52. cede local . 
R e a l i z a ex i s tenc ias . P r e c i o s reducidos. 
(2) 
M E R C E R I A con g é n e r o s , dos huecos, a l -
qui ler e c o n ó m i c o , ca l le c é n t r i c a , b a r a t í -
s i m a . T e l é f o n o 13658. (2) 
U R G E N T E traspaso f a r m a c i a - p e r f u m e r í a , 
b a r a t a , v a r i a s sociedades, m u c h a c l ien-
te la , en barr io populoso. R a z ó n : Sa le -
sas . 7. entresuelo derecha. ( T ) 
T R A S P A S O c a r b o n e r í a b a r a t í s i m a , p o r 
muerte d u e ñ o . A r t i s t a s . 5. p o r t e r í a . ( T ) 
G R A N p e n s i ó n , enfermedad. G r a n V i a . 
C a l l e j ó n Prec iados . 4. (3) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
J O K D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r i n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
N O V I A S : A lqu i lamos velos blancos . C a s a 
J i m é n e z . C a l a t r a v a . 9; Prec iados . 56. (21) 
C O M U N I O N . T r a j e l ana , banda , lazo o 
c o r d ó n y cruz , 42,50 pesetas . P o s t a s . 21. 
S a s t r e r í a . (3) 
C A L L I S T A C l r u j a n a . L e o n o r P e ñ a . S a n 
Onofre. 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
N I Ñ O S destrozones. Zapato C a u c h o , lona, 
s o l u c i ó n padres. 5.50. T r e s C r u c e s . 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S . Deport is tas , V e r a -
neantes . Z a p a t o playero. C a u c h o , lona, 
6.50. T r e s C r u c e s . 9. <3) 
P R I M E R A C o m u n i ó n . Z a p a t o idea l C a u -
cho, lona. 5.50 pesetas . T r e s C r u c e s . 9. 
(3) 
T E S T A M E N T A R I A S . F o r m a l l z a c l ó n r á p i -
da, perfecta . Supl ido de gastos. " C r é d i t o 
Heredi tar io" . P l a z a de C a n a l e j a s . 3. p r i -
mero. T e l é f o n o 19995. ( T ) 
P I N T U R A , revocos, empapelados , e c o n ó -
mico. G e n e r a l P a r d i ñ a s . 23. T e l é f o n o 
55009. (.1) 
N I Ñ O S p r i m e r a c o m u n i ó n regalo precio-
sa a m p l i a c i ó n , r e t r a t á n d o s e F o t o g r a f í a 
S a u s . Atocha . ,71 . (4) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v ia jantes , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
M A N G U E R A S de goma especiales p a r a r ie -
go. J o s é D e l c l ó s . G i g n á o . 39. B a r c e l o n a . 
( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n rad i -
ca l del vello. D o c t o r S u b i r a c h s . Monte-
r a . 47. (f») 
A B O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a F a j a . 16. 
H o r a s : 15 a 17 y 20 a 22. ' (7) 
P I E S cal losos . C l í n i c a e l e c t r o m ó d i c a . G r a -
tis este mes de 4 a 6. P r e c i a d o s . 11. (4) 
S O M B R K R O S , s e ñ o r a s y cabal lero, refor-
m a s , l impio, t i ñ o . L u c a s . V a l v e r d e . 3. 
(4) 
S E admite proposiciones i n s t a l a c i ó n rti'áí-
q u i n a s automii t icns . v e s t í b u l o C i n e Ma,; 
d r i d . T e t u á n , 20. 
C O M A usted en "Regiones", el s it io m á s 
fresco do M a d r i d . Prec ios b a r a t í s i m o s . 
( T ) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras , g a r a n t i z a -
das , d i v e r s a s m a r c a s , b a r a t í s i m a s , Mo-
re l l . H o r t a l e z a , 23, entresuelo. ' (21) 
T O L D O S . L o n a s . S a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 1G231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
V E N D O trajes caballero, aeminuevos, in-
menso surt ido . N ú ñ e z B a l b o a , 9, bajo 
i zquierda . (3) 
D O S acciones disponibles, monte caza , bue-
n a sociedad, comodidades. E s c r i b i d : R a -
miro . P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
V E N D O todo piso lujoso, c o l e c c i ó n c u a -
dros ant iguos y modernos. E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 9.105. H e r m o s i l l a , 89. Correos . 
( T ) 
A R M O N I O . 5 octavas , tres registros , t r a n s -
positor, vendo de o c a s i ó n . J a c i n t o B e n a -
vente. 7. (4) 
V E N D O tostador, l impiadora , ref inadora, 
chocolates, motor, t r a n s m i s i ó n , he ladora; 
cedo local , dos huecos . T e l é f o n o 52190. 
(4) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
P O R ve int i c inco pesetas t e n d r á contenida 
s u hern ia s in molest ias . S a n J o a q u í n . 10. 
M a d r i d . (22) 
M A Q U I N A coser, plano, c a m a dorada, col-
c h ó n l a n a , espejo, todo semlnuevo. v e r -
d a d e r a o c a s i ó n . E s p í r i t u Santo , 24. T i e n -
d a . (20) 
C A S A M a r t í n e z , saldo de pers ianas y a l -
p a r g a t a s . F e r n a n d o V I , 11. ( V ) 
P I A N O R o n l s c h , soberbio, v e r d a d e r a opor-
t u n i d a d . F u e n c a r r a l . 43. H a z e n . ( V ) 
P I A N O L A plano Stock, g a n g a verdad . 
F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ^ ( V ) 
P I A N O S - m a r c a s g a r a n t i z a d a s , c incuenta 
pesetas mensua le s . F u e n c a r r a l , 43. H a -
zen . ( V ) 
P U K S I A N A S b a r a t í s i m a s . L i m p i a b a r r o s co-
co, medida, p a r a portales y "autos". H o r -
ta leza , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 
14224. (4) 
C A M B I O discos 0,50, fonomaletas, b a r a t í -
s imos, reparac iones . J o a q u í n . P a s a j e Do-
r é ( A t o c h a ) . 13) 
P E R S I A N A S , enorme LíduMación , presu-
puestos gra t i s . S a n t a E n g r a c i a , til. i 'elé-
tono 4Ü9Vti. (3) 
V E N D O camas doradas, muebles , ant iguo; 
i inoleum, l á m p a r a s . Morat in , 5U, segundo 
izquierda . De 10 a 11 m a ñ a n a . ( T ) 
F R I G O R I G U N O , o c a s i ó n , 6.000 frigorlas , 
hielo, f r í o o a m b a s cosas . N ú ñ e z de A r -
ce, 14, pr imero, ( V ) 
P A R T I C U L A R vende m a g n í f i c o radio, eli-
minando , m i t a d va lor . .Plaza Olav ide . 4. 
( V ) 
C A J A caudales s i s tema Soler. A d u a n a . 17. 
garage . 11 a 1. ( E ) 
C O M U N I O N E S : Ves t idos en seda, desde 
15 pesetas; velos. 7.25; cofias y l imosne-
r a s desde 2,75. L a I l u s i ó n . A t o c h a , 33. 
Telefono 118H1). ( V ) 
V I N D E L . L i b r o s ant iguos , grabados, en-
c u a d e m a c i o n e s . P l a z a C o r l e s , e squina 
Prado . 31. (21) 
C A F E tostado, un ki lo . 9 pesetas. Dos . a 
8.75. C i n c o , a 8,50, y diez, a 8 pesetas . 
Re la tores . 9. E c o n o m a t o . (4) 
G R A M O F O N O S , precios rebajados, discos, 
novedades, piazos. contado. O l i v e r . V i c -
toria . 4. (3) 
C A . M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e P o p e l í n 
I n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
V E N D O l i b r e r í a s , es tantes p a r a l ibro?, 
mueble? , objetos u n e , recueidos , proce-
dentes t e s t a a n e n t a r í a V á z q u e z M e l l a . G a -
l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( E ) 
V E N D O autoclave, l á m p a r a , m e s a y mo-
bi l iario s a l a de operaciones. T e l é f o n o 
93035. ( E ) 
L i O C I D O cualquier precio por a u s e n t a r m e 
200 pollitos con cr iadora . T e l é f o n o 42876. 
(6) 
P E R S I A N A S . M á s b a r a t a s que en saldos 
y l iquidaciones . ¡ O j o ! P e z . 1S. T e l é f o n o 
95616. (10) 
' . T E N C I O N , no es lo m i s m o c o m p r a r un 
c o l c h ó n en cua lqu ier c a s a que c o m p r a f 
un c o l c h ó n en G o y a , 19, o P l a z a Matute , 
3. (7) 
VIENA 
R I C O S pasteles , pastas, dulces. V i e n a C a -
pel lanes . A r r n n l , 30; A l a r c ó n . 11. (2) 
C : , . : t : . ' de V i c n a Integral . V i e m C c p e l l - n c s . 
T in toreros , 4; F u e n c a r r a l . 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos . V i e n a C a p e l l a n e s . 
G é n o v a . 25; G o y a , 37; A l c a l á , 129. (2) 
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C U R S O S DE V E R A N O EN S A N T A N D E R 
Se celebrarán en julio y agosto en el Colegio Cántabro. Cultura Cató-
lica. Periodismo, Estudios Pedagógicos, Formación Sindical, Estudios 
Sociales e Idiomas. Excursiones de turismo a los lugares más 
pintorescos de la provincia. 
Atenta a las necesidades de la vida española, la Junta Central .de 
Acción Católica ha creído oportuno organizar, aprovechando las vacacio-
nes estivales, unos estudios de cuestiones de actualidad en el campo re-
ligioso y social. 
Cuatro grupos de estudios constituyen los cursos. Pudiera llamarse el 
primero, y así se le denomina, de Cultura Católica, porque en él se es-
tudian las disciplinas que han de estimarse básicas para la formación mo-
derna de todo católico. Alma de este Curso, es el recién creado Centro de 
Estudios Universitarios. 
Bajo el nombre de Curso de Periodismo—prolongación del que en Ma-> 
drid funciona desde hace cinco años—se comprende un conjunto de Cá-
tedras, que no sólo a los futuros periodistas interesa, aunque sí a ellos de 
modo preferente. Junto a las asignaturas técnicas: Redacción, Reporte-
rismo, Confección, figuran otras de especialización. 
E n la segunda parte del curso, durante el mes de agosto y bajo los 
auspicios de la Federación de Amigos de la Enseñanza, se llevará a cabo 
el cursillo de estudios pedagógicos , que abarca materias de gran impor-
tancia y actualidad. Personas expertís imas en estos trabajos se encargan 
de explicar las correspondientes asignaturas. 
Paralelamente a ellas se celebrarán las clases de estudios sociales. E s -
tas son de dos órdenes: unas, de cultura superior y carácter m á s bien 
doctrinal. Es tarán a cargo de profesores del grupo de la Democracia Cris-
tina; otras, organizadas por el Instituto Social Obrero, continuarán los 
trabajos que esta entidad ha llevado a cabo durante el pasado invierno 
con el fin inmediato de formar entre los obreros elementos directivos. 
Resta decir, que los Cursos habrán de celebrarse en la ciudad de San-
tander, y en el edificio que ocupa el Colegio Cántabro. Ninguna ciudad tan 
indicada como la hermosa capital de la Montaña para unos cursos de ve-
rano. Y pocos edificios tan acondicionados para instalar en él clases y 
alojamientos, como el espléndido colegio de los Padres Agustinos. 
Todo hace esperar una buena acogida a estos primeros Cursos de Ve-
rano. L a Junta Central de Acción Católica, a la vez que les invita a to-




Centro de Estudios Universita-
rios (C. E. U. ) . 
Escuela de Periodismo (E. de P.) 
Federación de Amigos de la En-
señanza (F. A. E.) . 
Grupo de la Democracia Cris-
tiana (G. D. C ) . 
Instituto Social Obrero ( I . S. O.). 
Rector: 
Don Juan de Contreras, Mar-
qués de Lozoya. Catedrático. 
MES D E JULIO 
Cultura Católica 
(C . E . U.) 
(Del 1 al 80.) 
DERECHO PUBLICO ECLESLASTI-
CO: La Iglesia, sociedad perfecta.—Sus 
potestades; sus derechos. — Relaciones 
con el Estado.—Profesor doctor don H i -
lario Yaben, presbítero. 
CONCORDATOS: Teoría general e 
historia.—El futuro Concordato. — Los 
Concordatos de la post-guerra.—Profe-
sor reverendo padre Eduardo Regati-
llo, S. J. 
(Del 1 al 15.) 
ACCION CATOLICA: Sus fines —Or-
ganización.—El Consiliario.—Las ramas 
de la A. C—Profesor don Eugenio Bei-
tia, presbítero. 
(Del 15 al 30.) 
L I T U R G I A : Piedad y Liturgia. — El 
día y el año litúrgicos.—La Misa.—El 
canto litúrgico.—Profesor reverendo pa-
dre fray Justo Pérez de Urbel, Benedic-
tino. 
ECONOMIA SOCIAL: E l trabajo.— 
L a propiedad.—El régimen comunista. 
E l capitalismo:—El anarquismo. — Pro-, 
fesor, reverendo padre Bruno Ibeas, | ^ e a 
O. S. A . 
"FRANCISCO DE VITORIA" : Trece 
glosas a las trece Relecciones del Maes-
tro. — Profesor, reverendo padre Luis 
Getino, O. P. 
" F R A Y LUIS DE L E O N " : E l hombre. 
E l prosista.—El poeta.—Ideario de Fray 
Luis.—Profesor reverendo padre Félix 
García, O. S. A. 
Periodismo 
( E . de P.) 
(Del 15 al 30.) 
REDACCION: E l buen castellano. 
Descripción y Narración.—Vicios litera-
rios.—Profesor don Nicolás González 
Roiz. 
REPORTERISMO Y CONFECCION: 
La noticia.—El repórter.—Presentación 
informativa.—El arte de titular.—Pro-
fesor, don Vicente Gállego. 
" E S P A Ñ A : 1556-1598": La Unión pen-
insular.—El sistema político.—La Igle-
sia española.—El imperio español.—Pro-
fesor don Juan de Contreras, marqués 
de Lozoya. 
ECONOMIA POLITICA: La Econo-
mía dirigida.—^Reconstitución económi-
ca de España.—Profesor don José La-
rra/,. 
"PEREDA": Cinco conferencias con-
memorativas. — Profesor, don Nicolás 
González Ruiz. 
MES D E AGOSTO 
Estudios Pedagógicos 
(F . A . E . ) 
(Del 1 al 80.) 
tuación española.—Naciones tipos.—Un 
buen plan.—Profesor reverendo padre 
Teodoro Rodríguez, O. S. A . 
FORMACION CATEQUISTICA: Mé-
todo psicológico.—Procedimientos intui-
tivos.—Concentración y orden cíclico.— 
Profesor doctor don Daniel Llórente. 
APOLOGETICA: Jesucristo y su obra. 
Fecundidad del cristianismo.—La Igle-
sia Católica.—Profesor don Nicolás Ma-
rín de Negueruela. 
FILOSOFIA PEDAGOGICA: La edu-
cación nueva.—Didáctica. — Psicología 
infantil.—La moral del niño.—Profesor 
don Juan Tusquets. 
(Del 1 al 15.) 
POLITICA DE ENSEÑANZA: Escue-
la única.—Libertad de enseñanza.—Re-
parto proporcional escolar. — Profesor 
don Manuel Blanco Nájera. 
PSICOLOGIA DEL CARACTER: Lo 
psicológico y lo somático.—Vida afecti-
va.—Vida volit iva.—"El motivo".—Pro-
fesor reverendo padre José Antonio 
Laburu, S. J. 
Condiciones de inscripción 
Matrículas 
E l precio de las matr ículas será : 
Diez clases 20 pesetas. 
Quince clases 30 " 
Veinticinco clases 50 " 
Los alumnos tendrán libertad para 
elegir las asignaturas que deseen. Loa 
becarios deberán presentar a la aproba-
ción del Rector su plan de estudios. 
Para los alumnos del Curso de Estu-
dios Pedagógicos serán obligatorias to-
das las asignaturas del mismo. 
Residencia 
En el Colegio Cántabro, donde tendrán 
lugar las clases, se dispone de 40 habi-
taciones para alojar alumnos en régi-
men de internado. 
La pensión completa, con derecho, ade-
más a la asistencia, sin pago de ma-
tricula, a todas aquellas clases a que 
los alumnos hubieren sido admitidos, 
R E M E M B E R , por K-HITO 
—0ye» ¿qué se hizo de la palomita de la paz social? 
—Hace mucho tiempo que ahuecó el ala. 
sera: 
Por 15 días 





(1. S. O.) 
ENCICLICAS PONTIFICIAS: Su va-
lor teológico y social. — León X I I I . 
Pío X.—Benedicto XV.—Pío XI.—Profe-
sor don Pedro Cantero, presbítero. 
HISTORIA DE L A DOCTRINA SO-
C I A L : Liberalismo.—Marxismo.—Anar-
quismo. — Sindicalismo.—Corporativis-
mo.—Profesor don Mariano Sebastián. 
LEGISLACION SOCIAL VIGENTE: 
Jornada.—Descanso.—Accidentes. — Se-
guros.—Sindicatos.—Jurados. — Profe-
sor don José Rodríguez Soler. 
TECNICA DE L A PROPAGANDA 
SINDICAL: La conferencia y el mitin. 
El folleto.—Las hojas.—El cartel.—El 
periódico.—Profesor don Tomás Cerro 
Corrocháno. 
Estudios Sociales 
(A. P. y G. D. C.) 
(Del 15 al 30.) 
ACCION SOCIAL: Las tradiciones po-
pulares.—La acción parroquial en el 
campo obrero. — Profesor don Antonio 
Griera (de "Acció Popular", de Barce-
lona) . 
L A JUSTICIA SOCLAL: Justicia con-
mutativa, colectiva y distributiva.—El 
bien común, norma de justicia social.— 
Profesor don Juan Zaragüeta . 
E L TRABAJO Y SU RETRIBUCION: 
Contrato de trabajo.—Salario.—Partici-
pación de beneficios.—Profesor don Mi-
guel Sancho Izquierdo. 
ECONOMIA AGRARIA: A r r e n d a -
mientos y aparcería . — Cooperativismo 
agrario.—Profesor don Jacobo Várela 
ORGANIZACION ESCOLAR: La si- de Limia. 
" 1.000 " 
Becas 
Se crean las siguientes becas gratui-
tas: 
Cuarenta becas para estudiantes que 
hayan de seguir el curso del mes de 
julio. 
Cuarenta becas para maestros o nor-
malistas que acudan al Cursillo de Es-
tudios Pedagógicos del mes de agosto 
Plazos de matrículas 
Los alumnos internos deberán ma-
tricularse antes del día 15 del próximo 
junio en las Oficinas de la Junta Cen-
tral de A . C, Conde de Aranda, 1. Ma-
drid, y los externos podrán inscribirse 
también, después de está fecha, en San-
tander: Colegio Cántabro. 
Clases de idiomas 
Durante los dos meses de los cursos; 
se darán clases de Francés, Inglés y 
Alemán. Los precios de matriculas para 
las clases de idiomas se fijarán en re-
lación al número de alumnos que acu-
dan a ellas. 
Conferencias 
Las entidades colaboradoras tienen 
dispuestos varios cursillos breves de con-
ferencias. La F. A . E. celebrará uno 
"para educadores" a cargo de los pa-
dres Herrera y Alcántara , M . Inés de 
Cué y señor Espinosa. 
Turismo 
Los Cursos organizarán excursiones 
colectivas de alumnos y profesores a los 
distintos puntos de turismo de la pro-
vincia. 
Las excursiones planeadas, en prin-
cipio, son a: 
San (i llana del Mar (Colegiata romá-
nica del siglo X I I ; casonas solariegas...). 
Vispieres (Cuevas prehistóricas de A l -
tamira). 
Comillas (Seminario Pontificio; Pala-
cio de los Marqueses de Comillas..,). 
Santo Toribio de Llébana (Lignum 
Crucis). 
Itinerario Pereda. Se proyecta un re-
corrido por los lugares que sirvieron de 
escenario a las principales novelas del 
insigne escritor. 
Para toda clase de informes dirigirse 
a Junta Central de A. C, Conde de 
Aranda, 1. Madrid. 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
Se piden reformas en la 
Policía inglesa 
LONDRES, 24.—El ministro del In -
terior acaba de presentar en la Mesa 
de la Cámara de los Comunes un pro-
yecto de ley, que prevé un plan de re-
forma de Policía metropolitana. 
Policía políglota alemana 
BERLIN, 24—En vista del gran nú-
mero de extranjeros que la Olimpíada 
de 1936 habrá de atraer a Berlín, la 
Policía ha decidido aumentar el nú-
mero de agentes poliglotas. El primer 
grupo, de 150 alumnos policías, ha sido 
ya formado, y sigue actualmente cur-
sos de inglés, francés y español. 
Crónica de sociedad NOTAS DEL 
Ha dado a luz felizmente un hermo-
so niño, su primer hijo, en Bilbao, la 
que fué de soltera, eminente violinis-
ta, Albina Madinabeitia, esposa de don 
Francisco Velar y Jaureguibeitia. 
=Se encuentra enfermo en Sevilla 
el marqués de Torresoto de Briviesca. 
—En Madrid se encuentra enferma 
de alguna importancia, doña María 
Medina Garvey, duquesa viuda de De-
nla y de Tarifa. 
= E 1 ministro del Uruguay y la se-
ñora de Castellanos, han dado una co-
mida en la residencia de la Legación, 
en la que fueron comensales el minis-
tro del Perú, encargado de Negocios 
de Finlandia y señora de Orasmaa; 
consejero de Alemania y señora de von 
Mackensen; consejero de Méjico y de 
Dinamarca, condesas viuda de Fuente 
Blanca y de Villarea, señora de García 
Villatoro, don Dinis de Santiago y se-
ñora; don José González Hontoria y 
señora, señora y señorita de Civils La-
rravide y barón de Champourcin. 
—Esta noche, a las diez, se celebra-
rá en el Ritz la anunciada comida de 
gala que, para conmemorar el aniver-
sario patrio argentino, ha organizado 
la Casa Hispano Argentina. Las tarje-
tas pueden retirarse en la Secretaría 
de la Casa Hispano Argentina, P i y 
Margall, 5, y en el Ritz. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido la señora doña Es-
téfana Martínez y Ruiz de Velasco, 
viuda de Bermejillo, la conducción de 
cuyo cadáver será hoy a la Sacramen-
tal de San Justo. 
—Mañana hace años que murió don 
Juan Pellón y Crespo, y en su sufra-
gio y en el de su esposa doña Joaquina 
Núñez de Villavicencio y Gea, se dirán 
misas en Madrid y Jaén. 
—Mañana, día 26, a las diez y me-
dia, se celebrará en la parroquia de 
San Ildefonso, un funeral por el eter-
no descanso de doña Concepción Sem-
bi Alejandro, viuda de Mozo, reciente-
mente fallecida. 
— E l miércoles 24 ^ este mea falleció 
en Madrid, a los setenta y nueve años 
de edad, don Salvador Llopis de Lina-
ge, redactor jubilado del «Diario de Se-
siones» del Congreso de los Diputados. 
Reciba la familia el testimonio de 
nuestro sentido pésame por tan irrepa-
rable desgracia. 
STAND DE LA TOJA EN LA EXPOSICION IDEAL HOME DEL "DAILY NIAIL", EN LONOÜES 
Ha constituido un verdadero éxito de los productos españoles esta exhibición de LA TOJA 
en Londres, en donde son ya populares los jabones de tocador y de afeitar, pasta dentífri-
ca, cremas, sales, etc., de fama mundial que fabrica S. A. LA TOJA a base de las sales y 
lodos de sus reputadísimos manantiales. Como españoles debemos alegramos y enorgullecer-
nos de los grandes triunfos de nuestra industria en los mercados extranjeros. 
SOBRE un pueblo de Huesca descar-gó una granizada, y dos vecinos 
acudieron a un agorero denominado "el 
adivino de Lérida", para consultarle so-
bre las causas de la pedrea. 
Díjoles el adivino que el causante de 
la desgracia era el cura, y que si no 
salía del pueblo caerían sobre éste te-
rribles granizadas durante seis años se-
guidos 
Los vecinos divulgaron la respuesta, 
y poco después una Comisión visitaba 
al cura, conminándole a salir inmediata-
mente del pueblo si no quería exponer-
se a graves males. El párroco, que lle-
vaba doce años ejerciendo su ministe-
rio, tuvo que salir en el acto. 
Parece que, ante las reflexiopes que 
les han hecho personas sensatas, los ve-
cinos se sienten avergonzados de su 
conducta. 
Ya decía Barrés que el terreno per-
dido por el cristianismo era ganado 
siempre por el paganismo en sus for-
mas más bajas: la magia, la brujería, 
las aberraciones teosóficas, el charlata-
nismo de los espiritistas... 
* * * 
CREE con sinceridad E L DEBA-TE, pregunta "El Socialista", que 
hubo justicia y sustanciales garant ías 
de procedimientos durante la Dictadu-
ra? 
A la respuesta tenemos que antepo-
ner otras peguntas: 
¿Cree "El Socialista" que hubo jus-
ticia y sustanciales procedimientos en 
Casas Viejas? 
¿ E s cierto que en una semana de 
Gobierno socializante ha habido mág 
víct imas que en siete años de Dicta-
dura? 
* * * 
EN la primera página de "E l Libe-r a l " : 
"El Gobierno cuenta con una mayo-
r ía compacta. La obstrucción es tá ven-
cida. Los horizontes, despejados. La po-
lítica sigue una marcha normal." 
En el mismo número en la página 4t 
"Ese mal genio de " E l Socialista" es 
una de las causas principales del ca-
llejón sin salida en que se halla la po-
lítica española." 
* * # 
MAS sobre los judíos. Se calcula en diez millones los 
que viven en Europa. 
En Francia residen unos 220.000 y en 
Inglaterra cerca de 300.000. En ningún 
otro país del mundo disfrutan de tan-
tos privilegios como en Inglaterra, don-
de un judío pudo ser jefe del Gobierno 
en tiempos de la reina Victoria, y en 
nuestros días dos judíos desempeñaron 
e^ Virreinato de la India y la A l t a Co-
misar ía en Palestina. 
En Londres está el cuartel general de 
Israel, construido en Tavistock Square. 
E l edificio costó 75.000 libras. En él 
se halla instalado el colegio de los Ju-
díos, que proporciona rabinos a todas 
las sinagogas, y el "Board of Deputies", 
que organiza la protección de los j u -
díos en todo el mundo. 
* * * 
ALFREDO Hersly llegó a últ imos de abril a Londres acompañado de 
dos secretarios. A los pocos días de su 
estancia en Londres, trabajaba con seis 
secretarios. La semana pasada Hersly 
tenía a sus órdenes doce, y esperaba 
seis m á s enviados del Foreign Office. 
No son bastantes. A últ imos de ma-
yo—ha declarado a un periodista—ne-
cesitaré por los menos 120. Dos para 
cada una de las naciones que estén re-
presentadas en la Conferencia Económi-
ca mundial que se celebrará en Lon-
dres. 
Alfredo Hersly es un austríaco que 
ha recibido de la S. D. N . el encargo de 
aposentar a los 1.500 delegados que 
acudirán a la Conferencia, muchos 
acompañados de sus familiares y servi-
dores, y a los 200 periodistas que se 
calcula i rán a Londres 
¡Cuántas dificultades no ofrece este 
cometido! Preparar alojamiento, de ma-
nera que no se ofendan las potencias, 
por que en la elección de hoteles no se 
consideren unas menos favorecidas o 
peor tratadas que las otras. Colocar en 
el mismo plano de igualdad a Francia e 
Italia. Que los delegados de China no 
coincidan con los del Japón. 
Pero el problema cumbre es otro. E l 
que más preocupa a Hersly. Algunos de 
los delegados de esas sesenta naciones 
no toleran la cocina inglesa. No falta-
rán los que se hagan acompañar de sus 
cocineros. En cambio otros dejan al 
aposentador que resuelva el conflicto. 
Dos secretarios es tán dedicados exclusi-
vamente a la caza de cocineros que se-
pan las particularidades de la cocina 
oriental, porque los orientales son, al 
parecer, los más exigentes. Y Hersly 
es tá persuadido de que una mala di-
gestión puede ser origen del fracaso 
A. 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
lina desplomóse sobre una butaca, apoyó los codos en 
las rodillas y hundió la frente ardorosa entre las pal-
mas de las manos. Necesitaba, primero, poner en orden 
sus ideas, y después meditar mucho y profundamente. 
A l cabo de un rato se levantó y acercóse a la ven-
taxia, a t ravés de cuyos cristales contempló con avi-
dez el mar, como si quisiera refrescar sus ojos enroje-
cidos, maltratados por el amargo licor de las lágrimas 
con la visión refrigeradora de las olas coronadas de 
espuma. 
—¡Ah!—exclamó conteniendo a duras penas los so-
llozos que la ahogaban—. ¡Cruel destino el mío! ¡Mil 
veces cruel, si!... Por lo visto no eran bastante grandes 
mis sufrimientos y me veré obligada a soportarlos mu-
cho mayores en lo sucesivo. Por lo pronto, ha comen-
zado a huir de m i la resignación, que tanto me ayuda-
ba a conllevar los pesares, y me ha abandonado la paz 
interior, que tan grata me era; esa paz nacida del espí-
r i t u de sacrificio, que es la única a la que puedo aspi-
rar en mis condiciones. 
E l deaaaosiego y la incertidmnbre en que vivía trans-
formaron lentamente, poco a poco, a Isolina. Sino que 
la tranefonnación resultó algo prodigioso, que nadie. 
ni ella misma, podía esperar. Sus mejillas pálidas co-
loreáronse de fugitivos matices sonrosados; en sus la-
bios alboreó la sonrisa; sus ojos inmensos se incendia-
ron con un resplandor más intenso, y toda su persona, 
en fin, comenzó a denotar una suerte de languidez que 
vino a añadir una más a los muchos atractivos per-
sonales de la joven, que se ofrecía más encantadora 
que nunca. 
Mauricio de Boi&siére, a quien la propia dicha no ha-
cía egoísta, observaba con diligente atención a su ami-
ga, e iba subrayando en su afecto todas las manifesta-
ciones de aquel cambio radical operado en Solina y 
que tantas esperanzas le hacía concebir. E l joven abo-
gado terminó por felicitarse ínt imamente de aquella 
idea suya de instalar a los Charnay en la villa "Las 
1 Gaviotas", ya que el renacimiento que se advertía en 
el espíritu y aun en el cuerpo de Isolina de Mazeuil, 
j obedecía, evidentemente, a la infiuencia de Francisco. 
Una tarde del mes de abril, en que el cielo verdea-
i ba por detrás del negro promontorio rocoso del acan-
¡ tilado, llamaron a la puerta de la verja de villa "Mag-
: nolia". El visitante tenía prisa por ser recibido, porque 
el timbre vibró durante un buen rato bajo la presión 
de una mano demasiado nerviosa. Moukdar, que había 
acudido a abrir, encontróse con María Petra. 
-^-Anúnciame a la señora—le dijo la joven—; nece-
! sito verla. 
—Negro no tener que anunciar—respondió el sene-
galés—; tú poder subir. Amita estar en su cuarto. 
Mar ía Petra atravesó corriendo el jardín, y al llegar 
! al vestíbulo vio a Solina que bajaba la escalera. 
—¡Ah, señora!—exclamó—, vengo a darle una bue-
na noticia, porque sé que comparte usted mis alegrías. 
Cuando yo estoy muy alegre, como ahora, necesito co-
municar mi contento a las personas que me inspiran 
simpatía . Por eso he venido, señora. 
—Ha hecho usted perfectamnete y le agradezco la 
prueba de afecto que acaba de darme—respondió bon-
dadosamente Isolina—... Pero todavía no me ha dicho 
cuál sea la grata noticia que tan jubilosa la tiene a 
usted. 
—¡Figúrese usted si lo estaré! ¡Y que el motivo no 
es para menos!... He recibido una carta de m i hermano 
en la que me anuncia su regreso. 
—¿ Cómo ? 
—Sí, Francisco es tará en Argel a fines de la sema-
na que viene. ¡Todavía faltan algunos días, pero ya se-
gura de su regreso, la espera se me ha rá menos larga! 
Y María Petra subrayaba sus palabras con estrepi-
tosos palmoteos. 
Isolina de Mazeuil reprimió un estremecimiento que 
recorrió todo su cuerpo y dijo, procurando que su voz 
no temblara, aunque no lo logró del todo: 
—Me explico perfectamente su alegría, señorita, y 
le doy la enhorabuena. No añadiré que me complace 
mucho la noticia, porque no es necesario. Lo celebro, 
sobre todo por usted y por su abuela. 
—Yo estoy ya preparando un plan de diversiones, 
porque, como apenas salgo de casa, me aburro terri-
blemente—anunció María Petra—. En cuanto esté aquí 
Francisco organizaremos excursiones campestres y par-
tidas de pesca, a las que tanto mi hermano como yo 
somos aficionadísimos. ¡Ah!, y ni que decir tiene que 
usted nos acompañará , ¿verdad, señora? 
Isolina de Mazeuil, cuyos labios temblaban, tuvo un 
instante de vacilación antes de responder a la pregun-
ta de María Petra, que tan de improviso la había co-
gido. 
—Soy la primera en deplorarlo—contestó al fin—, 
pero me va a ser imposible acceder a la galante invi-
tación que acaba usted de hacerme y que agradezco 
mucho. 
En el rostro de la señori ta de Charnay se reflejó ! 
una sincera contrariedad. 
—¡Oh!, ¿ y por qué?—inquirió decepcionada. 
—Necesito ausentarme. 
—¿Deja usted a Argel? 
—-Sólo temporalmente. Tengo que i r a Kabylie para 
inspeccionar las obras - de construcción del Prevento-
rio, que deben estar muy adelantadas. Y como la salud 
de m a m á no me inquieta por el momento, gracias a 
Dios, he decidido aprovechar la favorable circunstan-
cia para realizar el viaje. Me llevaré a Felipe, porque 
el cambio de aires le sen ta rá muy bien. 
Estas explicaciones parecieron apenar mucho a la 
i señori ta de Charnay, que se puso muy seria, primero, y 
triste después. 
— ¿ E s posible, señora, que nog abandone usted? ¡Pero 
i si nunca nos había hablado de semejante viaje! Y aho-
ra, así..., tan de pronto... 
La viuda, poco acostumbrada a mentir, nada hábil 
i para el disimulo, sintió que sus mejillas se coloreaban. 
¡ —En principio—dijo—, mi viaje a Kabylie estaba 
' pensado, y no de ahora, sino desde hace algún tiempo; 
• pero no pasaba de ser un proyecto sin fecha determi-
| nada de realización, y por eso no hablé de él. 
j —Entonces, ¿por qué apresurarlo? 
—Me obligan las circunstancias. Ayer recibí una car-
ta del contratista de las obras. 
I María Petra no parecía dispuesta a ceder, y argüyó: 
—Pero esta mañana estuvimos juntas y nada me 
; dijo usted de sus propósitos. 
—Cierto. Esta mañana no había tomado todavía nin-
guna resolución, porque el contratista se limitaba a ex-
presar la conveniencia de que fuera a dar un vistazo, j 
Pero posteriormente, al mediodía... 
— ¿ Q u é ? ! 
—He recibido un telegrama, y no ya del contratis- | 
ta, sino del arquitecto, en el que solicita mi presen- 1 
cía en Kabylie... A lo que parece hay que rectificar | 
unos planos e introducir unas adiciones en los pr imi-
tivos presupuestos, y no quieren resolver pin contar 
conmigo. Es esto lo que me ha llevado a decidirme. 
Se hizo un silencio entre las dos mujeres, que rom-
pió María Petra para preguntar impetuosa: 
— ¿ Y cuánto tiempo calcula usted que dura rá su 
ausencia de Argel? 
Isolina de Mazeuil se encogió de hombros. 
—Me es imposible decirlo ni aun aproximadamente... 
Una vez allí podré calcular el plazo... Todo depende, 
naturalmente, de lo que tenga que hacer... Pero ya les 
escribiré a ustedes para indicarles la fecha probable 
de mi regreso. 
A l dia siguiente, muy de mañana, Isolina de Mazeuil 
salló de Argel con Felipe, como quien huye, llevando 
consigo su tesoro. 
Porque el precipitado viaje de la joven viuda fué, an-
tes que nada, eso, una huida, una fuga que dejó sumi-
dos en la intranquilidad y en la desolación a sus fa-
miliares. La anciana señora de Mazeuil lloró sin con-
suelo en la intimidad de su cuarto, porque a la ausen-
cia de la hija amada se unía el alejamiento, siquiera 
fuese temporal, del nietecillo, de aquel Lilou en el que 
la dama había puesto, además de su cariño de abuela, 
la única razón de su vida. En cuanto al coronel de 
Journac, enemigo de todo lo que tenía carácter de 
empresa extraordinaria, y opuesto en la mayoría de los 
casos a las ideas y al criterio de su sobrina y ahijada, 
comentó de pésimo humor: 
—Esta chiquilla venia siendo ya demasiado original, 
lo fué siempre, con una originalidad voluntariosa, pero 
ahora va de mal en peor desde que se ha dejado do-
minar por la manía o por la locura de la filantropía. 
Mauricio de Boissiére, puesto al corriente de lo que 
sucedía por María Petra, permaneció pensativo duran-
te unos minutos, sin atreverse a formular juicio algu-
no. Pero terminó por sonreír melifluamente, con gesto 
apicarado. Unos meses antes, míster James Oswild 
Knighton, sabiéndose culpable, huía de Francisco de 
Charnay, rehuyendo un encuentro con él; ahora era su 
viuda, y también su víctima, la que huía del explora-
dor, la que evitaba su presencia: el hecho, la huida, era 
el mismo; eran los motivos que determinaban la íuga 
los que habían variado... 
(Contfnnará.y 
